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TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAMS 1963
Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex — Cost o/ living index (1961 : X =  100)
(Lähde: Taulu 35 —  Kalla: Tabell 35)
Kokonaisindeksi  ̂ Ravinto ' Vaatetus •
Totalindex v — -------— — Föda — .— .— .— Beklädnad
Total index „ Food Clothing
Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index (1949 =  100)
(Lähde: Taulu 31 b —  Kalla: Tabell 31 b)
Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index (1951 =  100)
(Lähde:' Taulu 34 —  Kiillä: Tabell 34). .
Kokonaisindeksi * Työpalkat ‘ . # Rakennustarvikkeet
Totalindex -  ------------------- Arbetslöncr * — .— .— .— Byggnadsmateriai
Total index . Wages Building materials.
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1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Väkiluku vuoden-vaihteessa — Folkmäugd vid ârsskiftet — Population at the urn of the year ''
väestö kuukauden , Vuosi Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolknrng1) — Resident population *) Henkikirjoi-
lopussa Ar tettu väestö
1 riket boaatt Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15— 04 Mantalsskriven
bcfolkning vid Summa Städer Köpingar rhandskom- vuotiaat befntkning
utg&ngen Total 1st cl. towns 2nd cl. towns immer Ar Population
av m&naden Rural communes years of age according to
Resident population 
at the end of month
registration 
l ists
Ma M Ms M Ms M Ms M Ms M
] 000 1 000 .
*1962 IV 4 497 1951/52 4 065 1943 1 052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1214 4 122
V 4 500 1952/53 4 116 1969 1078 480 275 128 ’ 2 763 1361 2 583 1226 4 170
VI 4 504 1953/54 4 163 1994 1102 491 282 132 2 779 1 371 2 607 1239 ■ 4 204
VII 4 508 1954/55 4 211 2 019 1147 513 285 133 2 779 1 373 2 635 1 254 4 249
, VIII 4 511 1955/56 4 258 2 043 1 180 529 295 138 ' 2 783 1 376 2 651 1264 4 289
IX 4 515
X 4 519 1956/57 4 304 2 067 1 225 550 304 143 2 775 1374 2 687 1284 4 334 .
XI 4 522 1957/58 4 342 2 087 1257 566 337 159 2 748 1 362 2 696 1290 4 375
XII 4 523 1958/59 4 375 2 104 1280 577' 344 162 2 751 1365 2 717 1 302 4 413
1959/60 4 412 2124 1306 590 357 169 2 749 1365 2 740 1 315 4 451
*1963 I 4 525 1960/61 4 446 2 142 1 445 656 262 125 2 739 1361 2 778 1336 4 486
II 4 528 '
III 4 530 1961/62 : 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 'l  365 4 616
' IV 4 534 *1962/63 4 523
1
1562 237 2 724
*) Vuosien 1951— 59 väkiluvut on korjattu ottamalla huomioon vuoden 1960 väestölaskennan tiedot.
') Folkmängderna för Aren 1951— 59 ha reviderats med beaktande av uppgifterna för 1960 Ars folkräkning.
l) Revised figures for the years 1951— 59. The ■populations lor these intercensal years agree with the figures of the I960 census.
2. Väestönmuutokset*) — Befolkningsrörelsen x) — Vital statistics A)
Vuosi ja 
kuukausi 
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1 9 5 7 .. . . 31 333 7.2 86 985 .20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878' 26 863 2 424 27.9 5 222
1 9 5 8 . . . . 31 360 7.2 8 1 1 4 8  . 18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 24.5 5 573
1 9 5 9 . . . . 31712 .1.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1 963 23.6 3 513
I 9 6 0 . . . . 32 834 l A 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 2)1 850
1 9 6 1 . . . . 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 -40 616 9.1 : 15 186 25 430 1 707 20.8 10 99
* 1 9 6 2 . . . . 34 009 7.5 81 442 18.1.. 33 656
V.
47 786 42 735 ' ■ 9.5 1 5  900 26'835 1565 19.2 724
*1962 i 1 498 3.9 6 436 16.9 2 914 3 522 3 878 10.2 1 434 2 444 '  1271
II 1692 4.9 5 1 7 9 15.0 2 070 31 0 9 3 433 lO .o 1 1 7 6 2 257 122} 21.2 1 221
III 1 919 5.0 6 428 16.8 2 623 3 805 4 232 11.1 1 664 2 568 134 1 1
IV 2 680 7.3 7 900 21.4 3 217 4 683 . 3 998 10.8 1 3 8 2 2 616 1611 j
V 1 822 4.8 6 339 16.6 2 617 3 722 3 466 9.1 1 2 8 3 2 1 8 3 145} 19.9 }  163
VI 51 7 9 14.0 7 082 19.1 2 858 4 224 31 81 8 .6 1 234 19 47 1181 J
VII 3 418 '  8.9 7 391 19.3 3 1 4 0 4 251 3 315 8.7 1 276 2 039 1321 j
VIII 3 239 - 8.5 6 834 17.8 2 600 4 234 3 399 8.9. 1 3 1 6 2 083 103} 17.0 }  164
IX 3 056 8.2 7 094 19.1 3 058 4 036 3 246 - 8 .8 1 2 3 3 2 013 127J 1
X 2 063 5.4 7 078 18.4 3 073 4 005 3 266 8.5 1 225 2 041 1251 j
XI 2 804 7.3' 6 409 16.7 2 618 3 791 3 352 8.7 12 12 2 1 4 0 ' 132} 19.1 [  176
XII 4 639 . 12.1 7 272 - 18.9 2 868 4 404 3 969 10.3 1 465 2 5 0 4 139j
/ >
*1963 I 1495 " 3.9 6 337 Î6 .5 2 9 1 9 , 3 418 4 034- . 10.5 1 5 3 0 2 504 1521
II 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3 1 4 6 3 459 lO .o 1 275 2 184 110}
III . 1758 4.0 6 1 7 7 16.1 2 620 3 557 . 3 617 9.4 1 306 2 311 1141
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 .1 983 116
*) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — *) Osittain arvioitu.
') Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsmAnad — *)I)elvis uppskattad uppgitt. 
') The-preliminary data (except tor emigrants) refer to the month when the events are reported —  *) Partly estimated.
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3. Tuotetilastoa — Produktstatlstlk — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den interuationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — According to the SITC, liev.
SITC, Rev.’ 
No







































milj. kg milj. 1 milj. kg
mill, kg mill. 1 mill, kg
1957 . . . . 111.5 58.2 ■ ‘ 1.6 45.8 2 085 72 030 23 521 17.32
1958 . . . . 111.4 . 57.4 1.2 -48.7 2 102 74 532 22 618 18.36
_1959 . . . . 119.2 66.5 1.3 , 47.0 .2  317 82 181 27 615 19.09
I 9 6 0 . . . . 111.3 66.0 1.3 39.2 2 493 89 411 30 568 20.21
*1961 ....... 117.4 62.8 1.2 48.1 • * 2  616 *9 2 1 7 1 * 32 594 *22 .84
* 1 9 6 2 . . . . 136.3 74.9 1.1 55.0 * 2  661 *9 3  148 * 3 1 5 2 7 *27 .52
- *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963
I . . . . 10.3 11.8 6.0 6.7 O.o . O.o 3.8 4.8 197 194 6 655 6 543 2 383 2 326 2.80 2.91
I I  . . . . 10.1 10.5 5.8 5.9 O.o O.o 3.9 4.2 181 180 6 012 5 965 2 058 2 032 2.19 2.32
I I 1 . . . . 11.9 1 2 .5 ' 6.6 7.4 0.1- O. i 4.8 4.7 210 209 6 986 6 918 2 380 2 340 2.09 2.24
I V  . . . . 10.2 5.8 O. i 3.9 238 7 946 2 725 1.83
V  . . . . 11.2 6.3 O.o 4.4 272 9 276 3 1 2 4 2.19
V I  . . . . 10.3 '5 .6 O.o 4.2 290 1 10 872 3 430 2.04
V I I  . . . . 10.3 5.5 O. i 4.5 . 277 10 596 3 458 1.93V i l i  . . . . 12.1 6.5 ■0.2 4.9 244 9 031 3 1 1 0 2.10
I X  . . . . 11.5 6.3 , 0.2 4.5 207 7 555 2 519 2.01
X  . . . . 13.9 7.5 0.2 5.6 182 6 236 2 044 2.33
X T  . . . . 13.1 6.9 o . i -5.5 176 5 826 2 071 2.61
X I I  . . . . 11.4 6.1 ■ 0.1 5.0 187 6 157 2 225 3.40
SITC, Rev. 
No
031.1 041—045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Silakka *) Muu kala ‘ ) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja suuriinot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)8)
Strömraing *) Annan fisk4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmâl Mjöl och gryn (för människoföda)8)
Baltic Other fish*) (för människoföda) — Marketed domestic cereals Meal, 'lour and grits intended lor human con-
Vuosi ja herring ■) (intended for human consumption) ' sumption)
kuukausi t
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav —-O f  which Kaikkiaan Siitä — Därav —-  Of which
mänad Inalle3
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month Vete - lUg Vete Ràg
Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg milj. kg — mill, kg
1957 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 ‘ 416.9 250.3 126.3
1958 . . . 3 802 2 072 220.1 103.6 31.5 418.4 247.5 • 120.4
1959 . . . 4 113 2 207 290.2 137.3 70.4 368.7 246.2 98.5
1960 . . . 3 988 2 364 415.0 207.2 94.9 - 333.8 214.9 99.7 •
1961 . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 333.8 224.1 * 93.2
*1962 . . . 4 222 ' 2 067 U *226.5 *138.0 *48.9 *354.2 *235.3 ' *101.3
*1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 * 1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963
I . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.8 2.9 27.3 ” 35.3 18.8 23.7  ̂ 7.3 9.9
II . . . . 188 222 106 98 16.3 13.2 9.4 9.2 2.7 2.5 26.4 31.9 17.0 21.5 8.0 8.7
Ill . . . . 323 252 70 63 21.4 15.3 12.9 10.1 3.4 3.3 32.1 36.3 21.6 23.5 9.0 10.9
I V  . . . . 474 ■ 198 209 107 11.7 9.7 8.1 6.9 2.6 2.1 23.5 . 25.9 16.1 17.5 6.2 6.8
V . . . . 758 357 12.1 7.6 2.8 29.0 18.6 9.0
VI . . . . 716 247 11.6 8.7 2.2 26.3 17.7 7.5
VII . . . . 366 104 12.7 9.3 2.7 25.3 16.2 7.8
V I1J  . . . . 185 155 4.0 1.8 1.6 32.6 21.2 9.8
I X  . . . . 188 178 18.0 8.0 5.5 36.2 22.9 11.4
X  . . . . 256 208 40.9 25.9 11.5 36.2 24.7 9.8
XI . . . . 292 182 30.5 20.1 6.6 34.3 23.3 9.1
XII . . . . 181 92 24.6 16.0 4.5 25.0 17.2 6.4
Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *j Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä —  9) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä —  4) V. 1953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä —  *) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjea tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa. . • . ..
') Kött av i slakterier slaktade djur samt tili slakterierna anlänt kött av annorstäde3 slaktade djur—  5) Av andelslagen och partiaffärerna mark- 
nadsförda äggpartier-, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — *) Ar 1953 enligt' uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden—  *) Är 1953 enligt uppskattning 11'% av hela den marknadsförda mängden —  5) Endast produktionen inom handels- 
oclv lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även m ai utländsk spanmä.1. "  ,
•) Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs —  *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market —  s) In  1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market'—  *) In 1953 the estimated' coverage was 11 % of the whole quantity put ondhe market.
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, S. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (emt.)
SITC, Rev. ' 
No
061.2 ’ J391.4 112.1— 2 112.3 112.4 '
(
122.2
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin. miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Clgaretter
Sugar Margarine juomat öl (kl III Ândra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker drycker *
* svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
month Wines etc.
1 000 kg 1 000 1 1 000 mille
1957 ... 86 759 33 791 3 017. 30 749 75 844 .8 045 * 4 040 5 545.3
1958 . . . - 99 554 32 019 ■ 1740 29 602 . 71161 8 935 3 707 5107.0
1959 . . . 101 394 29 026 1801 31 258 76 282 10 076 3 220 ■ 5 844.1
'i960 . . . . 104 987 30 169 2 259 32 992 75 684 9800*- 3961 6 090.0
'1961 . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 1Ô6 9 497 . 4 265 6 712.4
*1962 135 532 15 755 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
•1962_ •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
\
I . . . . 10 845 13 684 1177 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 . 196 5Ö2.3 574.8
II . . . . 13 270 12 879 1134 1260 •252 342 3 238 3 564 4 246 4189 619 , 466 418 464 520.4 506.4
Ill . . . . 13 027 14 292 1 281 1473 236 255 3 615 3 744 5 560 4 825 607 682 409 366 492.6 626.3
IV........ 10 401 15 537 1281 1341 223 317 3 658 6 784 834 741 398 295 549.2 v 461.9
' V . . . . 11861 1252 258 4 325 8 650 895 443 1185.4
VI . . . . 2 686 , 1354 142 4 129 8 219 876 446 376.2
VII . . . . 12 675' 1211 184 4 398 8 279 957 440 395.5
VIII . . . . 16 920 1 1327 “  424 4 005 4 959 803 501 513.5
IX . . . . 14 348 1299 392 3 279 3 362 651 492 512.9
X . . . . 12 760 ' 1392 298 3 334 4159 736 .677 548.4
XI . . . . 10 413 t 1471 248 3 395 \ 4 290 723 501 550.0




412 . 3 335 4 581 648 327 f 494.1 •
SITC, Her. 
No
2 4 1 .1 — 2 43 .1
»
2 4 1 .1 2 42 .1 242 . a 2 4 2 .3  t 2 4 2 .4 24 2 . Ô, 
243 .1
Kaupalliset hakkuut — Awerkningar för försäljning —  Timber felled for sale
Vuosi ja Kaikkiaan Siltä — Därav —- Of which -
kuu- Inalles
kausi Total Polttopuu Kuusi- .'Mänty- ► Koivu- Järeä havupuu Järeä lehtipuu Kaivospuu* rylvaai
Brännved paperipuu paperipuu paperipuu Barrtimmer Lövtimmer Gruvprops
Fuel wood Gran- Tall- Björk- Large-size Large-size Pitprops
pappersved pappersved pappersved softwood hardwood
* Spruce pulp Pine pulp Birch j
wood wood pulp wood 1 other timber
1 0 0 0  p.-m*—  1 0 0 0  l.-m*— 1 0 0 0  cu.m. piled measure
1957 .. 40 919 9 824 13 000
*
6 281 7 429 1342 1835 1208
1958 .. 37 981 5 489 11147 6 556 • — 10 740 1527 1285 ;  1 237
1959 .. 38 100 4 305 12 007 6 904 — 10 754 . 1 642 977 1511
1960.. 44 593 5 164 12 770 6 943 . 1169 14 879 . 1989 686 993
1961. . 49 004 6 548 , • 15 456 7 263 1913 13 876 1918 914 1116
1962. . '47 264 . 6 573 14 277 6 937 2 462 13 172 2 010 634 1199S
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1 9 6 2 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . 4 522 4 245 437 439 1158 732 518 492 110 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
II .. 5 600 4 995 411 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
III . . 5 509 5 409 443 513 1322 934 666 613 155 421 2 574 2 450 184 • 237 44 33 121 208
'I V .. 5193 4 036 560 601 1548 967 736 560 .215 269 1840 1351 107 159 46 • 18 141 111
t) V .. 10 220 1928 3 291 1159 399 2 583 294' 161 405
V I .-. 1 763 242 807 431 194 14 — 42 . t 33
VII.. 1200 201 476 298 158 11 — 28 28
VIII . . 2 151 363 681 400 194 .19 429 34 31
IX . . 1984 353 732 407 205 45 159 34 ■49
X .. 2 552 457 897 529 213 112 ' 248 43 53
XI . . 2 966 568 1050 508 242 320 175 49 54
X II.. 3 604 610 988 504 201 1053 131 51 66
*) Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. 
’ ) Siörsta delen luirav har avverkats under föreg&ende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj.
') Incl. principally timber ielled in private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
2 4309—GS
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8. Tuotetllastoa (jalk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
No
243.2--s 251.2 251.7--8 251.8 *) 281.3 341.3 351 l) 513.3
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa ') — Cellulosa *) Rauta Kivihiili- Sähkövoima •— Elektrisk Rikki
Sägvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi —  Electric energy happe
Sawn goods varten) Jura- Stenkols- Svavelsyra
Slipmassa ’ ) Yhteensä Siitä sul- koneen trat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrales tured gas Total Därav
wood pulp *) Därav sul- vatten-
(for sale) fitcellulosa kraft
Of which Of which
sulphite ' by water
cellulose power
1000 stds 1 000 t . 1000 m *milj. kWh — mill. kWh milj. kg
mill, kg
1957 . . . 856 ■ 183.3 2 062.3 • 1 060.1 209.8 58 860 7 741 6 455 163.3
1958 . . . 10 0 8 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 64 323 7 974 6 843 147.8
1959 . . . 1 0 72 134.4 2 147.5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3
1960 . . . 13 7 0 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5 1 1 9 186.7
1961 . . . 1 3 3 4 179.7 2 825.8 1392 .1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1
*1962 . . . 11 3 5 139.9 . 2 926.1 1 281.5 297.4 68 999 11 0 9 4 9 424 238.3
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 92.5 86.8 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6 1 2 9 6 488 1 0 1 0 10 9 8 774 831 19.8 21.2
II . . . . lOO.o 91.5 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 6 716 5 952 919 991 718 734 19.7 28.8
Ill . . . . 114.5 99.4 11.5 13.4 274.0 279.9 123.2 118.3 18.4 28.9 6 425 6 681 984 1 0 0 4 781 740 22.7 23.6
IV . . . . 100.3 12.3 12.0 225.5 242.8 103.6 98.0 22.4 32.9 5 931 6 771 870 912 726 640 23.0 27.8
V . . . . 104.2 13.8 254.7 109.5 22.6 6 008 939 848 18.9
VI . . . . 104.2 7.2 194.4 86.2 19.4 4 734 749 676 17.8
VII . . . . ' 106.6 3.7 221.5 96.7 17.7 4 1 8 3 809 734 7.1
VIII . . . . 91.8 14.5 231.0 96.7 33.3 4 861 912 839 21.9
IX . . . . 78.0 13.2 260.2 109.8 27.7 5 732 955 858 23.5
X . . . . 85.3 13.6 275.8 115.5 34.4 6 1 6 8 10 0 2 850 18.6
XI . . . . 84.6 14.5 269.3 109.7 34.4 6 026 989 828 24.4
XII . . . . 73.0 12.5 230.0 95.5 22.2 6 086 956 792 20.9
SITC, Rev. 
No
561.a ‘ ) 581 -1 631.1--a 641.0 *)641.1-5,7-» 641.1 641.3 l) 641.J *) 641.8, «
Super- Fenoli Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper —  Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner Fiber- kartonki, Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä —- Dära v —  Of which Papp och
fosfat Fenol- and Fibreboard Summa kartong •
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplasts lehtipaperi ja paino- paperi
Tidnings- paperi Kraft






milj. kg mill, kg 1000 kg 1000 m* 1 000 t
1957 . . . 356.6 377 312.8 131.1 1158.1 626.0 194.0 227.2 - 385.1
1958 . . . 342.1 251 ■285.6 138.4 1155 .1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 358 344.4 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7 451.0
1960 . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 ‘ 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 164 412.2 210.0 1 675.5 . 954.5 282.2 299.0 698.2
*1962 . . . 341.7 94 437.7 220.1 1 738.1 924.6 335.0 312.4 779.8
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903 •1982 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I .. 23.2 31.2 10 9 38.4 44.3 19.4' 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 68.9
II .. 29.5 39.2 7 11 37.1 41.1 19.0 20.0 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0
Ill .. 49.1 27.5 11 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.' 9 61.4
IV .. 32.4 ’ 44.1 6 7 33.4 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2
V .. 32.6 9 37.2 19.8 148.6 80.9 27.8 25.0 67.6
VI .. 16.4 5 31.2 12.4 107.2 53.4 22.5 19.4 47.0
VII .. 17.7 4 20.O 15.9 143.5 75.9 41.2 24.3 66.4
VIII .. 36.2 9 32.8 17.1 152.3 83.3 25.1 29.5 69.4
IX .. 25.4 3 37.9 21.0 145.3 71.3 26.7 31.1 71.1
X .. 19.4 10 43.7 22.9 153.3 75.3 30.2 31.6 76.0
XI .. 28.7 10 42.2 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 71.0
XII .. 31.1 10 42.2 . 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 61.3
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita— *) Kuivaa painoa. 
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter —  *) Torr vikt. 
l) This SITC-item  also contains other products —  *) Dry toeighi.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (eont.)
SITC, Rev. 
No
651.a 651.*—4 652.1—a 653.3 661.3 *) 662.41 664.s 671.5
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla* Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgam Bomullsgarn kangas ' Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjärn
kuukausi Wool yam Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Briefes Window Pig iron
Är ooh tyger worsted fabrics g lass .
m&nad Cotton fabrics
Year and
month 1 000 kg S milj. kg 1 000 000 1 000 m*- 1 000 kg
- mill. kg
1957 . . . 8 054 17 567 13 463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 ... 6 610 14 574 10196 4 026 925.4 152.3 3 664 100 956
1959 ... 7 14.3 17 714 12 494 4 203 1170.0 132.3 6 292 107 761
1960 . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 130.o 6 441 136 582
1961 ... 6 768 16 165 13 005 4 409 1348.9 . 144.0 *6 860 ■ 152 026
*1962 . . . 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 161.0 7 692 341 519
■ *1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 T1963
I . . . . 615 545 1372 ■ 1402 970 i m 310 329 113.1 111.8 6.5 6.0 649 644 24 326 31197
II . . . . 602 526 1483 1477 1079 1070 316 285 98.7 97.8 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
III ••.. 651 518 1629 1342 1-274 974 349 275 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
IV . . . . 516 1507 1368 1167 991 268 98.4 6.5 491 569 26 149
V . . . . 606 1229 1544 313 116.2 .13.5 561 35 628
VI . . . . 406 1384 1131 225 116.6 20.O 644 25 494
VII . . . . 165 417 356 / 92 119.9 23.0 694 15 304
VIII . . . . 634 1169 970 359 109.5 24.0 741 30 661
IX 543 1749 1415 314 121.0 18.0 689 30 750
x  ••.. 601 1738 1294 312 128.6 18.0 778 33 733
XI . . . . 524 1377 1085 303 121.5 13.0 733 35 587
XII . . . . 436 1188 945 244 120.6 . 8.0 666 32 134
SITC, Rev. 
No












































1957 . . . 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530
1958 . . . 176 842 9 202 . 150 209 . 64 460 18 090 • 29 367 30 729 5 352 '
1959 ••• 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 ' 43 434 32 605 6 668
1960 . . . 245 508 8 974 • 308 803 130 393 63110 50 397 30 971 ' 6 280
1961 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
*1962 ... 297 620 15 522 283 397 107 660 .. 23 290 55 558 33 930 ' 6 394
*1962 *1963 * 196 2 *1963 •1962 '* 1 9 6 3 ' *1962 •1963 *1962 * 1 9 6 3 * 196 2 *1963 * 1 9 6 2  . * 1 9 6 3 •1962 •1963
I . . . . 26 552 24 387 1 298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6 165 3 026 2 706 590 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
Ill . . . . 27 893 25 612 1535 1452 28 899 25 848 10 178 7 884 3 746 2 553 5 934 5 508 2 873 3 626 661 536
IV . . . . 25 042 1229 26 304 13 859 2 714 4 113 2 818 553 384
V . . . . 27 328 1342 24 567 9 829 1 517 5 819 3 082 618
VI . . . . 25 025 1316 18 619 9 759 246 5 870 2 845 378
VII . . . . 25 258 610 19 993 7 263 2 427 2 547 2 809 242
VIII . . . . 11 357 1094 18 009 7 177 141 2 625 2 880 625
'IX . . . . 22 930 1345 25 659 r 9 552 2148 4 261 2 774 586
X . . . . 30 551 1592 29 873 12 805 659 4 799 2 817 610
XI . . . . 27 063 1519 25 687 9 413 1854 4 367 2 732 531
XII . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1245 4 719 2 691 411
l) SlTC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
*) This SITC-item also contains other Products.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi2) — Volymindex lör industriproduktionen 1) — Index of Industrial Production1)
.Ryhmien vuoden 1959 painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna för är 1959 angivna'inom parentes —  Group iceights for 1959 in parentheses
Vuosi ja 

















































pper*) —  Groups 











—  Of which 
2 1 -2 2













1959 ....... 123 118 125 122 151 121 127 102 ,
1960 ....... 140 - 140 144 '  135 163 138 140 110
*1961 ....... 154 . 161 158 • 145 182 151 149 . 125
*1961 ....... 125 136 125 ” 119 , 121 125 118 125
*1962 ....... 131 ‘ 144 131 ' 124 129 130 122 ’ 128
*1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 '*1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963
I ......... 132 140 152 158 133 141 122 128 119 149 131 137 104 '115 120 122
11 *.......... 128 131 146 133 128 134 120 122 115 144 128 1 2 9 ■ 101- 108 112 116
Ill ......... 142 135 161 140 142 138 133 128 123 154 142 133 115 .118 123 130
IV ......... 126 - 137 125 121 113 126 107 130
V ......... 139 152 136 139 137 140 125 195
VI ......... 121 * 139 116 120 ' 126 122 128 125
V I I ............. 98 88 107 , 84 102 95 126 128
VIII 134 140 133 134 140 134 131 127
IX ......... 136 149 136 130 147 136 122 111
X ......... 148 168 147 142 151 148 150 124
XI ......... 142 157 V 142 136 147 142 153 122
XII ......... 121 , 135 124 108 131 119 102 ' 116
Toimialaryhmät*) —  Branschgrupper4) —  Groups of industry *)



































































































■'1959 ....... *■ 117 * 119 98 144 ; 121 96 134 ■111 ,
.'I960 ....... 120 130 122 . 168 137 . 103 - 148 123
*1961 ....... 126 143 118 194 144 108 158 140
*1961 ....... 108 121 121 135 ' • 118 112 117 127
*1962 ....... 108 . ■ ■ 120 113 139 121 116 127 140
1 •1962 •1963 *1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 *1962 •1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963
I 120 113 125 128 ‘ 112 114 • 143 149 125 133 123 133 124 132 128 124
II ......... 117 112 133 128 118 114 137 145 121 119 124 120 125 143 121 122
Ill ......... 123 108 151 133 136 124 153 148 130 131 131 129 ■145 129 130 127
IV-......... 110 133 117 128 '1 2 2 110 131 124
. V ............. 124 144 124 145 127 123 137 , 151
. V I ......... 102 97 115 107 114 100 117 136
v ii 28 37 106 * 130 " 89 33 89 136
V III ......... 112 . 139 109 141 115 139 130 ( * 165
IX 124 134 100 147 121 130 136 152
X ......... 126 142 111 155 135 134 132 166
XI ......... 111 • 128 109 149 131 129 139 * 148
XII ......... ; 100 84 100 128 125 112 123 125
l) Kuukausi-indekseissä ja vuoden 1961 jälkimmäisessä vuosi-indeksissä on perusvuotena 1959, muissa vuosi-indekseissä 1954 —  *) Tuotannolliseen 
toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot —  *) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym. —  *) Teollisuusryhmien numerointi on kansain­
välisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja39, joiden paino yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisälty­
vät pääryhmien indekseihin. - »
*) Basär för mänadsindexarna och för det senare ärsindexet 1961 är 1959, för övriga ärsindexar är basäret 1954 —  *) Maskiner och transportrasdel 
för produktionsändamäl— ,*) Rävaror, bränsle, smörjoljor m. m . — *) Industrigruppernas numrering följer den internationella nomeukiaturen 
(ISIC). För de sinä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i iu- 
dextalen för huvudgrupperna.
») As the base pear for monthly indexes and for the second yearly index of 1961 it 1959, for the other yearly indexes it is 1954 —  *) Machines and trans­
port equipment made for productive activity —  *) Raw materials, fuel, lubricants, etc. —  *) Industrial groups have been numbered according to the 
'' international nomenclature (ISIC).  Indices for the small groups 26 . 32 and 39, the total weight of which is j . i  are not published separately but 
they are included in the indices of the. main groups
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f
Toimialaryhmät (jatk.) —  Branschgrupper'(forts.) —  Oroupi of industry (cont.)
Siitä —  Däräv —  Of which * 5
Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 


























































































































1959 ....... 129 m 117 125 124 ■ 142 123- 120 * 120
1960 ....... 151 130 142 153 . 141 157 148 142 132
*1961........ 167 151 165 165 158 . 175 '160 *161 142
*1961 ....... 130 137 141 132 127 124 130 ■ •134 119
*1962 .......... 152 140 .144 135 142 134 130 142 * 124
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ......... 150 166 150 154 161 161 143 168 146 148 147 158 Í32 137 151 157 120 ■ 126
' II ........ 146 163 141 140 152 145 131 133 145 121 134 144 131 135 145 153 118 122
Ill ........ 165 143 157 147 161 148 154 144 162 130 145 148 147 140 160 141 ■ 131 •125
IV ........ 152 133 135 ■142 136 128 125 138 120
V ......... 166 149 156 137 151 130 138 » 152 135
VI ........ 149 136 139 136 138 105 110 • 139 ' 119
VII ........ 102 71 80 64 98 117 122 84 89
VIII ........ 134 156 144 125 135 132 130 139 134
IX ......... 161* - 146 149 138 148 139 131 148 131
X ........ 180 163- 164 . 173 162 147 141 166 142 «
XI . . . . . . 170 147 153 153 156 144 136 155 138
XII 152 126 135 123 134 140 119 133 111 4
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ — Granted building permits



























































































Suunniteltu tilavuus —  Planerat kubikinpehäll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m8
Koko maa — Hela riket — Whole country
1958 . . . . 8.44 3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42 10.03
1959  ........ 8 .63 3 .61 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 . 13.87
I 9 6 0 ») . . 10.50 2.01 6 .16 2 .19 2.45 24.57 5.88 0 .93 5.56 1.59 . 2 .14 16.23
* 1 9 6 1 a) . . 12.32 2.66 6 .42 2.71 ■ -2.74 28.16 7.64 1.13 5 .64 2.03 2 .49 19.12
* 1 9 6 2 »)  . . 15.20 2.68 5.44 . 2.17 3.10 29.75 10.50 1.30 4 .94 . ' 1.55 2.68 21.07
* 1 96 1 ») I 2.38 0.57 1.21 0 .40 0.62 , 5 .34 1.58 0 .25 1.17 0.30 0.57 3.90
II 3 .90 1.16 1.94 0.94 0.52 9.06 1.99 0 .5Ö 1.66 0.70 0.48 5.42
III 3 .18 0.55 1.50 0 .90 0.84 7.32 1.98 0.23 1.33 0.72 0.77 5.06
• IV 2.86 0.38 1.7 7 0.47 0 .76 6 .44 2.09 0.15 1.48 0.31 0.67 4 .74
* 1 96 2 »)  I 3.12 0.49 0 .99 . 0 .51 0.80 6.05 2.48 0 .24 0.92 0.39 0 .73 4.7 7
II 4.10 1.31 1.41 0.70 0.46 8 .48 2.12 0.63 1.26 . 0.51 0 .35 4.91
III 3.51 0.55 1.46 0.62 0.66 7 .15 2.27 0.26 ' 1.36 0 .44 . 0 .57 4.93
IV 4.47 0.33 1.58 0.34 * 1.18 8.07 3.63 0.17 1.40 0.21 1.03 6.46
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset'yms.
8) Valtion rakennustyöt ml. . , .
*) T dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. —  
a) Inkl. etatliga byggnadsarbeten. ,
''includ ing building8 not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. —  *) Including state building works.
1
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kratt varande icke utnyttjade byggnadstillständ— Building permih not used



























































































Suunniteltu tilavuus -—  Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket —  Whole country
5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 0.62 0.85 5.98
7.11 1.96 2.70 1.17 1.82 15.83 3.55 0.90 2.44 0.82 1.56 9.45
4.55 1.78 1.20 0.7 0 0.55 9.51 1.43 0.78 1.09 0.47 0.44 4.28
4.16 1.81 1.31 0.84 0.54 9.55 1.43 0.75 1.10 0.58 0.45 4.43
4.42 1.46 1.06 1.83 0.95 9.53- 1.80 0.61 0.89 0.61 0.86 4.87
5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 11.43 2.26 0.7 0 1.43 0.62 0.85 5.98
5.83 1.67 1.44 1.10 1.22 11.94 2.83 0.72 1.26 0.73 1.08 6.74
7.05 2.11 2.12 1.22 1.11 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8.16
6.53 1.93 2.54 1.13 1.20 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8.52
7.11 1.96 2.70 1.17 1.82 15.83 3.55 0.90 2.44 0.82 1.56 9.45
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 0.17 0.48 0.49 3.83
3.38 0.11 1.95 0.78 1.19 7.80 2.38 0.06 1.84 0.67 1.10 6.14
2.01 0.08 0.86 0.41 0.32 3.96 1.04 0.03 '0 .80 0.33 0.30 2.54
1.74 0.09 0:88 0.50 0.27 3.82 1.00 0.02 .0.76 0.40 0.26 2.52
1.85 0.08 0.83 0.58 0.55 4.22 1.04 0.02 0.73 0.49 0.54 2.89
2.55 0.09 1.29 0.65 0.50 5.43 1.58 0.02 1.17 0.48 0.49 3.83
2.79 0.06 1.03 0.75 0.88 5.72 1.85 O.oi 0.92 0.54 0.85 4.25
3.48 0.10 1.60 0.82 0.78 7.15 2.38 0.03 1.48 0.61 0.76 5.35
3.36 0.12 1.74 0.74 0.80 7.15 2.49 0.O4 1.63 0.63 0.74 5.63
































7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset Total ») nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga- byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi buildings buildings Business der Resi- nader der Business der
End of dential buildings Publie dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings < buildings
Suunniteltu tilavuus —  Planerat kubikinnehäll —  Planned cubic capacity —  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 9 6 1 . . . . 9 .50 1.99 5 .18 2.00 2.75 22.09 5 .39 0 .90 4.77 1.73 2.53 ’  15.46
*1962 . . . . 12.66 2.30 5 .32 1.76 2.72 25.53 8 .16 1.11 5.01 1.33 2.44 1 18.18
1961 I 8.56 1.76 5 .44 1.51 3 .38 21.25 4.86 0 .8 6 5 .2 3 1.27 3.15 15.48
' II 11.15 2.64 6 .05 1.97 3.37 26.03 6.70 1.27 5 .72 1.61 3.15 17.58
III 11.65 2 .82 6 .66 2 .39 2.63 27.01 5 .82 1.31 6 .22 1 .94 2.41 17.85
IV 9.50 1 .99 5 .18 2 .00 2.75 22.09 5.39 0 .90 4.77 1 .73 2.53 15.46
* 1 9 6 2  I 9.08 1.78 5 .26 1.73 2 .8 8 ' 21 .39 5.57 0.79 4 .89 1.53 2.62 15.52
II 8.74 1 .74 4 .84 1.70 3.01 20.61 5.23 0.77 4.44 1.48 2.79 14.84
III 13.08 2.92 5 .04 2.20 2.76 26.81 7.18 1.43 4.76 1.69 2.47 17.69
IV . 12.66 2.30 5 .3,2' 1.76 ' 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1961 . . . . 5.63 0 .03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3 .72 1.44 1.73 11.52
*1962  . . . . 7.86 0 .06 3.52 1.28 1.51 • 14.46 6.63 0 .02 3 .39 1.07 { 1 .49 12.70
1961 I 5.25 • 0 .03 4.37 ' 1 .20 2.23 13.27 4.22 0.01 4 .29 1.10 2.21 11.91
II 6.51 0 .0 4 4.81 1 :49 2.25 15.34 4.89 0.01 4 .69 1.37 2.22 13.28
III 6.62 0 .0 4 5 .23 1 .69 1.71 15.54 4.91 0.00 5 .05 1.56 1.67 13.31
IV 5.63 ■ ( 0 .03 3 .95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3 .72 1.44 1.73 11.52
* 1 9 6 2  I 5.63 0 .05 4.23 1.37 1.56 13.05 4.71 0.02 4 .00 1.31 1.53 11.66
II 5.30 0 .O2 3.81 1.34 1.85 12.50 4.40 O.oo 3 .59 1.27 1.83 11.19
II I 7.28 0.06 3.66 1.55 1.40 14.21 5.54 0.04 3.53 1.32 1.39 11.93
v IV 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 ' 12.7 0
() Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
l) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc.
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8. Valmistuneet rakennukset — FärdigstäUda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader —  All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin* Maa* Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin* Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken* talous* suus- raken* raken* Summa l) raken* talous- SUUS- raken* raken- Summa1)
nukset raken* raken* nukset nukset Totall) nukset raken- raken- nukset nukset Total >)
Bostads* nukset nukset Affärs- Offentllga Bostads* nukset nukset Affärs* Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono* Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Public Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
• Tilavuus — Kubiklnnehâll— Cubic capacity — 1 000 000 m*
K oko maa —  Hela riket — Whole country V
1958 .......... 8.46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75. 1.81 l . i i 2.51 11.01 '
1959 .......... '8 .3 6 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 2.55 1.00 2.10 11.49
1960 . . . .  ; 8.80 3.02 4.34 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 2.46 14.14
1 9 6 1 .......... 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 24.97 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 .......... 10.49 2.13 4.66 2.23 2.24 22.73 6.62 0.91 4.15 1.76 1.97 ,15.53
»
1961. I 2.09 0.33 1.54 0.53 0.29 4.90 1.29 0.15 1.39 0.39 0.24 3.48
II 1.70 0.25 1.22 0.34 0.54 4.24 1.15 0.12 1.16 0.25 0.47 3.17
III 2.42 0.72 1.14 0.49 1.18 6.37 1.49 0.33 1.04 ' 0.36 1.10 4.35
IV 4.07 1.01 2.68 0.76 0.62 9.46 2.06 0.47 2.39 0.51 0.56 6.02
•1962 I 2.19 0.30 0.84 0.52 0.40 4.37 1.50 0.15 0.76 0.43 0.36 3.22
II 1.66 0.26 1.10 0.48 0.42 4.09 1.15 0.09 0.95 0.40 0.35 2.96
III 2.32 0.66 1.59 Ö.49 0.82 6.26 1.45 0.26 1.41 0.41 0.74 4.30
IV 4.32 0.91 1.13 0.74 0.60 8.01 2.52 0.41 1.03 0.52 0.52 5.05
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes
1958 . . . .  : 4.79 0.03 1.57 1.05 1.62 9.32 3.25' O.oo 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 .......... 4.85 0.09 2.40 0.95 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.56
1960 .......... 5.30 0.06 3.48 1.67 1.75 12.47 3.80 ,0.03 3.10 ' 1.52 1.63 10.11
1 9 6 1 .......... 6.61 0.05 5.28 1.37 . 1.65 15.20 5.16 0.02 4.98 . 1.14 1.62 12.98
1962 .......... ,6.73 0.06 3.56 1.53 1.15 13.22 5.52 0.02 '  3.25 1.36 1.08 11.30
1961 I 1.41 O .o i 1.31 0.34 0.18 3.30 1.11 O .oo 1.22 0.28 0.17 , 2.80
II 1.21 O .o i 0.81 0.22 0.30 2.59 1.00 0.01 0.78 0.18 0.30 2.28
III 1.56 0.02 0.90 . 0.36 0.76 3.67 1.31 0.01 0.85 0.31 0.75 3.24
IV 2.43 O .o i 2.26 0.45 0.41 5.64 Í.74 O .oo 2.13 0.37 '  0.40 4.66 .
*1962 _ I 1.53 - 0.02 0.57 0.35 0.20 2.70 1.29 O .o i
t
0.53 0.33 0.18 2.35
.11 1.21 O .o i 0.87 0.35 0.27 2.7 4 1.05 O.oo 0.78 0.32 0.24 2.40
III 1.39 O .o i 1.26 0.37 0.45 3.54 1.18 O.oo 1.13 0.35 0.45 3.13
IV 2.60 0.02 0.86 0.46 0.23 4.24 2.00 O .o i 0.81 0.36 0.21 3.42
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa ta) ing&r även de byggnader, soin ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.m.
•) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc.
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings u - ■
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan —  Enligt Byr&n for social forskning —  According to the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 




















Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat — Landskommuner -— Rural communet
1957 .......................... 19 631 58 823 1115 018 13 078 47 004 905 223
1958 .......................... 17 798 54 249 1 011 087 12 201 44 523 ■ 861 284
1959 .......................... 18 608 52 991 993 308 11342 40 943 803100
1960 ........................... 20 704 ' 61056 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1961 .......................... 25 854 72 227 1 371 384 11 445 41919 820 442
1962 ....................... 25 604 • 73 513 1 389 818 11845 43 795 846 932
1961 I ................... 5 564. 15 904 302 663 2 312 8 564 166 013
I I ................... 4 762 12 881 245 864 1665 ' 5 600 110 711
I l l ................... 6 224 17 087 323 412 2 723 9 761 189 826
•IV.................... 9 304 26 355 ■ 499 445 4 745 17 994 353 892
1962 I ......... "......... 6115 17 211 324 349 2 458 8 922 171 934
I I .......................... 4 828 •13 350 255 474 1347 4 825 94 954
I l l .................... 5 247 14 816 283 665 3022 11073 211187
I V ................... 9 414 28 136 526 330 . 5 018 18 975 368 857
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Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäljning —  Value index of sales <1954 =  ioo) '
v  ■ K
1957 ....... ........ 180 138 129 132 127 115 ,  143 155 ’ 141
1958 ................ 132 132 130 140 126 110 135 *. 172 150
1959.................. 142 145* 137 149 ' 136 118 158 196 , , 172
1960 . . ' ............ 1 157 164 151 158 - 151 137 1 187 216 ' 190
1961 ............ .175 - 186 • ‘ 163 171 173 158, 237 241 214
1962 ....... ........ 193 207 , 177 186 194 175 (279 ■265 237
1961 X II......... 244 379f 209 213 237 271 315 'V 277 349
1962 I*........ 154 140 135 163 '• 150 122 194 289 216
II......... 159 163 142 167 ‘ 155 128 209 274 210
III......... 174 . 183 159 191 186 115 226 323 218
IV......... 185 193 ■ 168’ 185 192 172 ' 267 265 . 207
V......... 204 200 194 183 180 212 ' 306 257 222
V I......... 204 199 192 186 231 . 188. ■326 241 218
VII......... 181 (164, 178 178 204 126 290 227 ; 201
V III..'.... 195 188 , ' 188 187 209 155 291 232 * 233
IX ........ 189 ' 200 173 184 188 157 286 229 251
■X:....... 202 ‘ .216 186 193 194 188 293 275 244
X I......... 205 . 236 183 ■ 188 190 232 273 '277 * 244 .
X II......... 268 406 230 225 253 303 382’ •294 378
*1963 I ......... 160 . 147 141 178 156 127 188 294 ’ 215
II......... 167 156 153 183 165 133 207 ■ 290 196
I I I . . . . . . 179 167 168 204 192 126 216 . 302 198
• . Myynti — Försäljning -— Sales * 1 . * • •
* ' Milj. nmk == 100 milj. vmk —  g mk — old mk \
1957 ' 4 913.2 ■97.3 1 901.1 1 058.6 304.0 648.6 335.1 ‘ 100.8 ‘ 467.7
1958 ................ ‘ .4 982.4 93.0 ' 1 923.1 1 118.8 302.9 618.7 315.7 * • 112.0 498.2
1959 ................ 5 383.3 101.8 2 026.2 1191.2 325.9 . 668.1 369.8 127.9 572.4
1960 ................ 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 ,361.7 771.2 437.1 1 140.5 632.5
1961................ 6 635.3 130.5 2 408.6 1 366.4 416; 2 890.9. 554.9 156.9 ■ 710.9
1962 ................ 7 319.0 145.7 ' 2 621.7 1 487.1, 466.7 986.1 *651.7 *. 172.4 787.6
1961 X II.........4 770.6 ■ 22.2* 258.1 142.3 47.4 127.3 61.5 ■ 15.0 96.8
1962 I . 484.5' ■ 8.2 166.8 108.9 ' 30.0 . *57.2 37.8 15.6 1 ■ 60.0 ‘
II ......... 500.5 9.5 174.8 111.3 31.1 * 60.0 40.7 14.8 •58.3
III....... 547.5 10.7 196.3 127.3 37.1 54.1 44.2 17.5 60.3
. IV......... 684.2 .11.3 206.5 123.3 38.5 . 81.0 52.0, 14.4 57.2
V . . . . . . 643.1 - 1 11.7 238.5 • 122.3 36.0 99.4 59.7 13.9 61.6
VI......... 644.2 11.6 236.9 124.2 '46.2 88.3. 63.5 13.1 . 60.4
VII......... 571.9 9.6 218.7 118.8 ,40.9 59.3 56.5 12.3 ‘ 55.8
VIII . . . : . . 616.1 ' 11.0 231.5 124.8 41.8 73.1 56.8 * ’ 12.6 64.5
IX ......... •596.8 11.7 213.2 122.6 37.5 74.0 ■ 55.8 12.4 69.6
X ......... 636.6 12.7 228.8 128.4' , 38.9 f 88.4 57.0 14.9 67.5 ■
X I......... 648.1 . 13.9 225:7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
X II......... 845.5 23.8 284.0 149.8 50.7 142.2 74.4 15.9 . 104.7
*1963 I : ....... 503.9 8.6 173.2 11&8 31.1 59.9 ,, 36.7 16.0 • 59.6
II ......... 525.2 9.2 188.2 . 121.8 33.0 62.6 40.3 ' 15.7 . 54.4
III?.... ' . 563.5 9.8 207.0 135.7
•>
'38.3 59.3 42.1 16.4 54.9
» , • ’ ■
*) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen omfattar utom livsraedel även textilier och/eller hushäUsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag pä landsbygden) —  Sales consist of food articles and textile and for household articles. " » *
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11. Tukkukauppa — Partihandel — Wholesalers’ sales
* k
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Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäljning — Value index of sales (1954 = ioo)
1957 ................ 132 143 97 ' 127 100 127 108 145 167
1958 ................ 138 • 152 135 138 87 117 126 177 167
1959 ................ 154 171 132 141 99 140 113 230 173
1960 ................ 176 195 135 160 103 169 153 264 180
1961................ 193 213 121 184 ■ 114 187 120 • 307 ' 186
1962 .......... ; 210 231 . 174 197 113 205 205 ’ 321 206
1961 X I I . . . . . . 211 225 228 209 107 213 98 311 187
1962 I . . . . . . 165 175 81 159 99 146 160 274 186
II......... 181 204- 144 166 121 169 105 289 172
I ll ......... 205 228 • 144 191 136 189 125 340 190
IV......... 199 231 129 , 190 126 - 176 131 323 190
V .......... 227 262. 147 202 114 218 198 . 414 218
VI......... 201 223 168 : 204 85 219 218 260 188
VII......... 198 216 105 211 55 190- 214 322 216
V III....... 229 252 133 225 142 226 337 
1 279
310 225
I X .. . . . . 221 240 219 . 196 145 238 ■ 287 204-
X ... '. . . 236 253 265 204; 133 232 252 355 254
■ X I .. , . . . - 227 241 276 . 210 121 222 280 311 217
XII......... 225 250 275 ' 206 79 • 230 157 ■ 364 208
*1963 I . . . : . . 182 ’ - 190 ' 140 161 ' 90 ' 142 • .268 356 210
II........ . ! 198 215 ' ■ 278 162 104 146 211 • 389 ' • 212
I ll ......... 235 •240 341 185 107 142 176 336 ' 206
Myynti -
'Milj. nmk
- Försäljning —  Sales
= 100 milj. vmk —  g mk —  old ink
1957.................' 6 588.3 1 851.0 146.2 1-412.1 419.9 ’ 1 060.1 132.0 579.7 546.9
1958 ................• 6 896.5 1 975.8 203.2 1 537.01 364.8 977.1 153.7 * 703.4 549.7,
1959 ................ • 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571! 9 416.6 1 172.3 137.7 - 907.3 569.0
1960 ............ .. 8 780.3 2 534.4 - 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 ’ 187.0 ' 1 040. l 592.2
1961 ................ 9 649.0 , 2 767.4 •182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 ■ ! 146.9 1 210.4 " 610.4
1962 .. : .......... 10 467.1 2 997.9. • 261.6 2 198.0 476.4 ■ 1 714.0 250.1 1 264.8 676.5
1961 X II :....... 880.5 243.1 28.6 194.3 . 37 ..7
1
148.4 10.0 102.2 51.2
1962 I ........ ■ 688.6 189.5 10.2 147.4 34.6 101.8 16.3 90.2 ' 51.0-
II......... 752.7 220.2 18.1 154.5 42.6 117.7 - 10.7 94.8 ' 47.1
I ll ......... 852.4 246.4 18.1 177.6 47.8 132.2 • 12.7 111.7 52.0
' IV........ 829.4 249.4 16.1 176.4 44.4 123.1 . 13.4 106.1 51.9
V......... 943.8 282.6 18.4 187.7 40.2 151.9 20.2 136.2 59.8
VI........ 836.7 ! 241.2 21.0 189.4 29.8 . 153.2 . 22.1 85.3- • 51.6
VII......... 825.1 233.8 13.2 ■ 196.4 . 19.2 . 132.7 ■ 21.8 105.9’ - ■59.3
VIII........ 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9 61.7
IX ......... 919.5 259.1 ' 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0
•<- x . . . . . . . . 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 69.6
X I......... 944.5 260.3 34.6 195.4 - 42.5 • 154.7 28.5 102.3 59.4
XII.........
* /
937.6 269.9 34.5 V  191.8 27.8 160.8 16.0 119.4 • ; 57.1
*1963 I .........' 761.1 205.4 17.6 149.6 31.4 99.0 27.3 117.1 57.5
I I . . . . ’.. 825.5 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 ' 58.0 :
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value oj imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Tuonti —  Import — Imports Vienti -— Export —  Exporte Viennin ( +  ) 
tai tuonnin(— ) 
enemmyys 
överskott av 












































































































































































































































































































































































































































Milj. nrak =  100 milj. vmk —  g mk —  old mk
1957 . 1 174 1084 403 702 289 2 279 102 171 1851 483 ■976 304 2124 —  155
1958 : 1195 1111 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 2 479 +  146
1959 . 1338 1254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1170 441 2 673 +  o
1960 . 1 663 1 537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1 337 474 3165 —  238
1961 . 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1539 386 3 374 —  316
*1962 . 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 • — 397
*1962 I—  II I 448 421 76 445 162 969 36 23 656 113 388 122 716 — 253
I -  VI 869 819 162 952 330 1983 79 62 1439 296 775 295 1581 — 402
I -  I X 1296 1 228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 — 367
I — X I I 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 3 533 — 397
*1963 I — III 337 306 63 288 125 688 33 11 492 72 305 87 536 — 152
I 175 156 27 122 52 324 18 7 209 39 120 37 234 — 90
II 120 112 25 119 50 263 10 2 193 21 121 40 205 — 58
III 42 37 12 48 24 102 5 2 90 11 63 10 97 . — 5
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Volume index for imports and exports




























































































































































































































































































































































































































































1957 .. 123 115 119 114 150 126 131 121 117 215 107 115 86 133 121
1958 .. 110 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1959 .. 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1960 .. 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 129 164 154
1961 .. 177 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 126 186 131
1962 .. ........... 186 159 128 163 173 235 234 239 168 242 96 178 117 201 210
1960 III . . . . 153 125 131 125 188 200 210 183 144 284 121 147 135 165 112 ,
IV . . . . 146 j 133 132 133 142 170 166 180 152 293 122 152 123 154 187
1961 I . . . . 207 176 177 177 204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 150
II . . . . 191 160 146 161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 171 109
III . . . . 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 150 128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
1962 I . . . . 223 200 182 201 171 274 274 276 201 224 167 201 123 237 236
II . . . . 208 164 118 168 203 271 302 234 171 282 88 173 130 189 210
III . . . . 169 145 95 149 176 219 217 223 154 273 96 158 113 199 190
IV . . . . 159 143 125 145 155 190 170 228 164 194 80 167 112 190 214
*1963 I . . . . 162 155 222 150 136 177 161 202 151 171 80 153 75 192 175
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' 14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 031.2») 041 042 045 051 055.4») 061.1— 2 071.1‘ )
t
Silli, suolattu Vehnä, Riisi ja Ruis, kaura Hedelmät, Perunajauho Sokeri Kahvi,
Sill, saltad jauhamaton riisisuurimot ym., tuoreet Potatismjöl Socker paahtamaton
Herring, salted Vete, omalet Ris och risgryn jauhamaton (ml. pähkinät) Potato fécula Sugar Kaffe, orostat
Wheat, ' Rice and Räg, havre Frukter, färska \ Coffee.
unmilled rice groat mm., omalen (inkl. nötter) not roasted
Rye, oats, etc., Fruits andnuts,
unmilled fresh
1 000 kg
1957 . .......... 1348 282 558 14 718 162 173 66 337 340 132 240 30 281
1958 ............ 822 323 095 . 11874 66 068 62 853 2 345 149 217 31 377
1959 ............ 344 300 560 11924 133 501 78 532 680 137 578 33 603 „
1960 ............ 302 179 377 15 607 48 479 76 682 1032 120 922 34 077
1961............ 346 124 007 . 12 583 34 359 92 469 21 126 931 38 272
*1962 ............ 167 • 174 239 15 488 67 110 106 357 10 148 816 39 236
*1962 I .. 16 12 825 1395 42 11 921 15 630 ' 3162 ,
II .. 21 ' 32 1706 ! 33 9 463 8 10 305 1 757
Ill ;. 15 1 446 — 71 10 447 — 9 714 2 729
IV .. 10 1596 . 403 222 11236 — 14169 ' 2 395
V .. 4 30 233 3 083 11 890 13 769 — 12 064 2 922
VI .. — 19 268 1007 3 599 12 541 — 18 268 2 954
VII .. 1 18 532 26 5 518 2 738 2 4 059 3 830
VIII .. 22 5 056 1925 18 619 2 359 — 12167 4 085
IX .. 5 32 372 2 511 ' 5 781 3 388 :— 19 3 222
X .. 26 15 040 323 13 879 6 429 — 6 761 5 588
XI .. ' 29 21 919 91 943 ■ 5 794 _ ■ 16 791 4 599
: XII .. 19 15 920 3 018 ■ 6 513 16 272 — 28 869 . ' 1993
*1963 I .. 3 ( . 80 389 1012 2 693 7 735 10 672 2 844
II .. 11 44 369 1260 3 889 10 703 l 721 2 519
Ill .. — 12 907 — 5104 10 001 — 1 727 1101
SITC, Rev. N:o 081.3 091.3») 121 ■ to T to 231 262.1, 2, 7 263.1 276.3»)
Oljykakut, Sianihra (lardi) Tupakka, Nautaeläinten Luonnon* . Lampaanvilla Puuvilla Keittosuola
oljykakkujau- Svinister (lard) valmistamaton ja hevosten kautsu, synt. FArull Bomull Koksalt
hot ja -rouheet Lard Tobak, vuodat ja regener. Wool Cotton Common sait
Oljekakor, oarbetad Hudar av kautsu
oljekaksmjo) Raw tobacco nötkreatur Naturgummi,
och -kross och hästar synt. gummi*
Oil cake, oil Neat and o. gummi-
cake meal and horse hides regenerat
grits ■)
1 000 kg .
1957 ............ • 72 525 151 ' 4 980 6 488 2 879 5117 16163 155 106
1958 ............ 57 495 ■ 21 4 793 4 307 2 901 4 579 15 295 164 019
1959 ............ 50143 185 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 186 688
1960 64112 ' 5, 6123 ■ 6 001 7 407 4 731 21 728 ' . 199 868
1961............ 46 028 13 7 244 8 912 9 279 3 968 15 705 223 422
*1962 ............ 36 718 5 6 288 6 882 10 729 3 743
(
-  16 389 274 434
*1962 I .. 619 1 345 1048 1119 436 1979 15 578
II .. 4 388 — 413 587 402 370 2 480 2 957
Ill .. 4 001 — 255 528 2 067 350 2 297 6 420
IV .. 4 746 1 161 622 1215 340 2 343 - 5 578
•V .. 551 --  . 1 247 604 791 318 > 1 080 24 029
VI .. 5 748 — 944 233 613 195 220 37 904
VII .. — — 394 143 1005 139 818 45 841
VIII .. 3 872 — 447 642 628 275 355 29 409
IX .. — 0 371 598 405 304 151 32 547
X .. 756 2 488 581 588' 464 165 37 677
XI .. 35 1 890 506 909 313 3 253 . 19 814
XII .. 12 002 — 333 790 987 239 1248 • 16 680
*1963 r . . 29 808 1 ’ 787 628 740 322 3 096 7 424
II .. 5 044 1 616 452 1213 375 243 4 352
Ill .. 10 555 2 53 / 73 102 56 697 1 287
») SITC:n nimike käsittää- myös muita tuotteita.
») SITC-positionen'omfattar även and ra produkter.
*) This SITC-item also contains other products.—  *) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (coni.)
SITC, Eev. N:o 274.1 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 , 514.2(8)
Rikki Kivihiili, Koksi Bensiini Petroli Moottoripoltto- Voiteluöljyt ja Natrium-
Svavel • antrasiitti Kok3 Bensin Petroleum ja lammitysoljy •rasvat yms. karbonaatti
Sulphur yms. Coke Motor spirits Petroleum yms. ’ Smörjoljor (sooda)
Stenkot, Motorbrann- o. o. -fetter o.d. Natrium-
antracit o.d. eldningsoljor Lubricating karbonat
Coal, o.d. oils and greases (soda)
anthracite, etc. Gas and diesel oil Sodium
and other carbonate
fuel oils (soda ash)
. 1.000 kg 1000 1000 kg
’ 1957 ............ 65 299 2 599 181 460 217 -472 240 56 192 1 227 685 36 556 34 685
1958 ............ 63 507 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31 098
1959 ............ 71 120 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 . 38 999 33 234
I9 6 0 ..,....... 100 306 2 936 807 229 473 62 274 32 317 1 441 391 45 753 43 750
1 9 6 1 . . : ....... , 85 866 2 779 337 260 633 45 395 27 363 1 482 990 55 361 55 774
*1962 ............. 83 546 2 621096 356 571 23 528 24 786 1 893 210 ' 55 894 67 128
*1962 . I .. 13 654 214 656 9 602 v 3 827 1812 125 269 5 501 5 535
. II 4 261 172 592 26 035 1558 2 520 159 765 3 072 4 799
in  ;. 6 826 185 564 18 182 1604 1509 . 170 203 3 007 5 417
IV .. t 752 110 421 25 421 5192 200 162 170 2 578 7189
• V .. 10 694 211115 37 496 905 2 491 158 646 5 723 4 677
v i :. 6 737 229 586 8 987 398 124 124 168 5 060 • 3 436
VII .. 5 568 ' 239 544 35 320 199 1341 126 867 4 727 , 3 827
v in  :. 6122 . 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 4 049 8 016
*■ IX .. .7 035 244 231 36.512 2 575 2695 186 081 • 5 704 7 437
X .. 13 306 . 269 631 47 839 2 422 1 3 456 256 921 6 774 • 7 663
XI .. 3 079 ' 227 706 28 585 102 . 1051 175 037 . 5 337 5143
XII .. 5 512 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 4 362 3 989
*1963:, I .. ■"•2 531 '231519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II  .. 5 358 81431 , 59 885 '2910 5 482 152 157 4 461 4 465
‘ I l l  .. — 20 623 3129 2 500 2 591 40 968 435 ' 2 818
SITC, Rev.'N lO' 271.2, 50i:i 27i:3, 561.2 561.3 ' = 581.1-^2 • ! ' » 621 629.1 652 653.2 662.3*)
K Typpi- , Fosfaatti Kali- * Muovitrval- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla? Villa- ja Tiilet, .
lannoitteet1' lannoitteet lannoitteet mistamatt.-tai teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- tulen-
Kväve- ** Fosfat- Kaligöd- .puolivalmiit ■ Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat kestävät
gödningsmedel gödningsmedel ningsmedel Plaster,*' • . av gummi sisärenkaat bomuil Tyger av ull Tegel,
Nitrogen Phosphated Potash . • oarbetadc'eller Rubber fabrica- Däck och Cotton och av eldfasta
fertilizers fertilizers fertilizers halvfabrikat -* ted materials slangar för fabrics djurhär Refractory
Synthetic-'pläs• fordon och Woollen and bricks .
• tic materials flygmaskiner worsted
, * 9 fabrics
1000 kg . V
1957 ’V ':80 604 ; V 316 705 . 115 614 14 772 7 729 3 674 2 709 962 10 361
1958 . '85 889 1 -  249 359 77 898, 16 679 6 167 • 3 130 2 466 842 7 438 ■
1959 ' -77-117 ! ’■ 297 459 ' 104 418 28 517 6 495 5 150 3 215- 930 6 262
i960 '..'? !.... 142802 ' . 348 270 173 236 35 240 5 668 5 725 3 468 888 10 805
196.1. 145.619 . . 363 046 133 983 42 765 2 485 5 605 3 013- 906 15 139
*1962'>.V,/Í...:. '97 409 310 828 139 014 51489 2 895 5 625 2 796 941- 13 558.
*19621 I i 11607 • 35368 24 317 3 788 249 520 307' 69 1 687
¿ II .|. ... 13 610 24 457 ' 7 211 2 769 196 413 336 83 1 274
os-i am .. ur- S7 272 14 523 5-665 4 451 230 481 ■313 62 ■ 1289
IV .¡. Si>8 ¡2 754 ' 11 480 16 77.1 4 250 ' 185 434 ,231 . ‘ 60 959
fc -o is v  .;. O.i-lS 471 27 917 8 917 4 560 ’ 235 628 252 87 1488
¿oevtvi .;. 2 175 34 391 14 823 4 052 215 446 ■ 158v 78 909
158 «VII 7 068 : -18 360 '6342 4 380 246 484 -205 82 1893
VIII .'. <•-10 675 ■ 21098 12 939 4 385 204 386 245 144 942,
v :  vix . . ' , 3 527 > 14 831 7-795 4 613 252 527 228 102 576
■-' > X 1 349 39 966 , 10 901 4 590 ‘ 315 516 217 . . 72 - 585
• - ; ' . 'X I  ... '"■•6 039 . 26 139 7755 ‘ 5102. 347 454 179 :58 784
-  XII .:. ' * 5 862 ■ 42 298 15 578 4 549 221 336 .125 ■ 44 1172
*1963 '• I .'. ■ '4 930 . 1 5 033 ■ 5 806 213 ' 454 299 110 1 841- *
\ • II ... 10 500 ■ 7 119 — ' 257 •304 285 . 79 582
' III /. 5 056 ' '• — — ; •- 87 118 . 52 ' 22 1 008
l) Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
*) SlTC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
*) SlTC-positionen omfattar även andra produkter. 
*) This SITC-item also contains other products.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities, (cont.).
SITC, Rev. N :o , 671 .1 -3 672.3,5 673 674 678 722.1 732.1—5,' 7 . 864.1 (1, 4)
Takkirauta, Valanteet, Palkit, muoto- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
rautajauhe billctit yms. rauta yms. teräslevy yms. teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
yms. Göt, billets o.d. Balkar, (päällystä- Rör av sähkökoneet Äutomobiler sekä kuoret
Tackjärn, Ingots, profiler o.d. mätön) järn och st&l Generatorer, * o. underreden Fick- och
pulveris. järn billets, etc. Iron'and Steel Järn- och stäl- Steel tubes motorer o. a. d. tili dem armbandsur
o.d. joists, bars, plät o.d. (icke and fittings elektriska Automobiles sarat boetter
Pig iron and shapes, etc. överdragen) maskiner and aulomobile Watches and
sponge iron, etc. Iron and Steel Generators, chassis < cases
/ plates and moton and
sheets other electric
(uncoated) ■ machines
' 1000 kg Kpl - St. - JVr
1957 ............ 4 7 282 53 840 98 365 172 269 • 44 207 5 708 25 945 150 421
1958 ........ 3 259 15 713 66 420 144 422 36 490 4 099 21 759 105 054
1959 .......... : 5 385 138 032 80 833 138 012 53 360 6158 31190 158 312 '
1960 .. ; ....... ■ 3 988 137 387 139 242 189 053 63 980 7 799 46 874 239 174
1961........ 3 309 107 034 108 514 227 321 72 001 5 452 57 016 269 477
*1962 ............ 4110 81 752, 115.304 205 731 67 380 6 239. .72 151 242 116
*1962 . I . ; ' 415 13 989 11518 18 597 5 714 456 ' 3 496 ■ 18 896
II .. 14 562 9 400 13157 6 523 526 4 444 17 740
Ill .. 229 21320 9 340 18 338 6 887 507 5 957 ■ 18 907
IV .. 35 4130 10 049 15 308 3 974 417 6 557 16193
V .. 502 4 825 12 897 16 589 6 799 667 7 264 23 370
VI .. 50 4 073 11509 16 155 6 896 653 11682 17 753
■VII .. 749 9113 10 247 23 424 7 207 544 6 227 15 619
VIII-.. 159 1 881 ■ 12 279 . 20 861 4 804 555 ■ 4 663 20 946
IX . . 26 7 902 8 681 15 387 3 928 484 5 233 22 045
X .. 958 5 600 7 711 18 760 6 658 582 ■ 7 682 23 414
XI .. 936 3 797 5 583 16 583 4 498 561 4 750 22 330
XII .. 37 4 560 6 090 12 572 3 492 287 4 196 ' 24 903
*1963 I .. 471 1651 8137 18 024 4 505' 501 2 550 10 371
II .. 97 6 008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895
Ill .. — 97 - 902 6 678 2 192 241 751 1904
/
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign■ Trade Statistics
SITC, Rev. N-.o 023 024 242 .242.1 242.4 243 i 251.2 251.8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara —  Rundvirke —  Round wood- Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- Sulfaatti-
Smör Ost höylätty Slipmassa1) selluloosa1) selluloosa1)
Butter Cheese Yhteensä . Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical Sulfit- Sulfat- •
Summa Pappersved Gruvstolpar Sägade och wood pulp1) cellulosa1) cellulosa1)
Total Pulpwood Pitprops hyvl. trävaror Chemical Chemical
Sawn and wood pulp. wood pulp,
. planed wood sulphite*) sulphate1)
1 000 kg 1000 k-m8 —  1 000 f-m* 1 000 stds 1000 kg
1957 ............ 24 976 13 182 4 063 2 308 1410 726 164 787 697 485 474 192
1958 ............ 20 528 14 882 3 861 2 222 ■ 1073 775 143 165 724 978 476 166
1959 ............ 21 432 17 852 3 812 - 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 ............ 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 585 -918 561. 500 IO!
1961 ............. 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 159 895 871 922 569 522
*1962 ............ 10 209 16 860 3 707 ' 2 437 . 725 1014 150 279 827 591 730 656
*1962 I .. 61 790 172 121 37 52 10 255 71120 54176
II .. 285 1 282 142 111 • 19 32 . 9 763 75 054 41468
III .. • 277 1879 129 90 18 23 12 525 68 186 • 5Í093
IV .. 523 1126 105 62 22 27 12 334 72 017 52 174
V .. 1668 1674 286 194 48 85 16 699 68 066 74 458
VI .. 2 015 1102 401 295 59 123 11 765 64 7458 67 408
VII .. 1 1899 1194 548 • . 306 141 152 8 955 • 52 354 52 304
VIII .. 2 290 1472 721 457 149 130 14 240 75 156 55 525
IX .. 668 1800 533 361 103 104 14 816 67 496 64 389
X .. 214 1778 , 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992 ,
XI .. 139 1539 194 135 34 99 12119 67 182 61 745
XII .. 170 1224 111 72 22 72 14 186 70 010 ■ 76 924
*1963 > 1 .. . 296 576 160 71 24 1 13 408 57 098 • ' 67 542
II .. 193 1591 27 17 3- \ 48 10 051 60 151 r  55 590
III .. — 471 23 10 — J 8 232 31 255 29 144 4
*) Kuivaa painoa. 
‘) Torr vikt. 
l) Dry weight. ■
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15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281.3 283.5 631.1— 2 641.6 632.4 641.1 641.2 641.3
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Puukuitu- Rakennus- Sanoma- Paino- ja Käärepaperi
'Asbest malmi ja malmi ja Faner levy puusepän lehtipaperi kirj. paperi Omslagspapper
Vuosi ja Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Träfiber- teokset Tidnings- Tryck- och Wrapping paperJärnmalm Zinkmalm and veneers plattor Byggnads- papper skrivpapper
och slig och slig Fibre- - snickerier Newsprint t Printing * Yhteensä Voimapaperi
Year and month Iron ote and Zinc ore and boards Builders' paper and writing Summa Kraftpapper
concentrates concentrates woodwork paper Total Kraft paper
1 000 kg 1000 k-m* » f-m* 1000 kg
1957 ............ 7 104 478 284 91 529 260 60 446 7 067 550 591 153 154 355 805 170 141
1958 ............ 6 081 403 511 90 067 239 83 401 6 694 584 514 144 255 359 985 162 438
1959 ............ 5 358 401580 120 761 296 109 643 2 836 575 876 146 270 424 993 218 971
1960 ............ 5 551 497 369 89 870 358 128 340 2 098 691115 172 505 326 808 218 076
1961............ 5 671 465 248 86 881 329 146 395 2 672 846 240 218 693 263 692 225 302
*1962 ............ 5 726 384 086 101 473 357 152 187 652 869 726 241 056 277 398 228 185
*1962 I .. 357 10 505 33 13 944 102 84 333 19 825 19 689 15 629
II .. 371 12196 _ 31 12 770 63 71870 ' 16 857 18 408 14 301
Ill .. 407 5 082 _ 29 13 468 — 74 568 21941 20 853 17 208
IV .. 497 10 720 _ 29 12 644 32 67 348 17 220 19 813 15 865
V .. 690 27 180 4 471 31 13 973 10 ■ 79 243 20 401 22 334 18 234
VI .. 551 65 624 9 628 29 10 746 147 60 308 19 176 21 004 16 991
VII .. 343 52 129 28 140 21 9 517 1 66 098 20 146 19 501 15 229
VIII .. 474 57 085 18 731 21 11651 28 65 466 20 831 30 145 25 387
IX .. 506 34 373 12 255 31 13 791 23 70 539 19 914 .24 676 20 448
X .. 729 51 685 9 207 34 13 573 55 70 989 22 452 28 260 24 567
XI .. 344 46 037 8 805 . 36 16 038 98 77 285' 22 574 26 031 21 251
XII 457 11470 10 236 32 10 072 93 81 679 19 719 26 684 23 075
*1963 I .. 304 8 646 _ 32 11 591 46 64 883 1749 V 19 851 16 440
II .. 243 — — 30 10145 566 54 951 3 200 20 495
Ill .. 260 4 950 18 5 899 73 30 122 8 691
SITC, Rev. N:o 641.9(3) 641.9(7) 641.9 ■) 642 666.5 671.2— 5 682.1 632.4 899.3(2)
Pahvi, ml. Seinä- Pahvi ja Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Koottavat Tuli-
aaltopahvi paperi paperi, muu paperiteokset fajanssiesineet ferrolejeeringit kupari- * talot, ml. osat tikut
Papp, inkl. Tapet- Papp och Varor av Borda- och Tackjärn och lejeeringit Monterings- Tänd-
vAgpapp papper papper, papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och furdiga hus, stickor .
Cardboard, Wall annat Cardboard and Table- and Pig iron and kopp.legering. inkl. delar Mat- ‘
incl. paper Cardboard paper products household arti- ferro alloys Copper and Prefabricated ches
corrugated and paper cles of faience alloys buildings,
n.e.8. incl. parts
1000 kg , ,
1957 ............ 125 544 3 965 54 252 46 281 604 28 253 2 178 9178 991
1958 ............ 134 855 4 560 64 413 34 410 740 32 584 10879 6 364 1054
1959 ............ 133 663 4 697 101 002 45 406 787 22 806 8 897 3164 1061
1960 ............ 332 759 2 673 80 092 51 735 ' 771 32 723 4 844 921 1351
1961 . . . . . . . . 563 017 56 62 485 67 622 1000 42 530 5 589 1799 1466
*1962 ............ 673 173 130 60 813 54 063 1142 180 669 7 311 1396 1673
*1962 I .. 46 095 7 4147 4 650 59 11235 685 23 105
II .. 50 703 11, 5 000 5 035 64 ■ 11487 50 28 116
Ill .. 62 552 15 6 811 5 880 101 13 205 939 76 163
IV .. 51 171 6 4 947 4 719 43 8 541 355 42 138
V .. 49 335 12 4 605 5 578 118 18 934 1248 263 161
VI .. 54 210 6 4 583 4 202 . 112 8 405 491 249 173
VII .. 48 730 3 3 955 3 245 71 11516 333 108 176
VIII .. 61 546 5 . 4105 4 846 74 15 542 735 52 27
IX .. 61 867 8 6 245 5 541 118 8 938 153 203 140
X .. 62 024 6 5 702 4150 125 26 096 346 100 152
XI .. 65 439 8 5 535 2 680 152 20 943 1140 158 192
XII .. 59 501 43 5 178 , 3 537 105 25 827 836 94 129
*1963 I .. 35 3 667 85 8 809 510 . 33 183
II .. 6 260 82 12 395 1659 537 60
, III .. 1687 90 5 472 100 ■-- 1
l) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. , f
l) SITC-positionen omfattar även andra prödukter.
)This SITC-item also contains other •products.
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Post Office Savings Bank
utg&ngen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensäav Deposi- Check- Summ a Depos. Check- Su mm a Deposi- Check- Summ a Deposi- Gir o- Summa
tioner räkningar Total Depos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits " Giro-
accounts accounts accounts accounts
Milj.  n mk =  100 milj . v m k  —  g m k —  old mk
1 9 5 7  . . . . 1  0 3 2 .2 3 3 7 7 . 0 8 1  4 0 9 . 3 1 ' 0 .3 2 0 . 2 1 0 .5 3 1  1 7 8 . 5 9 4 8 . 0 7 1  2 2 6 .6 6 3 3 9 .6 0 1 3 9 . 3 3 4 7 8 . 9 3
1 9 5 8  . . . . ' 1  2 2 2 . 5 6 3 9 5 .6 8 1 6 1 8 . 2 4 0 .2 9 0 .4 6 0 . 7 5 1  3 1 2 . 6 0 5 1 . 9 3 1  3 6 4 .5 3 3 8 1 . 6 7 1 6 7 . 6 9 5 4 9 .3 6
1 9 5 9 1  5 0 5 .4 8 5 5 7 . 4 9 2 0 6 2 . 9 7 0 .2 9 0 .3 6 0 .6 5 1  5 2 5 .4 6 6 3 . 0 1 1  5 8 8 . 4 7 4 3 1 . 2 0 1 4 0 . 9 1 5 7 2 . 1 1
1 9 6 0  . . . . 1  8 1 3 . 5 5 5 5 0 .8 3 2 3 6 4 .3 8 0 . 3 1 0 .4 6 0 . 7 7 1  7 9 8 . 5 9 6 9 .5 2 1 8 6 8 . 1 1 4 8 5 . 2 4 1 3 5 . 9 4 6 2 1 . 1 8
1 9 6 1  . . . . 2 1 0 5 . 9 1 5 7 7 . 9 1 2 6 8 3 .8 2 0 .2 9 0 .5 8 0 . 8 7 2 0 7 9 . 6 2 7 1 . 4 3 2 1 5 1 . 0 5 5 5 8 . 1 7 1 4 3 . 8 1 7 0 1 . 9 8
1 9 6 2  . . . . 2 2 7 0 . 3 7 6 4 8 .9 5 2 9 1 9 . 3 2 0 . 2 1 0 .4 2 0.63 2 2 1 8 . 4 6 7 9 . 2 8 2 2 9 7 . 7  4 6 0 6 . 6 1 1 6 8 . 5 4 7 7 5 . 1 5
1 9 6 2  I V 2 1 7 1 . 7 6 6 4 7 . 9 8 2 7 1 9 . 7 4 0 . 1 9 0 .5 4 0 . 7 3 2 1 4 9 . 2 7 7 1 . 7 6 2 2 2 1 . 0 3 5 8 5 .8 6 1 5 4 . 3 0 • 7 4 0 . 1 6
V 2 1 9 0 . i l 5 8 0 . 1 0 2 7 7 0 . 2 1 0 . 1 9 0 .5 6 0 . 7 5 2 1 5 7 . 9 1 7 7 . 7 8 2 2 3 5 .6 9 5 8 6 .4 8 1 6 3 . 5 9 7 5 0 . 0 7
V I 2 1 8 3 . 5 8 5 6 6 .3 2 2 7 4 9 . 9 0 0 . 2 1 0 . 5 7 0 . 7 8 2 1 3 3 . 6 1 6 8 . 2 7 2 2 0 1 . 8 8 5 8 2 . 4 8 1 0 3 .0 7 - 6 8 5 .5 5
V I I 2 1 7 6 . 9 6 5 9 4 . 0 7 2 7 7 1 . 0 3 0 .2 2 0 .5 8 0 .8 0 2 1 2 6 . 4 7 6 9 . 6 1 2 1 9 6 . 0 8 5 8 4 . 0 2 1 3 2 . 6 1 7 1 6 . 6 3
V I I I 2 1 7 4 . 5 4 5 9 6 . 1 7 2 7 7 0 . 7 1 0 . 2 4 0 .6 0 0 . 8 4 2 1 4 1 . 5 9 7 2 . 7 4 2 2 1 4 . 3 3 5 8 7 . 4 9 1 3 5 . 8 5 7 2 3 . 3 4
I X 2 1 6 3 . 7 8 5 8 1 . 8 6 2 7 4 5 . 6 4 0 .2 5 0 . 5 7 0 .8 2 2 1 3 7 . 7  3 ' 7 1 . 9 0 2 2 0 9 .6 3 6 8 5 . 7 4 1 5 1 . 5 4 7 3 7 . 2 8
X 2 1 5 1 . 8 6 5 6 8 .4 6 2 7 2 0 . 3 2 0 .2 6 0 . 5 4 0 .8 0 2 1 2 9 . 2 8 7 2 . 4 1 2 2 0 1 . 6 9 5 8 6 . 2 0 1 4 2 . 2 3 7 2 8 . 4 3
X I 2 1 5 1 . 2 6 6 1 0 . 4 7 2 7 6 1 . 7 3 0 .2 5 0 . 7 5 1 . 0 0 2 1 3 8 . 3 2 7 6 . 6 8 2 2 1 5 . 0 0 5 8 7 . 7 5 1 6 5 . 9 4 7 5 3 . 6 9
X I I 2 2 7 0 . 3  7 6 4 8 .9 5 2 9 1 9 . 3 2 0 . 2 1 0 .4 2 0. 63 2 2 1 8 . 4 6 7 9 . 2 8 2 2 9 7 . 7 4 6 0 6 . 6 1 1 6 8 . 5 4 7 7 5 . 1 5
1 9 6 3  I 2 2 5 2 . 2 3 6 6 3 .0 3 2 9 1 5 . 2 6 0 .2 5 0 .50 Ó . 7 5 2 2 1 4 . 8 1 7 4 . 4 6 2 2 8 9 . 2 7 6 1 3 . 3 1 2 1 1 . 6 1 8 2 4 . 9 2
I I 2 2 9 1 . 2 0 6 4 5 .8 5 2 9 3 7 . 0 5 0 .2 5 0 . 6 1 0 .8 6 2 2 3 2 . 1 0 7 0 . 1 6 2 3 0 2 . 2 6 . 6 2 1 . 8 9 2 2 2 . 0 1 8 4 3 . 9 0
I I I 2 3 0 4 . 4 8 6 4 5 .8 3 2 9 5 0 . 3 1 0 . 2 7 0 .5 6 0 .8 3 2 2 4 0 . 7 8 8 1 . 1 2 2 3 2 1 . 9 0 6 2 2 . 6 2 2 0 6 . 7 2 8 2 9 . 3 4
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Milj. nmk == 100 milj. vmk — gmk —-old  mk
1957 72.13 96.10 4.58 2.10 6.68 666.53 33.92 700.45 3 390.08 600.71 3 990.79
1958 83.97 107.94 5.90 9.48 15.38 736.82 38.19 775.01 3 851.75 663.43 4 515.18
1959 99.40 119.73 8.56 11.55 20.11 •851.77 45.68 897.45 4 541.89 819.00 5 360.89
1960 120.08 134.26 8.04 4.77 12.81 1 044.46 55.14 1 099.60 5 404.53 816.66 6 221.19
1961 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 1 229.22 60.30 1 289.52 6 270.31 864.63 7 134.94
1962 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.28 63.07 1 377.35 6 713.8 7 967.93 7 681.80
1962 IV 138.13 155.91 12.83 4.80 17.63 1 291.03 55.07 1 346.10 6 504.98 834.45 7 339.43
V 137.97 154.78 13.70 6.46 20.16 1 302.29 57.32 1 359.61 6 543.43 885.81 7 429.24
VI 136.03 152.89 12.82 6.44 19.26 1 285.33 55.21 1 340.54 6 486.95 799.88 7 286.83
VII 134.90 152.61 12.58 6.17 18.75 1 280.76 56.97 1337 .73 6 468.52 860.01 7 328.53
VIII 133.67 152.07 12.34 6.59 18.93 1 285.23 60.93 1 346.16 6 487.17 872.88 7 360.05
IX 132.77 152.08 10.10 13.16 ■ 23.26 1 282.22 60.10 1342.32 6 464.67 879.13 7 343.80
X 133.03 152.59 10.16 5.88 16.04 1 272.84 60.65 1 333.49 6 436.22 850.17 7 286.39
XI 133.70 153.49 10.29 5.45 15.74 1 278.07 64.03 1342.10 6 453.13 923.32 7 376.45
XII 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.28 63.07 1 377.35 6 713.87 967.93
\
7 681.80
1963 I 138.05 158.29 7.63 8.16 15.79 1318.28 59.66 1 377.94 6 702.85 1 017.42 7 720.27
II 140.41 160.16 7.44 6.13 13.57 1 341.94 60.75 1 402.69 6 795.39 1 005.51 7 800.90
lii 140.78 161.19 7.85 . 9.21 17.06 1 355.39 66.11 1421.50 6 833.36 ■ 1 009.55 7 842.91
IV 140.19 161.96 7.76 6.89 14.65 1 358.51 62.59 1421.10 6 840.43 1 040.64 7 881.07
*) Consumers’ co-operative savings funds —  *) Finnish Co-operative Wholesale Society —  8) Co-operative Union.
*) Poatisaiistopankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Inch giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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utgängen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainatav maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Län
vekselit Check- Annau Total Büls Check- Annan Total Büls Check- Annan Total Loan s *
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givniug ') Cheque k givning Cheque givning
Bills . accounts Other accounts Other accounts Other
in marks advances') advances advances
Milj. nmk = 100 milj. vmk —  gmk —  old mk
1957 129.09 6.19 138.06 273.34 881.62 172.09 550.08 1 603.79 42.18 32.77 991.45 1 066.40 260.47
1958 88.23 4.40 138.56 231.19 922.05 163.67 659.70 1 745.42 56.14 34.51 1 064.16 1 154.81 290.27
1959 38.88 2.67 125.33 166.88 969.10 203.49 924.27 2 096.86 64.27 37.58 1 225.40 1 327.25 331.38
1960 72.32 4.18 115.24 •191.74 1 142.52 233.98 1 228.10 2 604.60 81.91 43.96 1 423.48 1 549.35 394.96
1961 70.83 6.08 109.17 186.08 1 239.97 261.97 1 546.05 3 047.99 109.17 42.54 1 665.92 1817.63 436.83
1962 33.55
4
3.63 103.96 141.14 1 253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.26 49.68 1 859.94 2 017.88 508.65
1962 IV 35.80 4.11 105.74 145.65 1 289.29 295.96 1 649.61 3 234.86 110.97 49.54 1 720.80 1 881.31 471.56
V 34.99 4.61 105.40 145.00 1 307.80 278.66 1 682.97 3 269.43 113.99 46.70 1 744.33 1 905.02 471.86
VI 32.99 4.75 • 102.80 140.54 1 314.78 291.40 1 711/63 3 317.81 114.32 49.55 1 752.67 1 916.54 477.80
VII 29.21 4.24 102.68 136.13 1311.47 280.68 1 740.91 3 333.07 114.64 49.47 1 773.81 1 937.92 486.20
VIII 28.21 3.43 100.30 131.94 1 281.64 276.il 1 741.05 3 298.80 109.22 48.43 1 802.04 1 959.69 477.51
IX 25.70 4.62 102.08 132.40 1 242.34 274.01 1 748.52 3 264.87 111.04 47.39 1 820.97 1 979.40 497.61
■ X 20.88 4.26 100.06 125.20 1 220.67 289.64 1 760.27 3 270.58 113.46 ' 48.47 ■ 1 833.75 1 995.68 519.73
* XI 31.74 2.94 98.61 133.29 1211.86 262.87 1770.51 3 245.24 109.12 47.08 1 863.30 2 019.50 518.21
XII 33.55 3.63 103.96 141:14 1,253.63 265.45 1 780.86 3 299.94 108.26 49.68 1 859.94 2 017.88 508.65
1963 I 30.93 0.68 104.13 135.74 1231.03 267.24 1 777.10 3 275.37 108.08 50.55 1 866.91 2 025.54 „ 519.70
II 31.05 1.59 ■ 110.22 142.86 1194.03 293.50 1 779.34 3 266.87 107.74 50.91 1 875.20 2 033.85 538.31
III . 32.59 3.69 110.92 147.20 1 225.33 ’ 292.24 1 781.95 3 299.52 105.66 . 48.26 1 880.09 2 034.01 556.33
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Milj. nmk «  100 milj. vmk —  gmk —- old mk
1957 . . . . 157.17 44.32 3.12 - 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1 097.21 244.66 2 799.94 4 141.81
1958 . . . . 3) 219.31 36.46 2.94 6.86 46.26 32.25 . 756.60 788.85 1 102.88 237.7 7 3 135.46 4 476.111959 . . . . 3) 325.78 54.11 .5.17 8.oi 67.29 29.69 870.32 900.oi 1 126.36 278.60 3 810.49 5 215.451960 ___ 452.16' 75.43 5.26 13.77 94.46 31.99 1 049.57 1 081.56 1372.18 319.37 4 677.28 6 368.831901 . . . . 515.17 109.86 12.29 24.24 146.39 35.34 1 283.37 1318.71 1 529.83 358.22 5 580.75 7 468.801962 ___ 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 36.93 1 434.71 1 471.64 1 481.63 364.47 6 333.66 8 179.7 5
1962 IV , 574.53 107.42 13.87 25.85 147.14 39.21 1 324.10 1 363.31 1 543.48 402.69 5 872.19 7 818.36V 585.03 113.00 . 18.43 26.43 157.86 38.45 1 346.37 1 384.82 1 569.78 386.85 5 962.39 7 919.02VI 596.08 123.91 • 15.60 26.08 165.59 43.45 1 363.01 1 406.46 1 586.00 404.75 6 030.07 8 020.82VII 602.68 116.10 10.68 25.80 152.58 41.11 1 378.80 1419.91 1571.43 386.18 .6110.88 8 068.49VIII 602.76 108.24 10.78 26.02 143.04 38.84 1 395.60 1 434.44 1 525.31 377.59 6 145.28 8 048.18
IX 604.49 . 103.90 12.58 26.52 143.00, 39.97 1 410.34 1 450.3.1 1 482.98 378.5 7 6 210.53 8 072.08
X 609.37 92.10 14.20 26.90 133.20' 39.02 1 425.34 1 464.36 1 447.li 395.59 6 275.42 8 118.12
XI 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98, 1 432.42 1 471.40 1 437.82 359.96 6 329.55 8 127.33
XII 614.73 86.19 8.78 30.80 125.77 36.93 i 434.71 1 471.64 1 481.63 364.47 6 333.65 8 179.75
1963 I 616.52 77.54 8.43 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1 472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.69
' II .615.21 86.79 12.54 30.92 130.25 42.16 1 434.01 1 476.17 1 419.61 400.70 6 383.21 8 203.52
■ III 622.10 86.67 8.50 30.70 125.87 40.16 1 437.46 1 477.62 1 450.25 •392.85 . 6 419.55 8 262.65
IV 626.83 80.51 10.62 30.59 121.72 44.00 . 1 451.86 1 495.86 1 490.30 387.26 6 467.14; 8 344.7 0
') PI. vientiennakot — 8) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 8) Todellisia nostettuja lainoja. 
x) Exkl. exportförskott — •) luki. private obligationsl&n — “) Egentliga lyfta iän.
*) Ezcl. prepayment for exp ort — .*) Incl. private bonded loans — 8) Real loans.
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Banlc of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt
























Ulkomaiset v a ­
lu utat,  vekselit 
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lutor,  v äx lar  o. 
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and bonds



























M ilj .  n m k  =  100 milj .  v m k  —  g m k —  old mk
1 9 5 7  ....................... 7 8 . 5 0 3 3 4 . 9 0 2 6 1 . 5 0 2 4 9 . 1 1 1 3 7 . 5 0 1  2 5 9 . 3 7 1 2 2 . 8 4 3 9 .6 5
1 9 5 8  ...................... 7 8 . 5 0 5 2 7 . 9 2 2 1 4 . 6 7 1 8 7 . 0 7 6 8 . 7 5 1  2 6 7 . 1 8 1 1 3 . 7 0 9 5 .0 2
1 9 5 9  ................ 8 4 .5 5 6 8 2 .3 9 1 5 4 . 2 3 4 7 . 1 8 6 8 . 7 5 1  2 1 8 . 0 6 1 1 0 . 6 0 , - 3 0 . 2 9
1 9 6 0  . . . . . . . 9 1 . 2 0 6 6 1 . 8 5  ' 1 7 7 . 2 9 2 0 5 . 1 3 3 7 . 5 0 1  2 5 1 . 1 9 1 0 0 . 3 0 ' 6 . 0 3
1 9 6 1  ...................... 1 0 4 . 1 7 6 7 4 . 7 6 1 6 5 . 1 5 2 9 4 .6 0 1 2 . 5 0 1 3 1 3 . 5 4 9 0 .6 9 4 5 . 1 7
1 9 6 2  . . . . . . . 1 3 5 . 2 1 5 7 0 . 1 5 1 1 5 . 3 7 4 0 1 . 1 9 . — 1  3 0 9 .8 9 7 9 . 0 9 1 . 1 4
1 9 6 2  I V  . . 1 3 6 . 6 8 6 6 0 .6 5 1 2 6 . 8 0 3 8 7 . 4 8 1  3 6 2 . 6 7 8 7 . 3 5 5 8 .0 0
V  . . 1 3 6 . 6 8 6 2 8 . 5 2 1 2 6 . 0 2 4 4 4 . 3 9 — 1  3 8 4 .6 5 8 7 . 3 5 7 6 . 2 5
V I  ■... 1 3 6 . 6 8 6 1 9 . 3 6 1 2 1 . 6 3 5 1 2 . 3 0 — 1  4 5 4 . 4 0 8 4 .9 8 7 9 . 0 1
V I I  . , 1 3 6 . 6 8  • 6 3 6 .0 6 1 1 7 . 8 4 6 0 8 .2 9 — 1  4 6 0 . 4 6 8 4 .9 8 - 7 5 . 7 4
V I I I  . . 1 3 6 . 6 8 6 4 0 .5 3 1 1 4 . 8 2 4 9 0 . 8 4 —  . 1  4 4 8 .9 9 8 3 .0 5 6 0 .3 5
. I X  . . 1 3 5 . 2 1 6 4 9 . 7 9 1 1 2 . 4 1 4 7 5 . 6 7 — 1  4 4 3 . 6 4 8 3 .0 5 5 9 .4 5
X  . . 1 3 5 . 2 1 6 3 7 . 6 8 1 0 6 . 1 1 5 0 4 .6 9 — 1  4 5 4 .9 6 8 1 . 5 7 5 6 . 1 8
X I  . . 1 3 5 . 2 1 6 1 4 . 9 2 1 1 6 . 0 1 , 4 3 7 . 9 4 — 1 3 7 4 . 3 2 8 1 . 5 7 1 . 2 4
X I I  . . 1 3 5 . 2 1  ■ 5 7 0 . 1 5 ‘ 1 1 5 . 3 7 4 0 1 . 1 9 — 1  3 0 9 .8 9 7 9 . 0 9 1 . 1 4
1 9 6 3  I -  . . 1 3 5 . 2 1 5 9 2 . 0 2 1 1 2 . 7 5 4 2 8 . 6 7 1 3 9 5 . 8 3 7 9 . 1 0 ' . 1 . 1 3
I I  . . 1 3 5 . 2 0 5 9 1 . 3 8 1 1 0 . 9 2 3 2 6 . 2 1 — 1  2 9 6 .6 3 7 7 . 1 4 1 . 1 4
I I I  . . 1 3 5 . 3 3 5 9 9 . 5 7 1 1 2 . 4 6 3 2 2 . 5 7 — 1  3 2 5 .3 0 7 7 . 1 4 1 . 1 4


























































































Milj. nmk =  100 milj. vmk —  gmk —  old mk
1 9 5 7 4 5 .6 9 7 9 . 0 1 5 1 . 4 5 2 4 . 0 5 5 . 6 1 , 9 9 3 .4 0 6 0 6 .4 0 2 0 5 . 8 1 6 . 2 4 1 7 4 . 9 5
1 9 5 8  ...................... • 2 1 . 7 8 4 6 . 4 3 7 1 . 4 6 1 4 . 7 4 2 6 .0 5 1  0 7 6 . 9 1 6 5 0 . 7  5 1 8 0 . 4 6 8 . 1 4 2 3 7 . 5 6 ,
1 9 5 9  . . ' . L  . . 2 1 . 1 6 4 7 . 8 0 - 6 4 . 1 8 3 8 .5 6 6 .4 4 1 0 3 7 . 1 0 6 9 4 .3 5 1 7 8 . 1 4 9 .2 9 1 5 5 . 3 2
1 9 6 0  ................... ... 4 0 . 5 7 4 2 . 4 1 6 1 . 8 7 1 6 . 8 3 5 .0 8 1 1 7 2 . 9 7 7 2 7 . 3 5 1 6 6 . 7 6 9 . 7 8 2 6 9 .0 8 -
1 9 6 1  ...................... 1 3 . 3 9  - 3 7 . 6 8 1 . 0 8 5 .6 6 1 5 . 4 0 1 2 5 1 . 1 8 8 3 7 . 0 6 7 3 . 2 1 8 .8 5 3 3 2 .0 6
1 9 6 2  ....................... 1 7 . 0 7 3 5 .8 2 5 .4 8 4 9 .3 2 4 . 8 5 ' 1  2 0 5 .3 6 7 7 4 . 4 2 1 1 2 . 5 4 4 .3 0 3 1 4 . 1 0
1 9 6 2  IV . , 1 3 . 7 1 ,  3 3 . 5 7 6 8 .5 3 5 . 1 2 1 0 . 0 4 1  2 9 7 . 3 3 7 9 4 . 7 0 1 3 0 . 9 7 4 . 1 7 3 6 7 . 4 9
V . . 1 3 . 7 6 . 3 2 .8 5 5 .0 3 1 9 . 4 9 1 1 . 0 2 . 1  2 6 5 .2 0 . 8 3 5 . 4 4 8 2 . 1 5 3 . 6 7 3 4 3 .9 4
VI . . 1 1 . 7 6 3 3 .3 3 3 7 . 1 8 4 9 .4 5 8 . 9 1 1  2 5 6 . 0 4 8 4 3 .3 3 1 4 0 . 6 3 ' 3 . 5 3  ■. . 2 6 8 .5 5
VII . . 1 2 . 9 8 3 3 .9 0 6 2 . 5 7 8 1 . 5 9 1 2 . 2 6 1  2 7 2 . 7 4 7 9 9 . 8 2 ' 2 0 3 .3 0 4 . 0 4 . 2 6 5 .5 8
VIII .. 1 4 . 2 9 3 4 . 2 6 4 8 . 2 9 8 7 . 7 2 7 . 5 4 1  2 7 7 . 2 1 8 1 0 . 3 7 1 9 2 . 1 0 4 .8 5 2 6 9 .8 9
IX .. 1 5 . 1 9 3 4 .2 9 2 5 .6 3 8 4 . 4 3 . 7 . 6 5 1  2 8 5 .0 0 8 3 4 . i l 1 6 7 . 1 9 3 .6 6 2 8 0 . 0 4
X .. 1 6 . 7 0 3 3 . 5 4 8 2 . 6 4 8 6 .8 8 6. 2 3 1  2 7 2 . 8 9 7 9 4 . 1 9 2 2 5 .9 9 4 .0 3 2 4 8 . 6 8
XI . . 1 6 . 2 5 3 5 .4 5 1 3 .9 9 8 2 .5 6 6 .6 5 1  2 5 0 . 1 3 8 2 5 . 2 7 1 5 4 . 9 0 5 . 3 4 2 6 4 . 6 2
XII .. 1 7 . 0 7 3 5 .8 2 5 .4 8 4 9 .3 2 4 .8 5 1  2 0 5 .3 6 7 7 4 . 4 2 1 1 2 . 5 4 4 . 3 0 3 1 4 . 1 0
1 9 6 3  1  . . 1 6 . 1 8 - , ■ 3 1 . 9 5 9 .6 0 1 3 9 . 4 1 4 .0 6 . 1 2 2 7 . 2 3 7 8 7 . 4 6 2 0 1 . 2 0 7 . 2 4 2 3 1 . 3 3
II . . 1 6 . 4 5 3 1 . 6 4 0 .09 4 1 . 7 1 2 .4 8 1  1 6 3 . 7 8 7 9 4 . 4 2 9 2 . 3 7 6 .3 4 . 2 7 0 . 6 5
Ill . . 1 6 . 1 5 3 1 . 4 8 0 .0 2 6 . 2 7 2 . 3 4 1  1 6 9 .9 3 8 6 6 . 7 4 5 6 . 2 6 4 . 2 4 2 4 2 . 6 9
IV . . 1 7 . 6 4 3 1 . 0 2 1 . 2 0 4 0 .3 5 2 . 4 7 1 1 5 4 . 8 1 8 1 1 . 0 2 9 2 .6 8 3 . 7 9 2 4 7 . 3 2
b. Alin diskonttokorko 1947 
Lagsta diskont ranta' 1948 
Lowest discount rate 1949
15/12—1948 5/2 5 y4 %
6/2—1949 31/1 7 % » 
1/2— 1949 30/6 6 % »
1949 1/7—1950 2/11 5 % %
1950 3/11—1951 15/12 7 % »
1951 16/12—1954 30/11 6 % »
1954 1/12-1956 18/4 5 %
1956 19/4— 1959 28/2 6 >/2 » 
1959 1/3— 6 »
4 4 3 0 9 — 63
22 1963IV . R A H A - JA LUOTTOLIÏKE —  PEN NING- OCH KREDITVÄSENDET — BANKING AND CREDIT
c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A vista rates of exchange
New Mont* Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Rooma
York •real London holma (100‘ haroina Brussels dam rich furt Paris Frag Lisbon Vien- Moskva Boma
< 1  $) G C$) (1 £) Stock- Kr) Köpen-, (100 Fr) (100 Fl) (100 a/M. (100 Fr) Prague (100 Esc.) na Moscow Rome
hoim hamn t Fr) (100 (100 (100 (Clea- (100
(100 Copen- DM) Kd) sh) ring, lira)
Kr) hagen 1 Hub)
(100 Kr) -
Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates — nmk (=  100 vmk — gmk — old mark)
1 9 5 7 31/l2 3 . 2 1 0 3 . 2 7 0 8 .9 8 0 6 2 . 0 0 4 4 . 9 0 4 6 . 4 0 6 . 4 2 0 . 8 4 . 7 5 7 3 . 3 0 7 6 . 3 8 0 . 7 6 4 5 4 4 . 6 3 1 1 . 1 8 5 1 2 . 3 4 ! )  8 0 . 3 5 0 . 5 1 2 5
1 9 5 8 31/tv 3 . 2 0 4 3 . 3 2 5 8 . 9 7 5 6 1 . 9 7 4 4 . 8 7 4 6 . 4 2 6 .4 3 0 8 4 . 7 8 7 4 . 4 0 7 6 . 7 0 0 . 6 4 9 8 4 4 . 6 3 1 1 . 1 8 5 1 2 . 3 4 l ) 8 0 . 3 5 0 . 5 1 3 0
1 9 5 9 31/l2 3 . 2 0 2 3 . 3 6 3 8 .9 6 0 6 1 . 8 5 4 4 . 8 4 4 6 .4 3 ' 6 .4 0 5 8 4 . 9 5 ' 7 4 . 2 0 7 6 . 7 8 0 .6 4 9 8 4 4 . 5 8 1 1 . 2 0 1 2 . 3 4 x)  8 0 . 2 5 0 . 5 1 6 0  ■
1 9 6 0 31/l2 3 . 2 0 5 3 . 2 2 0 8 .9 8 5 6 1 . 9 5 4 4 . 9 0 4 6 . 5 0 6 .4 5 0 8 4 . 9 6 7 4 . 4 2 7 6 . 8 0 6 5 . 3 2 4 4 . 5 8 1 1 . 2 0 1 2 . 3 2 ! )  8 0 . 2 5 0 . 5 1 6 0  '
1 9 6 1 31/l2 3 . 2 2 1 3 . 0 8 7 9 . 0 4 5 6 2 . 2 0 4 5 . 2 0 ■ 4 6 . 8 4 6 . 4 7 0 8 9 . 4 5 7 4 . 6 5 8 0 .6 0 6 5 . 7 5 4 4 . 5 8 1 1 . 2 7 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 2
1 9 6 2 31/l2 3 . 2 2 3 2 . 9 9 4 9 .0 3 5 6 2 . 2 0 4 5 . 1 2 4 6 . 7 5 6 .4 8 0 8 9 . 6 1/
7 4 . 7 2 8 0 .8 6 .6 5 . 8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 7 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
1 9 6 2 2«/? 3 . 2 1 7 3 . 0 7 0 9 .0 6 0 6 2 . 4 0 4 5 . 1 6 4 6 . 7 2 6 .4 6 5 8 8 . 8 6 7 4 . 3 4 8 0 .5 2 6 5 .6 3 4 4 . 5 8 1 1 . 2 9 1 2 . 4 6 3 . 5 6 6 7 0 : 5 1 8 4
» 37/2 3 . 2 1 7 3 . 0 7 0 9 .0 5 5 6 2 . 4 0 4 5 . 1 6 4 6 . 7 2 6 . 4 6 5  ' 8 8 . 9 5 7 4 . 2 2 8 0 . 4 0 6 5 .6 8 4 4 . 5 8 1 1 . 2 9 1 2 . 4 6 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 8 4
31/, 3 . 2 1 9 3 . 0 6 9 9 .0 5 5 6 2 . 4 5 4 5 . 1 6 4 6 . 7 6 6 .4 6 5 8 9 . 2 7 7 4 . 0 8 8 0 .5 8 6 5 .6 8 4 4 . 5 8 1 1 . 2 8 1 2 . 4 6 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 8 4
» 3 ° / 4 3 . 2 1 9 3 .0 6 6 9 .0 5 5 6 2 .5 6 4 5 . 2 0 4 6 . 7 2 6 . 4 7 0 8 9 .5 2 7 4 . 1 4 8 0 .5 2 6 5 . 7 3 4 4 . 5 8 1 1 . 3 0 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 8 8
31/S 3 . 2 2 1 2 .9 6 0 9 .0 5 5 6 2 . 6 1 4 5 . 1 6 4 6 . 7 2 6 . 4 7 0 8 9 . 6 7 7 4 . 6 7 8 0 . 7 4 6 5 . 7 3 4 4 . 5 8 1 1 . 3 0 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 8 8  .
f> 30/e 3 . 2 2 1 2 .9 8 0 9 .0 4 5 6 2 .6 6 4 5 . 1 2 4 6 . 7 5 6 . 4 8 0 8 9 .6 2 7 4 . 6 2 8 0 . 7 0 6 5 . 7 5 4 4 . 5 8 1 1 . 2 8 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
0 31/7 3 . 2 2 1 2 . 9 8 7 9 .0 4 0 6 2 .5 6 4 5 . 1 2 4 6 .6 6 6 .4 8 0 8 9 .5 0 7 4 . 5 6 8 0 .6 8 6 5 . 7 5 4 4 . 5 8 1 1 . 2 8 ’ 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
31/r 3 . 2 2 3 2 .9 9 2 9 . 0 3 0 . 6 2 . 6 6 4 5 . 1 2 . 4 6 .5 8 6 . 4 8 0 8 9 .4 0 7 4 . 6 2 8 0 .6 8 6 5 . 7 5 4 4 . 5 8 1 1 . 2 7 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
& / 30// 9 3 . 2 2 3 2 . 9 9 4 9 . 0 3 0 6 2 .5 6 4 5 . 0 8 4 6 . 5 8 , 6 . 4 8 0 8 9 . 6 1 7 4 . 5 6 8 0 .6 2 6 5 .8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 6 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 331 3 . 2 2 3 2 .9 9 6 9 .0 3 0 6 2 .5 6 4 5 . 0 8 4 6 . 5 8 6 . 4 7 5 8 9 . 3 9 7 4 . 7 2 8 0 .4 2 6 5 .8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 6 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
& 30• 111 3.'223 2 .9 9 6 9 .0 3 5 6 2 .3 0 4 5 . 1 2 4 6 .6 6 6 .4 8 0 8 9 .6 0 7 4 . 6 6 8 0 . 5 1 6 5 .8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 7 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
» * 31/12 3 . 2 2 3 2 . 9 9 4 9 .0 3 5 6 2 .2 0 4 5 . 1 2i 4 6 . 7 5 6 .4 8 0 8 9 . 6 1 7 4 , 7 2 8 0 .8 6 6 5 .8 0 . 4 4 . 5 8 1 1 . 2 7 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
1 9 6 3 3V , 3 . 2 2 3 2 .9 9 4 9 .0 4 0 6 2 .3 5 4 5 . 1 6 4 6 . 7 4 6 .4 8 0 8 9 . 5 4 7 4 . 6 2 8 0 .5 6 6 5 .8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 8 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
D 28/ 2 3 . 2 2 3 . 2 .9 9 4 9 . 0 4 0 6 2 . 1 5 4 5 . 1 6 4 6 . 7 5 6 . 4 7 5 8 9 . 5 4 7 4 . 6 2 8 0 .6 2 6 5 .8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 8 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
» 31/ , 3 . 2 2 3 2 . 9 9 4 9 . 0 3 0 6 2 . 1 0 4 5 . 1 1 4 6 . 7 5 6 .4 6 5 8 9 .6 9 7 4 . 5 0 8 0 .6 8 6 5 .8 0 4 4 . 5 0 1 1 . 2 6 1 2 . 4 9 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
30/4 3 . 2 2 3 2 .9 9 2 9 . 0 3 0 6 2 . 1 0 4 5 . 1 5 4 6 . 7 5 6 . 4 7 0 8 9 . 7 6 7 4 . 5 0 8 0 .8 0 6 5 .8 0 4 4 . 5 8 1 1 . 2 6 1 2 . 4 8 3 . 5 6 6 7 0 . 5 1 9 3
*) 100 (vanhaa —  gamla —  old) llub.
t
d. Kotimainen clearingliike 
Inhemsk clearingrörelse
Domestic clearing accounts
Vuosi ja kuukausi 
Âr och ni&n&d • 
Year and month
Postlvekselit, shekit ja siirto- . 
määräykset—• Postrcmissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 
Bankers’ drafts', cheques and 
transfer orders
Luku






1 9 5 7  ...................... 3 8 3 3 1 3  2 7 1
1 9 5 8  ...................... 4 1 6 6 1 3  7 5 7
1 9 5 9  ....................... 4  5 56 1 5  0 8 3
I 9 6 0 ’ ......................... 5  3 5 0  • 1 7  62 0
1 9 6 1  ....................... 6 1 5 4 1 9  8 9 1
1 9 6 2  ....................... 6 8 7 3 2 1  50 5
1 9 6 2  IV .. 5 3 0 1  63 3
V .. 60 0 1 8 8 9
VI .. 6 0 0 1  93 6
‘  ’ VII .. 5 5 7 . 1 7 8 6
VIII .. 5 5 7  t 1  8 0 1
IX .. 5 6 4 1 8 3 1
X .. 6 3 4 2 0 05
XI .. 5 7 1 1 7 6 4
XII .. 6 7 8 2 0 8 7
1 9 6 3  I .. 60 6 9 8 2
1 1  . . 5 7 1 1  7 4 6
III .. 4 6 3 1 5 8 8
IV .. 66 9 1 9 7 8
19. Postisiirtoliike 
Postgiroröreisen
Post Office giro accounts
Siirtotilit l) 
Girokonton x) 
Giro accounts l )
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) —  Transaktioller 
(in- och utbetalningar )
. Transactions ( Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No.-- Total sum No. Total sum
Miij. nmk Milj. nmk
8 4  0 3 5 2 5 1 3 2 5 8 9 6 4  9 1 2
n 86  2 9 8 3 0 6 3 3  4 3 6 6 8  5 3 6  .
8 9 1 1 3 2 7 8 3 6 4 2 6 - 3)  5 1  8 2 5  •
95  29 8 2 8 8 3 9 3 2 5 6 0  0 7 0
' 1 0 0  3 8 3 3 1 2 4 4  3 3 3 6 7  60 6
1 0 3  0 63 3 99 5 0  5 1 1 7 8  0 2 7
1 0 1  4 2 4 . 3 2 2 3  686 5 8 35
1 0 1  6 7 5 2 9 9 4 1 8 7 6 2 5 9
1 0 1  95 9 •290 4  0 4 5 6 4 1 2
1 0 2  1 9 2 2 7 3 3 3 2 4 6 1 4 7
1 0 2  3 9 6 2 9 4 4 1 1 4 6 8 3 2
1 0 2  4 8 1 2 9 4 3  5 9 9 6 1 8 8
1 0 2  68 9 3 0 5 4  3 7 7 6 8 0 0  '
1 0 2  950 2 9 3 5 1 5 1 6 8 0 4
1 0 3  0 63 399 5 6 2 9 8 4 5 3
1 0 3  2 1 1 3 60 4 1 5 4 6 9 3 7
. 1 0 3  33 3 3 7 8 4  7 7 9 7  0 8 7
1 0 3  4 8 8 3 5 8 2 4 2 3 5 9 5 7
1 0 3  65 0 3 7 5 5 1 5 7  ’ 7  0 59
20. Protestoidut. vekselit . ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor 2) v












1 000 nmk =  100 000 vmk
gmk —  old mk
3  7 0 6 1  4 5 9 ‘ 5 1 6 5
3  59 8 1 5 6 2 5 1 6 0
3 2 4 5 1 1 3 6 4  3 8 1
3  4 9 6 1  4 7 5 4  9 7 1
4  6 7 5 1 8 6 1 6 5 3 6
5 1 2 9 2 5 4 a 7  6 7 2
56 0 1 5 2 7 1 2 '
5 1 5 1 3 5 65 0
3 2 0 1 7 5 49 5
3 8 2 1 9 2 5 7 4
3 0 3 1 8 0 4 8 3
3 0 5 1 8 3 4 8 8
3 9 7 2 4 5 6 4 2
5 1 0 2 7 1 7 8 1
4 8 9 20 3 69 2
5 5 4 2 3 7 • 7 9 1
5 1 7 2 7 8 7 9 5
4 4 9 1 1 9 56 8
* 4 4 3 * 1 6 9  ' * 6 1 2
') Vuoden ja kuukauden lopussa —  ') Kauppalehden protcstilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat — ') Vuoden 1959 alusta pl. valtion tileillä 
tehdyt »sisäiset siirrot».
*) Vid utgängen av äret och mänaden—  *) Enligt protestlistan i Kauppalehti. Städer och ltöpingar — *) Frän början av 1959 exkl. »inre giierngar« 
inom statens1 konton.
M Että of year and month —  *) Accordino to ►Kauppalehti* list of ■ prolesled MIU. TJrban communes.
V
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-  Försäljning —  Sales 
















Osakeindeksi 0  
Aktieindex O 



































1  0 0 0  n mk =  1 0 0  0 0 0  vmk — gmk —  old mk
1957 23 320 17 775 3 704 1841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.57
1958 16 639 12 671 3118 850 ' 234 1 493 18 366 130 446 385 137 791 637.4G .
1959 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 .506 435 149 011 737.17
1960 23 677 17 849 4 146 1682 1453 1158 26 288 162 619 627 153 132 807.2G
1961 25 081 17 213 5 183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 527 158 775 871.39
1962 26 652 17 697 6 507 2 448 1891 2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.29
1962 IV 1953 1164 489 300 218 267 2 438 171 '572 495 12 060 69.68
V 2 485 1567 674 244 118 269 2 872 171 592 510 12 460 75.17
'VI 2 363 1551 500 312 39 153 2 555 169 604 518 . 10 624 ' 1 62.89
VII 1936 1383 425 128 34 187 2 157 177 644 552 8 477 49.69
V III 1 897 1345 404 148 2 171 2 070 174 636 544 11134 . 62.59
IX ' 2 864 2 076 595 193 1 222 3 093 170 638 544 12 414 74.88
X 2 754 1880 628 246 10 342 3106 168 636 542 13 866 ■ 85.83
X I 2 509 1 676 637 , 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28
X II 2 389 1726 ' 498 165 .19 309 2 717 168 621. 530 > 11 736 .76.58
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 616 527 12 493 ' ,79.21
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 84. GG
III 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 554 13 201 82.88
IV 2 118 1308 534 276 6 218 2 342 172 665 565 13 641 ' 83.85 ’
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat—  *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
*) Enllgt Unitas. Medelpris per mänad —  *) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. Mänadsvärdena är delvis uppskattade.
*) Mean prices of month —  *) The monthly values are partly estimated. t
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mollan Finland och utlandet — Foreign passenger traffic
Vuosi ja Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken —  Total passenger traffic .
kuukausi 






















Meritse t * , , .  
Sjöledes *' r' * 
By sea
' Lentoteitse , 
Per flyg * * ' 
By air
1961
1962 . . . .
1 737 531
2 249 219






■ 1738 947 
2 250 415




' "  150 696 ■’ 
, 176 997.
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) —  Personer som fr&n Finland rest direkt tili 




Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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.1961 . . . . .109190 25 962 25 074 58 154 54 003 3 961 376 521 6163 7187 3 295 12 854 8 863 10 783 55187
1962 : . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68 190
1962 IV 9 088 1853 843 6 392 2 763 130 36 24 552 390 305 491 •256 579 6 325
V 11128 1808 1529 7 791 3 013 76 -39 27 380 327 151 545 296 1172 8115
VI 15 618 3 641 3 584 8 393 5182 494 60 77 659 491 220 961 967 1253 10 436
VII 19 941 4 764 6 874 8 303 10 130 900 53 144 1597 514 349 1332 2 878 2 363 9 811
V III 33 282 12 575 10294 10 413 25 872 398 87 85 3 405 2 088 1 938 3 863 2 493 11 515 7 410
IX 10 462 1179 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 ' 526 245 1130. 689 1060 5 774
X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 ' 172 119 646. 290 757 ■ 4 459
X I 5 476 588 667 4 221 1949 64 10 8 267 , 138 255 498 202 50.7. ■ 3 527
■ XII 5 307 870 635 3 802 1 963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 • 3 344
1963 I 3 887 383 312 3192 1293 46 21 9 210 105 70 358 151 323 ‘ • 2 594
II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 158 88 334 149 357 3 529
III 5160 566 36 4 558 1539 26 5 8 229 207 56 434 154 420 3 621
IV 9 394 3167 429 5 798 2169 172 10 31 181 336 109 425 307 598 7225
') Toukokuusta 1953 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada tietoja ko. alueen eri 
maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain —  Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag av Island) ett 
gemensamt passkontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgarskap av de resande mellan länderna i ifrägavarande omräde — The 
Northern countries (ezcl. Iceland) constitute from May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
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a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon -— Motor vehicles registered
1956 ............................. 110 376 9 486 45 373 23 957 4 927 8167 2 704 171 547 38 876 158 962 12 522 69 452
1957 : ........................... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2 162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ............................. 139 222 10 701 - 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ............................. 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 ............................. 183 267 12171 46 579 25 251 5 874 20 110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ............................. 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 I .................... 218 217 13 060. 47 049 25 351 6 306 30 615 2 818 305 005 45 485 267 399 37 321 112 420
II .................... 219 941 13 159 47 544 25 664 6 364 31 292 2 843 307 984 45 977 269 804 37 895 113 524
III .................... 222 978 13 336 48 256 26 096 6 450 32 685 2 876 313 245 46 708 274 220 38 740 115 309
IV .................... 225 862 13 496 48 767 26 398 6 517 33 968 2 892 318 006 47 256 278 332 39 389 116 645
. V .................... 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120 118
VI .................... 234 303 14 156 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
VII .................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
.. ' VIII .................... 243 180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
• IX .................... 248 065 15 227 51 551 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X .................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
XI .................... 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133 112
XII .................... 108 597
1963 I .................... t 109 062
II .................... 109 474
III .................... 110 485
IV .................... ' • • 111621
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot
Lääni - Län - Province '
■ Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
Tammi-huhtikuu 1963 — Januari-april 1963 — January-April 1963
Uudenmaan — Nylands .. 3 595 284 - 390 193 90 449 21 4 545 572 3 987 558 226
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 1569 151' 207 132 28 175 8 1987 313 1 675 312 130
Ahvenanmaan — Älands.. . 106 • 5 ■ ■ 7 2 — 15 2 130 7 124 6 3
Hämeen — Tavastehus . . . 1762 124 298 175 25 214 6 2 305 325 1 932 373 176
Kymen — Kymmene . . . . 811 84 106 72 13 91 10 1031 170 894 137 83
Mikkelin — S:t Michels . . . 389 90 41 30 8 79 2 519 130 433 86 136
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ...................... 390 77 75 57 9 45 2 521 144 414 107 88
Kuopion — Kuopio . . . . . . 478 71 105 69 ■ • 15 53 3 654 159 514 140 73
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands...................... 470 68' 111 81 11 60 3 655 161 501 154 102
Vaasan — Vasa.............. 1075 117 144 99 16 150 6 -1 391 235 1 169 222 48
Oulun — Uleäborgs......... 726 98 163 116 20 81 9 ' 999 238 778 221 143
Lapin — Lapplands......... 208 112 28 22 4 ' .45 1 286 140 180 106 11
Koko maa — Hela riket —
Whole country.............. 11 579 1281 1675 1048 239 1457 73 15 023 2 594 12 601 2 422 1219





-  April 1 
73
963 — A 
37
pril 196-- 
17 97 6 1 222 115 1107 115 108
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 517 43 74 50 9 50 1 651 103 . 549 102 , 68
Ahvenanmaan — Älands.. 47 2 — -- ‘ — 6 — 53 2 52 1 —
Hämeen — Tavastehus . .. 786 42 76 46 9 ■72 2 945 97 841 104 125
Kvrhen — Kvmmene . . . . ■ 226 14 ' 24 15* 5 17 ' 2 .274 34 242 32 43
Mikkelin — S:t Michels .. 53 26 . -- — 1 18 2 74 28 66 8 3
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens...................... 129 20 11 9 18 158 30 140 18 45
Kuopion — Kuopio......... 162 16 15 9 3 13 2 195 28 178 ■17 36
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands....... .............. 203 25 31 20 1 17 1 253 47 209 44 ' ’ öl
Vaasan — Vasa.............. 379 36 28 15 4 47 2 460 56 410 50 17
Oulun -r Uleäborgs......... 253 31 65 40 6 24 3 351 78 271 80' 38
Lapin — Lapplands......... 74 34 14 14 — 17 — 105 48 68 37 1
Koko maa — Hela riket —
■ Whole country.............. 3 858 349 411 255 55 396 21 4 741 666 4133 608 535
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 




Bef ordrat gods i kommer- 
siell trafi k








Tu lo t  henkilö­
liikenteestä 






















Y li jä äm ä  ( - f )  
tai vajaus (— ) 
öv e rs k ot t ( +  ) 
eller under- 
skott (— )
Net surplus ( + ) 
or deficit (— )
1 00 0  t 1 0 0 0  000 t-km 1 000 M ilj .  n m k  =  100 milj .  v m k  —  g m k —  old mk
1 9 5 7  .......................... 1 7  68 8 4 3 3 4 3 3  6 5 2 6 1 . 2 8 1 9 4 . 7  0 2 8 5 . 4 3 3 0 3 . 2 9 —  1 7 . 8 6
1 9 5 8  .......................... 1 6  1 4 0 4 0 63 3 1 1 6 9 6 4 .6 2 2 0 0 . 0 7 2 9 6 . 2 4 2 9 8 . 5 4 —  2 . 3 0
1 9 5 9  .......................... 1 7  0 4 4 4 20 5 3 3  3 92 6 5 . 7 1 2 0 7 . 9 1 3 0 8 .8 5 3 1 2 . 7 5 —  3 .9 0
1 9 6 0  .......................... 1 9  0 4 1 4 86 5 3 4  9 2 7 6 7 . 3 9 2 3 5 . 5 7 3 4 4 . 5 6 3 3 7 . 7 0 +  6 .8 0
1 9 6 1 .......................... 1 8  7 8 4 4  7 1 9 3 8 1 6 4 7 2 . 4 5 2 4 3 . 5 4 3 5 6 .8 6 3 5 9 .0 4 —  2 . 1 8
1 9 6 2  .......................... . 1 8  5 5 6  , 4 9 1 0 * 3 7  3 1 3 7 6 . 0 3  , 2 5 7 . 5 2 3 7 4 . 8 7 3 7 8 . 5 5 —  3 .6 8
1 9 6 1  I X  . . . 1 6 7 9 4 1 7  . 3  4 6 8 4 . 9 1 1 9 . 2 8 2 6 .8 0 2 9 . 1 4 —  2 . 3 4
X  . . . 1 8 3 5 4 6 4 ■ 3 1 0 1 5 .0 6 2 3 . 5 9 3 1 . 3 7 2 8 . 8 0 +  2 . 5 7
X I  . . . 1 6 6 9 4 1 4 3 1 0 0 4 . 6 4 1 9 . 2 8 2 6 . 5 7 2 8 .6 9 —  2 . 1 2 -
X I I  . . . 1  40 5 3 5 4 3  3 7 0 6 . 7 8 2 1 . 9 8 3 7 . 2 3 4 4 . 5 5 —  7 . 3 2
1 9 6 2  I  . . . 1 5 0 5 4 0 1 3  82 6 4 . 7 2 2 1 . 0 3 2 7 . 7 0 2 4 . 0 7 +  3 . 6 4
I I ,  . ; . 1 3 9 1 3 83 3 1 6 6 4 .6 5 2 1 . 9 6 2 9 . 0 7 3 2 . 7 4 —  3 . 6 7
I l l  . . . 1 5 8 6 46 8 3  3 63 4 . 9 4 1 9 . 2 9 2 6 .3 8 3 1 . 6 9 . —  5 . 3 2
I V  . . . 1 5 1 3 4 2 1 3 2 5 0 6 .3 9 2 2 . 8 1 3 1 . 4 2 3 0 . 8 1 +  0 . 6 1
V  . . . 1 5 6 4 4 0 2 2 9 0 9 5 . 7 3 2 0 .3 6 2 8 .3 5 3 0 .5 0 —  2 . 1 5
V I  . . . 1 4 3 5 3 68 2 839 9 .0 9 2 4 . 0 4 3 5 . 6 4 3 4 . 1 8 +  1 . 4 6
V I I  . . . 1 5 0 9 3 7 7 2 7 0 6 9 . 2 4 1 6 . 4 1 2 8 .0 6 2 9 .5 6 —  1 . 5 0
VIII . . . 1 6 3 8 4 1 7 2 6 7 5 7 . 9 9 2 4 . 2 1 3 5 . 2 7 2 9 .8 9 +  ' 5 . 3 8
IX  . : . 1 5 7 5 4 0 6 3  4 0 1 6 . 0 7 1 8 . 4 5 3 2 . 2 5 3 0 . 1 7 +  2 .0 8
X  . . . 1 7 4 3 4 5 7 2 8 7 7 4 .5 5 2 5 . 9 9 3 3 . 6 2 3 1 . 8 9 +  1 . 7 3
X I  . . . U  6 4 7 4 3 2 3  0 06 5 . 3 7 1 9 . 5 9 2 7 . 5 0 3 0 . 6 1 —  3 . 1 1
X II  . . . 1  45 0 3 7 8 3 29 5 7 . 2 9 2 3 .3 8 3 9 . 6 1 4 2 . 4 4 —  2 .8 3
1 9 6 3  I . . . 1 5 2 5 46 5 3  68 0 4 . 6 1 2 2 . 1 1 28 .8 5 . 2 8 . 1 1 +  0 . 7 4
II . . . 2 8 8 5 5 . 0 1 2 1 . 8 7 2 8 .9 5 3 2 . 8 2 —  3 . 8 7
I l l  . . . 0 . 8 4 4 .2 5 6 . 0 1 2 5 .8 5 -----1 9 . 8 4
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg — Vessels cleared
Luku —  Antal nettotonnia Tuotu Siitä Luku —  Antal nettotonnia - Viety Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla •_ tons maura aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
1 9 5 7  . . . ; . . 9 1 3 4 2 8 2 0 6 7 9 4 4  4 83 . 7  06 4 3  855 9 1 2 5 2 7 7 9 6 7 8 6 5 1 7 5 7  4 3 7 - 2 7 9 6
1 9 5 8  .................. 9 59 8 2 7 2 8 6 7 3 5 4  2 8 7 6 0 4 4 3 6 2 1 9 60 9 2 7 5 1 6 7 5 3 5 4 0 8 7  603 2 6 2 0
1 9 5 9  .................. 1 1 4 3 2 3 3 1 5 7  7 1 8 4  93 2 6 7 6 1 4  383 1 1 4 4 9 3  29 9 7  7 7 3 6 2 2 1 8  8 2 9 3 1 9 9
1 9 6 0  .................. 1 3  7 9 5 4 1 5 9 9 3 5 4 6 2 8 1 8 955 5 3 7 3 1 3  8 2 6 4 1 5 6 9 3 7 6 ' 7  4 1 6 1 0  4 0 0 3  5 5 5 "
1 9 6 1  .................. 1 5  55 4 5 1 5 0 1 0  0 4 2 6 7 2 1 8 99 3 5 7 1 1 1 5  5 3 4 5 1 3 8 1 0  0 8 1 7  9 0 1 1 1  0 2 6 3  99 3
* 1 9 6 2  .................. 1 4  5 7 3 5 4 7 1 , 1 0  5 8 4 7  63 8 9 6 7 0 6 28 5 1 4  60 0 5 4 4 5 1 0  668 7  9 4 1 ’ 1 0  1 6 6 3 9 6 7
* 1 9 6 2  I  . 6 8 7 3 0 3 6 7 7 50 9 7 6 6 5 3 4 7 2 0 3 0 0 6 7 8 4 7 4 6 9 7  - 3 4 2
I I  . • 4 8 8 2 2 9 50 9 3 9 8 5 9 1 4 1 5 5 0 3 2 3 1 * 5 4 4 3 66 > 4 9 7 2 7 2
I I I  . 4 8 2 2 5 1 5 7 5 4 3 3 5 2 9 4 U . 4 9 5 254' 5 6 1 4 0 0 5 3 2 2 9 6
I V  . 6 7 6 2 7 7 5 98 45 9 ' 69 2 46 5 5 83 2 6 3 5 63 4 0 1 5 09 ■SB8
• V  . 1 3 0 5 4 6 2 . 8 8 1 6 2 7 8 1 5 ■ 5 2 6 1 2 8 0 4 7 0 8 83 6 3 3 8 6 7 3 3 2
V I  . 1 7 6 2 6 3 4 1 0 6 6 7 4 6 8 4 6 - 5 6 7 . 1 7 8 2 6 6 1 1 0 8 5 8 63 1 0 2 8 3 6$.
V I I  . 2 1 9 4 7 7 8 1 3 8 2 9 7 4 ; 9 2 1 5 6 7 2 1 5 5 7 4 9 1 3 4 7 1 0 8 9 1 1 4 9 3 2 0
V I I I  . 1 9 9 5 7 3 6 1  2 2 5 8 6 1 8 4 1 5 2 9 2 0 7 7 7 5 0 1 2 9 2 1 0 5 9 1 2 3 5 3 7 5
I X  . 1 5 1 0 5 4 2 1 0 2 0 7 0 0 9 1 6 595 1 4 5 8 5 2 6 9 9 9 • 7 5 2 1 0 0 6 3 6 7
X  . 1 4 0 7 4 7 1 96 0 683 9 5 0 T 5 § 1  4 0 2 4 5 1 9 5 7 7 0 7 1 0 1 3 ~3'58‘
X I  . 1 1 5 8 4 1 7 9 1 2 6 7 0 96 0 55 3 1  20 0 4 2 4 9 2 9 63 0 . 8 89 ' 3 5 4
X I I  . '  90 9 . 3 7 1 7 7 9 5 7 8 8 4 3 5 2 5 9 4 5 3 66 ’ 8 30 ’ 5 6 7 7 4 4  ' . 3 1 5
* 1 9 6 3  I . 5 65 2 8 9 6 4 1 4 8 5 69 5 5 2 9 • 5 7 4 2 6 7 6 3 2 ’ 45 6 5 7 1 2 9 3
II . 2 7 5 1 7 5 3 5 9 29 3 3 7 0 29 0 3 1 0 1 9 2 3 9 9 , .  ‘ 2 8 1 3 9 7 ! < 2 4 5
III . 2 2 8 1 5 6 .  3 2 4 ■293 4 1 4 3 3 8 1 7 8 1 2 3 2 8 8 1 7 1 • 1 9 3 • . • 1 2 7
IV . • 4 4 8 ' 2 3 4 6 4 4 5 1 0 4 3 4 2 4 1 ■'621 .43 8 ; .1 *
1 9 6 32 6 V. x LIIKENN E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT
27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 













































1957................ 576 777 274 ' 401 186 364
1958 .............. 538 755 252 362 183 383
1959 .............. 517 718 223 312 196 396
1960 . . -......... . 521 801 216 314 217 478
1961 .............. 533 820 200 295 250 517
*1962 ....... 557 880 192 298 287 575
*1962 I V .. 541 844 198 ■ 295 265 541
V .. 542 843 195 290 269 545
• VI .. 546 854. 195 290 273 557
VII .. 552 860 196 294 276 559
* VIII .. 550' 866 196 299 275 558: , ix .. 549 867 195 299 276 559
X .. 551 864 ■ . 193 296 279 560
XI .. 555 866 192 ■ 295 284 563
XII .. 557 880 192 298 287 575
*1963 I .. 555 886 189 293 ' 290 585
II .. 554 892 188 293 310 593
Ill .. ’ 553 ’ 906 186 296 313 604
IV .. 552 906 184 293 314 607
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtratik






























1000 1 000 ton-km
1957...:. 9 959 169 018 409 757 1740
1958....... 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ....... 11 000 186 084 , 434 835 ' 3 696
1960 ....... 11499 228 050 549 884 4113
1961....... 1110Ö 240 225 ■ 542 986 4 060
1962 ....... 12 433 287 449 652 308 4 907
1962 I 929 17 646 41 313 377 .
II 866 17 950 40179 379
III 1011 23 522 53 361 414
IV 1 042 23 544 54 862 404
V 1 108 28 426 60 957 443
VI 1 057 28 532 63 896 367
VII 1110 25 633 59 768 349
VIII 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1031 24 028 53 190 420
XI 1033 21884 -50 321 425
XII 1055 21 636 50 803 477
1963 I 1 062 20 146 46 210 435
II 950 20 803 48 199 448
29. Posti- ja .lennätinlaltos — Post- och telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 




















































































1000 n mk =• 100 000 vmk —  g mk —  old mk 1 000 >
1957 .. 89 342 45 393 ' 5 425 1 131 141 291 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 .. 101 269 51 447 6156 ’1 298 160171 77 Í82 2 027 664 446 2 518 762
1959 .. 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 82 162 2 265 678 486 4) 1 513 927
1960 .. 116 135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 ' 475 ■ 5 999 . 1165
*1961 . . 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 ,7 903 1 402
*1962 . . 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 IV 7 641 ■ 7 964 , ' 689 2 858 19152 7 647' 265 55 ■ . 32 749 121
V 7 803 6 489 744 2 810 17 847 8 338 303 79 . 38 790 147
VI ,7 308 7 679 663 2 762 18 412 7 546 293 > 68 • 38 825 140
VII 6 551 7 382 877 - 2 848 17 658 7 129 280 59 35 .893 131
• VIII 6 892 6 718 840 . 2 680 17 131 7 712 299 64 39 891 134
IX 7 224 7 347 942 2 781 18 295 7 544 . 291 60 37 931 142
X 8 370 8 986 ♦ 755 .2 881 20 993 8177 318 55 40 862 161
XI . 8 789 ,6 531 701 ■ 2 720 18 742 7 722 310 58 ' 36 917 142
XII 11847 7 802 537 8 688 28 873 . 7 738 297 , 70 33 896 . 118
*1963 I 6 898 8 497 1177 2.742 19 315 8189 • 302 54 33 728 146
II 7 619 6 710 - 678 2 822 17 829 '7 445 296 49 28 914 135
III 2 702 ' 8 536 1007 2 823 15 068 8 702 388 ■61 38 858 159
*) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen> liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
' sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna —  4) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
8) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell övergäng till automatisk trafik skett, i form av be* 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i bctatningsimpulser —  *) Där- 
tili 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automafctmfik.
')  Within Finland (S-minute periods) —  *) Abroad (m inutes).
8) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been*partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses —  *) In  addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service.
N:o 5
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27VI. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA OCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES
30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja 1) — Detaljhandelspriser för Uvsmedel m .m .l) — Retail prices for provisions etc. ’ )
Vuosi ja 
kuukausi 



















































Nmk ( =  100 vrak— gmk —-old  mk) kilolta— per kg
1957 ............ 0.339 5.117 2.793 2.588 3) 0.566 0.807 0.510 0.437 0.726 0.572
1958 ............ 0.373 4.763 , 3.161 2.711 0.188 0.867 0.746 0.550 0.749 0.760
1959 ............ 0.397 4.507 3.161 2.'7 98 0.202 1.014 0.879 0.565 0.847 0.878
1960 . . . . . . . 0.411 4.640 3.161 3.034 0.217 1.077 0.930 0.599 0.89,6 0.911
1961 ............ 0.412 ' 4.640 3.161 2.948 ' 0.184 ' 1.054 0.776 0.603 0.900 6.955
1962 ............ 0.433 4.640 3.161 ’ 2.812 0.293 1.100 1.023 . 0 .616. 0.902 1.002
1962 I V . . 0.426 4.640 3.161 2.822 0.299 1.079 1.027 • 0.618 • 0.902 1.003
V . . 0.426 4.640 3.161 2.768 0.305 1.075 1.026 0.619 0.902 1.003
' V I . . 0.426 4.640 3.161 2.610 0.322 1.078 1.027 0.619 0.903 1.005 .
V I I . . 0.426 4.640 3.161 2.863 0.415 1.087 1.028, 0.619 0.903 1.005
V I I I . . 0.426 4.640 3.161 2.872 4) 0.457 1.097 1.027 0.618' 0.903 1.007
I X . . 0.443 4.640 3.161 ' 2.853 l) 0.281 1.103 1.027 0.62Ö 0.903 ‘ 1.007
X . : 0.445 ‘ 4.640 3.161 2.892 0.245 1.110 1.030 ' 0.620 0.903 1.007
X I . . 0.453 4.640 3.161 3.028 0.240 1.114 > 1.030 , 0.620 0.903 1.007
X I I . . 0.453 4.640 3.161 3.022 0.241 1.179 1.030 0.6OO 0.904 1.007
1963 I . . 0.453 4.640 3.161 2.863 0.246 1.224 1.031 0.621 0.904 1.007
I I . . 0.453 4.640 3.161 '2.887 0.255 1.232 . 1.031 0.622 0.904 1.007
I I I . . 0.461 4.742 3.161 3.091 0.264 1.235 1.031 0.622 5.904 1.007
I V . . 0.473 4.840 3.161 3.347 0.273 1.243 1.031 0.622 0.904 1.007
Vuosi ja 
kuukausi 























































1957 ............ 0.861 0.510 ' 3.536 1.248 0.953 0.751 1.475 78.358 0.748
1958 ............ 1.050 0.627 3.337 1.283 1.077 1.725 1.339 71.953 0.927
1959 ............ 1.120 0.666 3.557 1.130 1.094 1.927 ■ 1.339 . 65.996 • 0.950
I960 ............ 1.210 0.7 09 4.158 1.202 1.223 2.052 1.338 64.888 0.950
1961 ............ 1.268 0.740 3.948 1.211 1.411 2.157 1.338 1 69.404 0.900
1962 ............. 1.283 0.778 4.037 1.156 1.470 2.191 1.335 74.486 0.972 ■
1962 I V . . 1.297 0.784 3.937 •1.097 1.469 2.179 1.338 73.293 0.900
V . . 1.275 0.786 3.938 0.787 1.471 2.190' 1.338 73.257 0.900
V I . . 1.284 , 0.786 ' 3.903 0.688 1.450 2.214 1.338 73.854 0.924
V I I . . 1.285 0.786 3.915 0.773 1.460 2.219 1.338 '74.037 0.999
V I I I . . 1.285 0.786 3.918 1.103 1.467 2.204 1.338 74.201 1.041
I X . . 1.285 0.785 3.900 1.262 1.461 2.189 1.338 75.956 1.050
X . . 1.285 0.785 4.074 . 1.298 1.466 2.214 1.338 . 76.352 1.050
X I . . 1.285 0.785 4.201 1.201 1.484 2.226 1.319 77.534 1.050
X I I . . 1.285 0.785 4.207 1.187 . 1.494 2.223 1.319 78.906 1.050
1963 I . . 1.2847 0.785 4.201 1.391 .
\
1.511 2.238 1.319 79.441 1.053
I I . . 1.2847 0.785 ' 4.197 1.672 1.498 2.236 1.319 80.355 1.056
. I I I . . 1.2847 0.785 4.238 1.710 1.508 • 2.253 1.319 81.792 1.050
I V . . 1.2847 0.785 4.251 1.798 1.519 2.258 1.319 ' 82.403 1.050
*) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33-paikkakunnan hintatietojen mukaan— *) Nmk:aa litralta—: 8) Nmk:aa 
5 litralta —  4) Uudet perunat — *) Nmk:aa syleltä (4 m*) —  *) Nmk:aa laatikolta.  ̂ . . . .
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter, samlade av Byrän för social forskning —  a) Nmk per liter —  *) Nmk per 5 
liter — 4) Nypotatis — ‘ ) Nmk per famn (4 m8) — •) Nmk per ask. ’ *
l) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research —  *) Nmk per litre —  8) Nmk per 5 litres. .— . 
4) New potatoes —  *) Nmk per 4 cu. m —  •) Nmk per packet.
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31. a. TukkubintaindeksI — Partiprisindex — Wholesale price index
1935 — 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema angivna inom parentes —  Group weights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 













of home > 
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noo.oo)


























































































1957 ■ . 1954 2 248 1415 2111 2119 909 2 934 1880 1718 1888 1436
1958 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2122 1781 2 251 1 594
1959 2 096 2 217 1795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2157 1979
1960 2178 2 412 1875 2 193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094 1879
1961 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 1890
1962 2 231 2 450 1963 2132 2 301 1167 • 2 621 2129 1765 2100 1819
1962 IV 2 231 2 477 1962 2115 2 246 1228 2 634 2110 1740 2103 1832
V 2 223 2 423 1970 2 089 2 246 1228 2 634 2 111 1749 2104 1829
VI 2 234 2 409 1972 2 168 2 257 1165 2 634 2 116 1749 2 092 1823
VII 2 255 2 427 1972 2 289 2 267 1091 2 634 2135 1 776 2106 1829
VIII 2 249 2 432 1981 2 227. 2 241 1110 2 634 2160 1776 2 105 1814
IX 2 227 2 401 1963 2107 2 262 1114 2 675 2156 1799 2105 1811
X 2 240 2 482 1981 2 120 2 518 1131 2 691 2135 1799 2109 1784
XI 2 239 2 460 1997 2128 2 518 1150 2 691 2135 1 799 2 069 1779
XII 2 238 2 444 1997 2132 2 518 1166 2 691 2136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 2 439 2 018 2158 2 518 1188 2 691 2134 1800 2 076 1760
II 2 257 2 466 2 024 2 176 2 552 1225 2 731 2121 1800 2 075 1 721
III 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2 122 1800 2 076 1 734

























(1 0 0 .oo)




































































































































1957 . . . 2231 1569 1780 1 550 2 948 1888 877 2 214 1777 1 538 792 1205 1386
1958 ... 2 39Î 1726 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 1012 1330 1688
1959 . . . 2 359 1732 1864 1746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 1551 1481 1340 1565
1960 . . . 2 474 1767 1874 1 763 2 621 2 201 1018 1705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 . . . 2 491 1787 1841 1676 2 542 2 044 1013 1640 2 025 1570 1117 1397 1597
1962..... 2 510 1845 1847 1896 2 549 2 076 1015 1 731 2 027 1563 1059 1294 1660
1962 rv 2 531 1816 1855 1 881 2 357 2 051 1011 1730 2 045 1561 1116 1312 ■ 1659
-V 2 516 1817 1 845 1935 2 285 2 072 1012 1 729 2 036 1563 1116 1312 1652
VI 2 509 1853 1854 1933 2 290 2 097 1027 1724 2 030 1542 1116 1308 1 712
VII 2 535 1866 1855 1952 2 448 2 097 1013 1 722 2 007 1568 1116 1308 • 1648
VIII 2 519 1876 1852 2 002 2 398 2102 1026 1 711 2 018 1567 1041 1308 1647
IX 2 480' 1877 1888 2 002 2 267 2102 1012 1715 2 007 1567 1041 1308 1675
X 2 502 1876 1836 2 029 2 332 2 097 1012 1 722 1999 1560 941 ,1 308 1652
XI 2 502 1874 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1744 1995 1542 941 1308 1646
XII 2 500 1874 1830 1895 2 349 2 095 1013 1760 1992 1547 925 1221 1662
1963 I 2 520 1874 1834 1884 2 383 2110 1051 1760 1988 1552 883 1267 1663
II 2 533 1875 1833 1887 2 386 2 170 1051 1764 1 971 1 550 883 1 267 1679
III 2 560 1874
IV 2 548 1874
') Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100 —  •) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä —  *) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa —  f) Ei ole otettu huomioon ivv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja liikevaihtoveroja. ►
*) Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror áren 1934— 36 =  100 —  *) Fr. o. m. &r 1939 har övriga varugrupper (13.2 %  av den 
beräknad utan omsättningsskatt — *) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad otan acciser och omsättningsskatt. , . .
*) For pulp and sawn goods the average prices in 1934— 36 — 100 —  •) Since 1939, other export items (13.2 % of the original weight turn) are 
without sales tax —  *) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales.'
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Erikoisindeksit —  Specialindextal — Special indices
Kautsu ja Kehruuaineet Paper! vanuke, Puutavarat >) Kotimaiset . Siitä —  Därav — Of which Tuonti- Tuotanto- Kulutus-
kautsutavarat ja kutoma- pabvi ja Trävaror ‘ ) tavarat tavarat hyödyk* tavarat
Kautschuk tavarat paper! *) Wood and Inhemska Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- Importcrade hut Konsum-
och kaut- Spänads- Pappersmassa, articles of varot tuotteet tuotteet tuotteet varor ‘ Produkt tionsvaror
schukvaror ämnen och papp o. wood *) Domestic Lantbruks- Skogshus- Industri- Imported tionsför• Con-
Rubber and textilvaror papper') goods produkter hällnings- produkter goods nöden- sumers’
rubber products Textiles and Pulp, cardboard Agricultural produkter Industrial heter goods
textile and paper ]) products Forestry products Producers’
products products goods
(1.3‘ ) (13.84) (1.08) (13.88) ( 68.10) (13.18) (13.87) (41.09) (31.to) (S i.i t ) ; (36.66)
9 5 7 1 2 2 3 1 6 5 0 2  8 4 6 1 9 8 0 2 1 0 3 2  9 4 7 1 6 1 5 1 8 9 7 1 9 7 8 1 9 1 0
1 0 6 6 1 3 2 5 1 7 4 6 3 1 6 3 2 1 2 6 2 1 9 3 3 1 0 6 1 7 7 3 2 085 2144 2 058
1078 1293 1801 3134 2134 2198 3 060 1801 2 016 2133 2 033
1195 1354 , 1846 3 433 2 253 2 338 3 313 1868 2 016 2 227 2 092
1140 ‘ 1382 ■ 1926 3 649 2 306 2 290 3 561 1888 1960 2 275 2 059
1095 1429 1901 3 661 2 366 2 439 3 605 1924 1945 2 298 2116
1100 1427 1914 3 678 2 371 2 508 3 623 . 1 905 1931 2 304 2104
1 100 1427 1914 3 681 2 359 2 440 3 625 1906 1933 2 303 2 084
1 099 1430 1914 3 679 2 375 2 417 3 624 1941 1931 2 302 2116
1099 1430 1895 3 657 2 401 2 568 3 602 1 942 1942 2 300 2176
1 0 9 9  ; ' 1434 1895 3 651 2 387 2 499 3 596 1944 1955 2 297 2166
1099 1 431 1895 3 636 2 356 2 332 3 595 1946 1951 2 286 2124
1099 1431 1875 3 640 2 365 2 383 3 605 1 941 1971 2 300 2135
1099 1436 1875 3 637 2 364 2 385 3 602 1940 1970 2 299 2135
1073 1438 1875 3 636 2 364 2 383 3 600 1941 1968 2 298 2133
1082 • 1443 1895 3 676 2 379 2 414 3 640 1942 1974 2312 2141
1082 • 1444 1895 3 693 2 391 2 462 3 670. 1937 1969 2 315 2155
1082 1 445 1895 3 693 2 413 2 566 3 679 1937 1972 2 322 2185


















































2 347 2 176 2 496 132
2 721 2 572 2 849 138
2 564 2 392 2.713 138
2 776 2 413 3 089 148
2 804 2 488 3 078 152
2 734 2 386 3 035 148
2 756 2 431 3 037 149
2 741 2 410 3 028 149
2 737 2 413 3 017 148
2 745 2 402 3 042 148
2 730 2 379 3 034 ' 147
2 721 2 365 3 029 148
2 699 2 322 . 3 026- 147
2 701 2 313 3 037 148
2 709 2 323 3 043 148
2 767 2 398 3 086" , 151
2 769 2 398 3091 151
2 788 2 396 3128






































4) 5) 4) 6) 4) 6) 8) 4) 5)
1854 1898 1918 1946 1512 1 558 1403 1715 1797
2 002 2 053 2 059 2 089 1663 1712 1519 1881 1975
1990 2 039 2069 2 099 1693 1742 1547 1822 1911
2 069 2120 2187 2 217 1758 .1 808 1611 1817 1915
2 089 2140 2 239 2 270 1777 1827 1643 1770 1864
2126 2177 2 298 2 329 1812 1862 1666 1759 1852
2127 2177 2 304 2 334 1 793 1844 1663 1748 1840
2119 2169 2 292 2 322 1794 1845 1664 1150 1842
2129 2179 2 308 2 339 1829 1880 1671 1748 1840
2149 2 200 2 333 2 364 1830 1881 1672 1756 1849
2143 2194 2 319 2 350 1831 1882 1 673 1767 1861
2120 2171 2 288 2 319 1833 1 884 1674 1763 1857
2133 2184 2 297 2 328 1828 1879 1675 1783 1877
2133 2183 2 297 2 327 1828 1879 1674 1782 1876
2132 2182 2 296 2 327 1828 1879 1675 1780 1874
2143 2194 2 311 2 342 1829 1880 1676 1785 1879
2151 2 201 2 324 2 354 1825 1876 1672 1781 1875
2166 2 217 2 345 2 376 1824 1875 1671 1784 1878
2160 2 210 2 338. 2 368 1825 1876 1672 1780 1874
(13.3 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — •) Vientitavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarat (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. —  ') Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats —  •) Generalindex för exportvaror (fob) i procent av generalindex för importvaror (cif) —  4) Partiprisindex 
den i partiprisen ing&ende omsättningsskatten frän ca 10 % tili ca 2 0 % . I prisen ing&r alltsä blott 10 % omsättningsskatt —  •) Partiprisindex
not included —  *) General index of export goods (fob) in percent of General index of import goods (cif) — 4) Index of wholesale 'prices 
tax from 20 %  to approx. 20 % . The above prices, thus, include 10 % sales tax only —  4) Index of ̂ wholesale prices without excise duties and sales tax.
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31. b. Tukkuhintalndeksi— Partiprisindex — Wholesale,price index






















































P r o d u c ts  









































































(100.00) (28.68) (1.04) (3.28) (8.80) (5.02) 1 (1.59) (2.68) * (3.31) (3.95) (16.03) (10.69)
1958 ... 190 197 219 182 164 259 201 '212 177 191 205 211
1959 .. 191 199 208 180. 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 .. 199 210 256' 207 174 296 196 215 158 194 214 225
1961 .. 200 206 245. 209 174 302 181 216 138 183 . 226 240
19621.. 203 210 248 212 175 312 231 218 120 195 226 242
* 1Ô62 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1903 1962 1 1963
■I 202 206 209 214 249 247- 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225 242 243
II 203 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
III 203 208 213 220 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 246
IV 203 207 211 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250, 225 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
V 202 207 244 208 172 312 238 218 121 185 227 243
. VI 202 206 237 208 171 313 233 218 120 201 227 243
VII 204 211 245 209 .173 312 .288 218 121 203 225 241
VIII 204 211 245 212 174 313 260 218 120 203 224 241
IX 203 208 244 208 176 309 208 219 120 204 224 242
X 205 213 253 218 178 314 200 219 120 204 224 243
XI 204 211 248 215 180 316 206 219 120 204 224 242
XII 204 211 245 212 « 181 317 205 219 120 204 224 242






























Siitä —  Därav 































































































































1958 .'. ‘ 208 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181
1959 . . 207 149 199 • 212 179 231 ■ 164 ' 183 • 187 174 184 178
1960 .. 209 160 198 209 181 ' 212 163 188 192 177 182 188
1961 .. 221' 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 .. 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1062 1963 1962 1 1063 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 205 210 190 181 199 232 160 159 190 190 202 202 184 188 185 189 181 173
II 212 202 163 168 199 199 205. 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202. 184 188 185 189 181 ■ 171
III • 212 202 163 169 202 199 209 210 190 181 200 228 163 161 190 189 202 202 186 188 186 189 181 171
IV 209 202 164 171 202 199 209 210 190 181 200 229 162 161 190 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V 209 162 202 209 190 198 160 190 202 186 187 179
/;vi 209 162j 202 209 190 198, 158 '190 202 186 187 179
VII 201 163 202 209 190 196 153 190 202 186 188 177
VIII 201 163 202 209 191 , 197 154 191 202 188 188 178
■ IX 201 161 198 209 181 198 154 191 202 188 189 176
X 193 161 198 209 181 230 155 190 202 188 189 173
XI , 193 162 198 209 181 227 155. 190 202 188 189 173
XII 193 164 198 209 181 232 156 190 202 188 189 174
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan —  Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC • 
according to the Standard International Trade Classification 
*) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändam&l — For production purposes.
Classification
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Tavaroiden laatu1) - -  Varuslag1) —  Quality of goods') Käyttötarkoitus - AnvändningBsyfte - Purpose '
Siltä 7 Siitä —  Därav —  Of which 8 Siitä 1 Siitä —  Därav —  Of which
Därav Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyh- • 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 * jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nusaineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet » sähkö- -laitteetja Trans- färdiga Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder noiden- nads- kaasu,■ tantohyo- hyodyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Clothing heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektriska equipment neous Producers* Building ja vesi Ovriga Ovriga
metall' transport• apparater maskiner manu• goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured smörj- tionsfdr- tionsfOr-
factures Mackin- elek- apparater articles nings- noden- ’ noden-
of metals ery and triska) samt medel, heter for heter for
transport Mackin- elektrisk / gas, el- lantbruk industri
equipment ery (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers* producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
cry, ricants, agri- industry1 / appa- * electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
1958 .: 176 . 175 167 159 198 190 171
l,
198 194 • 192 190 201
1959 .. 175 175• 167 158 198 :  195 173 200 187 193 203 203
1960 .. 183 183 174 • 165 206 202 180 208 194 191 213 212
1961 .. 184 189 184 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 .. 187 195 197 171 212 ■ 212 192 209 197 196 206 212
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1033
I 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193 196 200 213 214 '213
II 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
III 185 189 195 200 194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 196 197 196 197, 209 217 214 214
- IV 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209 218 213 215
V 188 193 194 171 208 207 188 209 196 197 209 212'
VI 188 193 194 171 209 208 188 208 197 197 209 211
VII 188 197 199 171 215 215 193 207 197 197 200 211
VIII 188 197 199 171 215 217 197 208 197 197 199 211
' IX 188 197 199 171 215 217 197 207 198 195 200 210
1 X 188 197 199 171 215 217 197 208 197 196 208 212
XI 188 '198 202 171 214 217 197 208 197 196 210 212








Käyttötarkoitus —  Användningssyfte -— Purpose f •. AlkuperäOrigin
— Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnings- 




























































































































































1958 . . 179 182 .187 ' 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 . . . 180 183 188 > 169 . 158 244 - 163 191 193 201 ,196 183
1960 .. 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
1961 .. 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202 191
1962 .. 203 197 199 185 179 261 177 205 196 217 200 198
- 1962 1963 1962 1983 -1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188' 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 201 200 194 201
II 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
III 201 208 196 204 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV 201 209 195 203 199 207 183 188 180 •186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
V ' 201 193 194 182 180 254 173 204 • 195 215 200 195
VI 202 194 197 182 180 254 173 204 195 214 200 197
VII 205 199 203 185 180 267 178 206 196 218 199 199
VIII 205 200 202 188 180 267 178 206 197 217 199 200 * 4
IX 205 199 200 188 179 267 178 205 196 215 198 200
X 205 200 202 188 181 267 178 206 198 218 199 200
XI 207 199 199 188 181 267 178 206 199 216 199 201
XII 207 198 199 187 181 267 177 206 I 199 217 199 201
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi])
Index löi inköpsprisen pä lantbruksfömödenheter x)
Purchase prices of farm supplies, index numbers')
1937— 39 -  100
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi')
Index tor lantbruksprodukters producentpris 1)
Farm product price index (prices paid to producers) l)






























































1957 . . . . 1 174 828 1 8 4 3 1 6 3 8 1 3 7 3 1 9 5 7 . . . . 2 140 1 588 ' 1 949
1958 . . . . 1 285 936 1 9 6 0 1 8 0 6 1 5 0 6 1 9 5 8 . . . . 2 235 1 764 2 062
1959 . . . . 13 2 0 1041 1 9 9 0 18 51 1 5 6 3 1 9 5 9 . . . . 2 308 1 951 - 2 176
1960 . . . . 1 3 4 2 10 84 2 003 1 8 8 5 1 594 I 9 6 0 . . . . 2 484 1 8 4 8 2 250
1961 . . . . 1 2 5 9 10 43 2 023 1 9 3 1 1 6 8 8 1 9 6 1 . . . . ' 2  487 17 81 2 228
1962 . . . . 1 3 1 6 -1  040, 2 065 1 9 7 0 16 2 1 1 9 6 2 . . . . 2 488 1 8 8 6 2 266
1902 1963 ] 962 1963 1962 1963 1962 1903 1902 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . . 1180 1467 1 054 1057 2 040 2109 1953 1 988 1587 1669 I . . . . 2 523 2 527 1897 1901 2 294 2 297
II . . . . 1187 1474 1089 1094 2 040 2 109 1953 1988 1597 1680 II . . . . 2 511 2 540 1932 1 967 2 298 2 329
Ill . . . . 1280 1481 1106 1110 2 050 2127 1970 2 005 1628 1694 Ill . . . . 2 489 2 595 1972 2 156 2 304 2 433
IV . . . . 1 291 1 485 1106 HIO 2 050 2 127 1 970 2 005 1630 1696 IV . . . . 2 472 *2 620 1988 *2 172 2 293 *2 455
V . . . . 1291 1106 2 050 1970 1 630 V . . . . 2 452 1957 2 269
VI . . . . 1291 1106 2 062 1970 1632 VI . . . . 2 426 1956 2 253
VII . . . . 1292 945 2 062 1970 1592 VII . . . . 2 446 2 003 2 282
VIII . . . . 1305 963 2 062 1970 1599 VIII . . . . 2 442 1946 2 259
IX . . . . 1316 976 2 084 1975 1610 IX . . . . 2 484 1 742 2 212
X . . . . 1 443 993 2 084 1975 1639 X . . . . 2 536 1 749 2 247
XI . . . . 1453 1011 2 084 1975 1645 XI . . . . 2 559 1870 2 306
XII . . . . 1467 1029 2109 1988 1662 XII . . . . 2 559 1952 2 336
') Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan —' *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — *) Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna.
') Enligt beräkningar av Pellervo-Säliskapets Institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — *) Vete, räg, korn, 
havre, ärter, potatis.
l) Calculated by the »Pellervo* agricultural society — *) Milk, eggs, pork, beet, mutton — *) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
84. Rakennuskustannusindeksi*) — Byggnadskostnadsindex 1)— Building cost index





















































terna a-d sam- 



























ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av - 
omsättningsskatt 





1 500 mk/m* | 1 600 mk/m*
1957 ... 113 105 113 127 119 114 114 <93 110 109
1958 ... 117 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 114 Í14
1960 . . . 122 114 123 135 128 123 123 100 118 118
1961 ... 128 114 128 ’ 148 136 129 129 105 ■ 124 . 124
1962 . .. 132 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1002 1963 1962 1963 1902 1963 1962 1003 1962 1963 1962 1963 1962 1903 1962 1963 1962 1963 1002 . 1903
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m 125 131 125 131
II  . . . 130 135 113 117 131 136 154 2)158 140 2)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
I l l  . . . 130 138 114 117 131 138 153 3)165 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV  . . . 130 138 114 117 131 139 154 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V . . . 130 114 132 153 140 131 131 107 126 126
V I . . . 131 114 132 157 140 132 132 108 127 127
V II  . . . 134 114 134 158 154 135 135 110 130 130
V III  . . . 134 114 134 159 155 135 135 110 130 130
I X  . . . 134 115 134 159 155 135 135 110 130 130
X  . . . 135 115 135 160 156 136 136 111 131 131
X I  . . . 136 116 135 160 157 137 137 111 132 132
X II  . . . 135 117 135 158 157 136 136 111 131 •131
*) Kustannuserien painotus 4-kerröksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. —  *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan —  3) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
*) De olika kostnädsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väningar (i Helsingfors), — *) Löner och allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgöfter pä grund av strejken saknas antages ha förblivit oförändrade — 8 För den första löneperioden efter 
strejken. . .
N:o 5 33V I. HINNAT JA PALKAT —  PRISERNA ÖCH LÖNERNA —  PRICES AND WAGES
35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex
Cost of living index
X 1951 -  100’
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
. Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning. /
According to the Bureau of Social Research.
36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex
Consumer price index'
X— XII 1957 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning 
According to the Bureau oi Social Research.
Vuosi ja 
kuukausi 







Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppiodextal o. (inom parent.) deras vikter *) 







Kyhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras .vikter 



























































1957 .......... 124 132 260 99 80 117
1958 ....... . 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 ........... 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 ........... 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 ........... 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 111
1962 ........... 147 . 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1962 IV .. 145 155 322 102 90 141 • 114 114 119 99 .111 115
. V .. 146 156 322 102 90 142 114 114 119 99 112 116,VI .. 146 156 322 103 90 143 115 114 119 100 112 116VII .. 148 158 323 103 90 145 116 116 120 100 112 118VIII .. 148 158 323 103 90 146 116 116 120 100 112 119
' IX .. 148 158 323 104 91 146 116 116 120 101 113 119
X .. 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119XI .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114 120
XII .. 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 ’ I .. 150 158 342 105 92 148 118 116 127 102 114 120
II .. 151 159 342 106 92 148 118 117 127 103 114 120
III .. 151 160 342 107 92 148 119 ■118 127 104 114 121
IV .. 153 163 343 107 92 148 120 120 127 ■ 104 114 . 121
') Tähän’ sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — ’ ) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
') Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — •) Fr. o. m. är 
1958 är viktema för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex. ,
*) Including a group (3 .9 ), not specified — t)  Beginning 1958 these toeights are the same as those used lor the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 =  100
Vuosi ja 
neljännes
MaataloustyÖväki *) *) 
Lantbruksarbetare *) *) 
Agricultural workers
Teollisuustyöväkix) s) 
Industriarbetare x) *) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4) 
Statens tjänstemän *) 
State employees
Ar och
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes (1957)
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa -
Meri Women Total Men Women Total 3 3 -4 3 25 -32 1 5 -2 4 6 -1 4 Yhteensä
Summa
* Total
1958 . . . . . . 103 103 103 105 104 105 104 105 106 ■ 106 106
1959 ......... 106 106 106 111 109 111 108 108 110 112 110
1960 ......... 113 ■ 110 112 119 ■ 115 118 112 . 112 , 115 118 115
1961 . . . . . . .119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 ......... 121 118 • .1 2 0 136 131 134 131 131 129 132 130
1961 I.. 119 113 117 126 122 • 125 116 117 120 124 121
II.. 117 112 115 128 123 127 116 118 120 124 121
III.. 118 113 116 129 . 124 127 123 126 125 ’ 128 126
IV.. 123 115 120 130 125 128 126 130 ■ 128 131 129
1962 I.. 121 115 119 134 130 133 126 130' 128 131 129
II.. 120 116 . 119 137 131 135 126 130 128 131 129
III.. 120 119 120 137 131 135 126 130 128 131 129
IV.. 124 122 123 137 132 135 146 136 i32 134 134
1963 I.. 159 145 . 135 137 139
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan —  *) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja —  *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — *) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10." 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
') Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning —  *) I kvartaiet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet augusti och IV kvar- 
talet november —  •) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — ‘ ) Endast grundlönen utom för de tjiinstemän, vilkas lön utgär enl. B-löneklassema; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna ¡11 de rs- o. dyrortstillägg uppskattats.
\
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38. Työllisyys ja työpanos .
Sysselsättning ooh arbetsinsats •
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 10 000 henkeä v. 1958, 20 000 vv. 1959— 60. ja 30 000 v. 1961)
Enligt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 10 000 personer &r 1958, 20 000 ären 1959— 60 och 30 000 &r 1961) 
According to the Labour Force Sample .Survey (size oi sample 10 000 persons in 1958, 20 000 in 1959— 60 and 30 000 in 1961)
V uosi ja  
kuukausi *) 
A r  och  
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1  000
1 9 5 9  . . . 3  0 6 3 2  0 9 6 2  0 4 8 7 5 9 8 4 9 , 4 3 8 6 5 3 , 1 1 8 4 5 2 9 9 9 6 2 1 9  • 1 1 6 2 9 4  ■
1 9 6 0  . . . 3 ,1 1 0 2 1 4 9 2  1 1 7 7 5 2 8 8 0 4 8 3 6 1 4 1 4 0 4 7 8 1 1 9 ' 7 7 2 3 2 1 4 1 3 1 5
1 9 6 1  . . . 3 1 7 3 2  1 7 1 2 1 4 5 7 4 1 9 0 8 4 9 5 6 2 9 1 4 2 ■ 4 8 3 1 2 4 6 5 2 5 2 1 3 2 3 1 7
* 1 9 6 2  . . . 3  2 3 0 2  1 9 7 2 1 6 9 7 1 9 9 1 9 5 3 1 5 8 6 1 2 1 5 0 8 1 3 0 7 3 2 7 1 1 4 0 3 3 9
* 1 9 6 2  ' I 3  2 0 2 2 1 4 8 2 1 0 7 6 8 2 9 2 1 5 0 4 * 5 1 5 . 1 9 9 4 9 8 . 1 0 9 6 4 2 5 6 1 3 6 3 3 0
I I 3  2 0 7 2 1 4 4 2  1 0 7 6 7 1 9 2 9 . 5 0 7 4 8 2 2 1 3 5 0 4 1 1 0 6 7 2 5 9 1 3 7 3 3 5
III 3  2 1 2 2 1 4 6 2 1 1 1 6 8 1 9 1 8 5 1 2 4 9 9 1 8 9 5 0 1 1 0 5 7 4 2 6 1 . 1 4 3 3 3 9
IV 3  2 1 6 2 1 5 2 - 2  1 2 6 7 0 3 9 0 4 5 1 9 5 3 2 1 5 6 5 0 3 1 1 0 7 7 2 6 3 • 1 4 0 3 4 3
■ V 3  2 2 2 ' 2 1 7 9 2  1 6 3 7 2 8 9 0 9 5 2 6 6 1 0 9 5 5 0 5 1 2 6 7 3 2 6 6 1 4 1 3 4 5
VI 3  2 2 7 2  2 8 2 2  2 6 6 7 6 1 9 5 9 5 4 5 6 2 2 9 7 5 2 7 1 6 1 7 7 2 8 5 1 4 6 3 5 0
VII 3  2 3 2 2  2 9 2 2  2 7 3 7 7 0 9 5 5 5 4 8 6 8 3 68 5 2 2 ,  1 5 2 7 6 2 8 5 1 4 6 3 4 1
.V III 3  2 3 7 2  2 8 4 2  2 6 4 7 6 9 9 4 3 5 5 2 6 6 8 6 5 5 2 2 . 1 5 8 7 8 2 8 7 1 4 6 3 4 0
' IX 3  2 4 2 2  2 0 3 2 1 8 8 7 4 3 9 0 7 ' 5 3 8 ' 6 6 7 6 1 5 1 0 1 3 7 7 1 2 7 0  ' 1 3 6 3 3 6
X 3  2 4 7 2  1 7 8 ' 2 1 5 8 7 1 2 9 1 0 ,  5 3 6 6 3 6 6 9 5 0 2 1 3 7 7 3 2 6 9 1 3 7 3 3 5
XI 3  2 5 3 2 1 7 1 2 1 3 9 7 0 4 8 9 5 ' 5 4 0 5 8 6 1 0 3 5 0 5 1 3 3 6 9 2 7 1 1 3 5 3 3 7
XII 3  2 5 7 2  1 7 7 2 1 3 2 7 0 3 8 8 6 5 4 3 5 3 7 1 3 8 4 9 8 . 1 2 7 7 2 2 7 8 1 3 9 3 4 1



























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia —  1 000 manär och -m&nader —  1 000 man-years and man-months
1959 ... 1725 1180 450 -408 110 414 94 92 203 106 258
1960 ... 1 796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 ... 1 852 1293 455 418, 133 450 i 119 61 237 120 281
*1962 ... 1886 1 369 421 392 114 473 125 68 ",255 ' 129 301
*1962 I 1848 1 375 349 321 183 471 102 60 249 127 ■ 307
II 1848 1390 325 298 192 476 103 62 249 126 313 ‘
III 1 842 1381 . 331 303 ' 175 472 102 69 246 131 316
IV 1867 1378 367 338 145 479 107 68 249 129 321
' V 1921, 1384 447 .422 92 487 125 68 251 131 319
VI 1916 1 373 458 425 97 480 149 72 259 133 267
VII 1809 1229 515 542 63 405 136 71 250 128 240
VIII 1896 1333 495 448 61 470 153 71 255 129 262
IX 1946 1 393, 501 450 60 486 136 68 258 129 308
X ' 1938 1402 468 418 67 486 137 69 258 131 322
XI 1 912 1397 421 387 99 485 129 ■' 68 261 128 321
XII 1896 ' 1396 379 349 132 480. 119 67 270 131 317
*1963 I 1 852 . 1 365 ,350 330 177 471 94 56 260 , ' 126 318
') Keskimäärin viikossa *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon —  *) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä.
') I medeltal per vecka —  *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring —  *) I medeltal per alla vardagar. 
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser i arbets- 
iörmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices at the tiirn of the month
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat-työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä’ viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja «tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mänadens sista vecka och äterspeglar förhällandet mellan efterfrägan pä och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
statistikens uppgörande — For 1960— 61 the information is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
• month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna p& den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje mänad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month. *
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1961 9 474 8 828 237 514 263 5 245 736 713 ; 2 468 228 141 643 1718
K
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, VI 8 035 10 469 1 284 ' 693 245 4 872 1384 1 422 1362 664 919 1249 1676 1299
VII 9140 10 332 260 632 177 4 617 2 672 1197 1056 913 1029 1 421 1963 1220
VIII 10 253 10 746 289 474 268 4 425 1848 1353 1 522 788 1313 2 472 2 781 1 247
IX 11536' 12146 ’ 337 1842 279 4 774 2 044 1271 ■ 1784 1 233 1359 -1735 3 062 1’069
X 15 418 7 774 750 514 546 3 484 2 825 774 3 482 684 1512 1164 3 202 1084
> XI 20 230 . 4 600 1 244 267 1167 1 317 3 784 562 6 211 242 1362 1041 2 919 1099































III 31 431 3 928 838 305 1296 •501 '9 257 495 10 920 161 1567 1247 3 309 '1154
IV 24 921 7 124' -696 592 961 1 234 6 483 902 7 100 , 676 1570 1956 3 470* 1524
*) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hu3hällsarbete—Before Jan. 1, 1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Oifentlig arbetsförmediing — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin ■ tomintakertomuksiin '
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 

















































































































1959 . . . . . . 385 210 111168 496 378 151 824 62 247 214 071 - 145 548 48 978 194 526
1960 ......... 316 836 107 624 424 460 202 927 76 514 279 441 175 728 57 070 232 798 .
1961 ......... 273 013 110 771 383 784 231 263 91 565 322 828 175 085 62 008 237 093 63 878
1962 ........ 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 208 825 79 585 288 410 60 449
1962 IV 18 950 •10 i38 29 088 22 694 10 458 33152 16189 6 556 , 22 745 4 396
V 25 192 14 919 40111 . 32 080 13 643 45 723 22 004 9 653 31 657 5156
VI ; 18 348 10 251 28 599 21 864 10 025 31 889 17 802 8 066 25 868 5 982-
VII 16 442 11466 27 908 18 973 8 807 27 780 14 805 5 690 20 495 4 979
VIII. 16 738 10 636 27 374 19 902 ‘  1 1 1 1 0 31012 15 957 6 762 22 719 4 759
IX 20 839 12 426 33 295 27 272 11897 39169 21 305 .8 615 29 920 6 088 .
X 26 797 12 047 38 844 27,184 10 671 37 855 . 24161 8 588 32 749 7 104
XI 29 053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24 718 5 363
X II . 22 904 7 785 30 689 13 363 6 614 19 977 12 377 4 915 17 292 2 590
1963 I 46 504 16 758 63 262 19 095 9 936 29 031 ’ 15 417 5.992 21 409 ' 3 864'
II 28 837 8 844 . ‘37 681 14 269 6 610 20 879 12 911 . 4 902 17 813 .2 805
III 26 523 .. 13 535 40 054 14 412' 7 237 21649 . 12 354 5121 17 475 . 2 480
-  l y 22 480 •' 11 541 34 021 22 048 10 767 32 815 17 664 7 079 24 743 3 779
’ ) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita —  *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — ‘ ) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande —  •) Enda3t 
sftkande soin bosatt sig pä annan ort — *)' Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work —  *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
place other than their domicile.
36 VII. TYÖM ARKKIN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R MARKET 1963
42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid voima—Med arbetsaiislag anställd statligoch kom-
avverkning av marknädsvirke — Labour force in logging for sale munal arbetskraft — Labour force in public uiorks











































































































1 9 6 0 ..
1 9 6 1 ..
1 9 6 2 ..
Kuukaude












— Daily average 





1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962|1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
i . : 8 8 6 7 6 5 5 1 1 3 1 9 1 6 6 1 3 7 5 5 '45 I.. 5 0 5 4 3 6 4 0 8 6 9 4
II .. 7 0 5 6 6 0 4 4 — — — —' 1 3 2 0 1 4 3 1 2 0 4 8 4 1 II.. 5 5 5 8 3 7 4 1 9 2 9 9
III .. 3 5 3 2 4 0 2 8 8 6 — — 9 1 5 9 2 8 1 3 0 2 4 III.. 5 6 6 0 3 7 4 0 9 3 1 0 0
IV .. 1 5 1 4 9 4 3 3 2 2 3 3 8 1 2 6 7 5 5 5 4 IV.. 5 0 5 3 3 6 4 1 8 6 9 4
V .. 2 2 — 1 3 1 2 2 2 6 8 — V.. 5 2 3 6 88
VI .. 2 9 — 3 1 0 1 8 6 0 — VI.. 5 0 3 6 86
VII ... 1 9 — 1 8 1 0 3 8 — VII.. 4 6 3 5 8 1
VIII .. 3 3 — — 5 1 4 5 2 __ VIII.. 4 4 3 4 7 8
IX .. 4 0 — _ 2 1 5 5 7 — IX.. 4 2 3 3 7 5
X .. 5 1 7 — — 1 0 68 7 X .. 4 4 3 4 7 8
x i  ., 6 1 1 4 — — 7 8 2 7 XI.. 4 5 3 7 , 8 2
XII .. 6 2 2 5 — — 1 3 1 0 0 2 2 XII.. 4 5 3 5 8 0
1) Kutakin vuotta edustaa työllisyyskauden maksimikuukausi —  Varje àr représenteras av inaximim&naden för sysselsättningsperioden. 




44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platservid arbetsförmedling och registrerad arbetslöshet. Hela riket


















1957 ....... 58 716 222 672
1958....... 14 365 45 185
1959...... 19 764 429 639
1960....... 19 285 96 209
1961....... 46 800 41 437
1962....... 6 963 33 052
1961 X 914 2 571
XI 738 688
XII 42 220
1962 ' I 185 1 771
' II 79 259
III 358 2 049
IV 271 1057
V • 3 038 8191
VI 1 659 15 446
VII 147 877




, XII 40 40
1963 I 33 172 152 142
II 33 630 436 160
III *32 693 *613 529
IV *8 970 *32 279
Vuosi ja kuukausi 







Arbetslösa arbetssökande vid arbetsförmedling































Luku —  Antal —  Number
Keskimäärin päivässä — I medeltal per dag — Daily average
1959 .............. 7 146
1960.............. 5 257 1560 —
1961.............. 8 828 8153 2 203 294 133
1962 ....... . 8 542 10 299 3 961 * 419 149
Kuukauden lopussa — Vid utgängen av mänaden — End of month
1962 III . . . . 6 516 13104 6 126 ' 577 465
IV . . . . 10 871 8 087 3 511 241 182
V . . . . . 15 060 7 212 1180 — , —
VI . . . . 10 469 5 668 1 480 — —
VII . . . . io 332 6 391 2111 — —
VIII . . . . 10 745 6 359 1 944 — —
IX . . . . 12146 6 931 2115 — —
X . . . . 7 774 10 304 3 155 • 35 • —
' XI . . . . 4 600 14 542 4 330 479 —
XII . . . . 3 683 16 033- 8 073 799 55
1963 I ---- 3 632 22 820 10 331 479 257
II . . . . 3 412 24 735 13 399 398 250
Ill . . . . ■ 3 928 24 610 13 878 485 359
IV . . . . 7 124 24 921 7 640 247 • 208
V • •£ * »• ' / ' f v . f i . r ,  • v i - v  V e  T ■> "• ' ' ' 7 ‘ "
N:o 5 VIII. MUU ELINKEINOTILASTO —  ÖVRIG NÄRINGSSTATISTIK   OTHER ECONOMIC STATISTICS 37
45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolägens antal ooh aktiekapital samt 










































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
























































Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital :
7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1 546 43 6 909 134 106 117 29 173 1 516
1957... 7 601 ,469 552 11 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1 564 46 . 7 003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1054 2 423 208 1550 315 1584 57 7 107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1118 2 440 218 1 547 341 1603 62 7 219 192 110 131 31148 '2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolägens antal och aktiekapital samt




















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma
.No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No.' . Aktie-
kapital kapital. kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share *- Share Share Share Share Share'
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 lObOOOO 1000000 1000000
**
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk |
. Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total nurnber and total share.capital
I960 , . 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 ns 132.72 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 3 3 .li 32 011 2 496.85
,1961 520 4.32 9 448 1301.51 1339 32.19 7 573 220.58 in 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.7 7
*1962 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228:18 11C 193.7 8 10 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag —  Joint stock companies established
1961 4 0.07 245 11.92 97 1.33 215 2.64 — — 752 141.02 48 1.07 72 0.89 1433 158.94
*1962 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584' 219.37
*1962 II — ___ 57 1.88 23 1.05 40 0.7 7 1 0.82 211 41.05 11 0.32 21 0.51 364 46.40
III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 — — 253 42.13 17 0.29 14 0.22 403 69.44
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 .. 0..7 7 — — 244 54.17 . 17 0.06 20 0.27 422 56.55
*1963 I . 1 'o .o i 57 1.35 16 0.12 63 0.88 1 O.oi 153 34.60 18 0.25 14 2.29 323 39.51
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital —  Increases of share capital
1961 — — 120 ' ' 90.28 20 3.86 103 18.52 8 33.7 8 164 25.37 47 11.08 24 1.28 . ' 486 184.17
*1962 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08 7 26.90 198 29.66 44 6.58 43 4.82 548 118.67
*1962 II — __ 31 6.66 3 0.23 23 0.66 3 23.05 45 8.86 7 0.10 9 3.49 121 43.05
III — — 31 17.87 5 0.42 16 ' 1.46 — — 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
ÍV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 ‘ 0.28 161 30.33
*1963 ,1 . — 42 37.96 6 0.27 26 3.01 2 14.50 47 . 15.10 13 1.42 11 0.23 147 72.49
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiö! —  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved N - i . ■V
1961 2 O.oi 120 2.42 31 0.38 110 1.36 2 0.O2 53 0.91 21 0.55 •32 0.26 371 5.91
*1962 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 ‘ 1.20 4 0.77 88 2.49 • 26 0.59 33 0.50 • 437 15.87
*1962 II 2 O.oi 35 3.33 14 0.29 18 0.47 ■ 1 0.13 17 1.11 6 0.02 9 0.12 Í02 5.48
III — — .23 0.75 11 0.12 22 0.08 — — 14 0.04, . 1 O.oi 7 0.03 78 1.03
IV 1 O.oo 36 4.19 5 0.13 26 ■ 0.18 2 0.63 28 0.68' 9 0.18 ■ 7 0.02 . 114 6.01
*1963 I 3 O .o o 31 4.33 5 0.13 16 0 .1 0 — . ___ 27 3.63 1 O.oo 7 0.04 90 8.23
l) Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu —  *) Tähän sisältyy kalastus. 
*) Branschnomenklaturen har omändrats o. fördelningen pä branscher reviderats— *) Häri ingär fiskeri.
*) Including fisheries. .
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neljännes Maan» Kaup- Teolli- Muut ' Yh- Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh- Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh-
viljelys pa 8UUS övriga teensä viljelys pa suus övriga teensä viljelys pa 8UUS övriga teensä
Jord- Han- In- Summa Jord- Han- In- Others Summa Jord- Han- In- Others Summa
bruk del dustri Total bruk del dustri Total bruk del dustri Total
Agri- Com- M anu- Agri- Com- Manu- Agri- Com- Manu-
t
culture merce facture culture merce facture culture merce i facture "
Luku — Anta! — Number
1957 18 288 115 232 653 137 171 59 367 . — 9 19 9 37
1958 17 256 101' 192 566 — 148 125- 42 315 — 21 13 3 37
1959 8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 — 16 5 10 31
1960 8 198 121 175 502 i 137 91 58 287 l 22 10 7 40
1961 9 174 108 424 715 — 77 114 77 268 i 8 5 13 27
*1962 9 152 25 ' 397 583 — 61 81 72 214 — 14 3 12 29
1960 I 5 54 28 29 116 51 27 17 95 9 3 2 14
II 2 37 16 41 96 — 29 15 6 50 i 8 1’ i 11
III 1 40 24 34 99 i 35 28 13 77 — 3 2 i ' 6
IV --  . 67 53 71 191 — 22 21 22 65 — 2 4 3 9
1961 I ' 4 50 32 32 118 13 33 13 59
■ , 1 1
II ■ 2 34 21 54 111 — 13 22 16 51 i — 2 5 8
III 1 28 31 107 167 — 13 21 18 . 52 — 8 3 — 11
IV 2 62 24 231 319 — 38 , 38 30 106 — — — 7 7
*1962 I 33 1 108 142 16 24 38 78 6 . 1 4 ’ l l
II 4 27 6 73 110 — 10 16 12 • 38 — 5 --  . 3 8
III — 28 13 48 89 ■— 13 15 17 45 — 1 1 — 2
IV 5 ' 64 5 168 242 — 22 26 ! 5 53 — 2 1 5 8



























Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 















Milj. nmk = 100 milj. vmk --  gmk — old mk
Lainat — Lan — Loans .................................................................... 631 609 656 670 676 710 712
IMF:lle annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given to I M F ..................................................... 135 135 135 135 135 135 135
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt .....................' ' . i 766 744 791 805 811 845 847
Lainat — Län — Loans . . . . . ’ ............................................................ 722 744 757 936 991 1021 1023
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills................................................. 41 30 24 61 31 36 . 27
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumukset— Ersätt-
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser l) — Indemnity
bonds and similar commitments J) .......................... : ...................... 65 44 . 26 18 18 16 15
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts ............ 14 28 39 50 49 ■ 46 46
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) .......... — 72 — 172 — 137 2 -  101
Nettovelka Suomen Pankille —  Nettoskuld till Finlands Bank —  Net debt ,
to Bank of Finland ........................ ......................................... , — 4 • — 22 < 14 — 5 --  1 — 1 — 2
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille —  Kortfristig skuld till Postspar-
banken —  Short-term debt to Post Office Savings Bank .................... 149 114 166 160 196 165
Minus: Kassavarat —  Kassamedel — Cash holdings ............................. — 217 —  264 — 317 —  193 — 265
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt . . . . ' ................ 770 674 709 1091 1018
Koko velka — Hela skulden — Total debt 1536 1418 1500 1902 1868
k) Ilman indeksikorotuksia.
l) Utan indextillägg.
') Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot
Statens ■ kassainkomster 
Cash revenue of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan —  Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks instltut för 
ekonomisk forskning —  Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T u l o t  — 1 n k o m 8 t e r — R e v e n u e








' Milj. nmk «  100 milj. vmk —  gmk — old ink
Tulo- ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)1) — Income and property tax (net)1) ............................... . 749 739 861 238 , . 264 152
Bruttotuotto —  Bruttoavkastning —  Gross receipts .......................................... 1 979 2 262 2 163 607 644 272
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of com m unes.............................................. -  1 230 -  1 623 — 1 302 -  369 -  380 -  120
Muut välittömät verot — övriga direkta skatter — Other direct taxes 17 16 16 3- 2 l
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ....................... 888 998 949 232 189 .59
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 456 466 408 101 99 25
Tulot Oy Alkoholiliike Ab:stax) — Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab J) — Revenue from the Alcohol Monopoly x) .................. 256 286 275 70 ; 77 30
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 202 206 207 52 62 22
Makeisvalmistevero — Accis pi sötsaker — Excise duty on sweets .. 19 20 20 6 6 2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel ............................................. .......... 132 147 -148 . 35 38 13
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter — Other indirect taxes 34 37 34 8 12 3
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties....................................... 164 ’ 183 183 51 49 18
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pi bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ............................................. 19 20 64 6 11 1
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut2) — Arhetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier2) — Employers' payments for 
child allowances and national pensions 2) ....................................... 302 331 342 82 66 . 23
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalisation by 
extra-budgetary funds .................................................................... 19 4
Muut veronluontoiset tulot — Övriga inkomster av skattenatur — 
Other revenue similar to taxes....................................................... 43 50 54 11 11 5
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur
' Taxes and similar revenue ....................... 3 800 3 499 3 565 895 886 354
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 79 85 65 14 15 5
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises ............ : .......................................................... 70 60 0 __ _ __
Muut varsinaiset tulot— Övriga egentliga inkomster—Other current 
revenue........................................................................................... 102 119 141 42 32 15
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue ............ 3 551 3 763 3 771 951 933 374
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ...................................... ............. 91 98 87 24 27 . 7
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) — Decrease 
in inventories (n et) ...................................................................... ' _ ■ _ 33 8 40 25
Pääomatulot — Kapitaiinkomster — Capital revenue ......................... 91 98 120 32 67 32
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. iän) —
Revenue (excl. loans) .................................. 3 642 3 861 3 891 983 1000 406
Ulkomaiset lainat'— Utländska Iän-— External loans....................... 14 75 37 5 48 42
Kotimaiset lainat — Inhemska Iän - - Internal loans......................... 187 175 288 129 156 v 58
Lainat — Län — Loans ................. 201 250 325 134 204 100
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills — 11 — 6 +  23 — 5 — 25 +  5
Vieraat varat — Främmande medel 
— Private funds...................... . (lisäys — ökning — increase: + ) +  21 +  13 +  11 +  9 — 4 — 3
Kassavelka (netto) — Kassaskuld 
(netto) — Cash debt (net)...........: -100 +  35 +  14 +  24 +  69 -  103
Vajaus (+ ) tai ylijäämä (—) — Underskott (+ ) eller överskott (—)
— Deficit ( + )  or surplus (—)  ................................................... -  90 +  42 +  48. +  28 +  40 — 101
Yhteensä — Summa — Total 3 753 4153 4 264 1145 1244 405
l) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron —  8) tVuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut. 
l ) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskau —  8) Fr. o. m. är 1963 endast barn- 
bidragspremier. '  1
*) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and properly tax paid by it —  2) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances.
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning — Calcvlated by the Bank of Finland Institute tm Economic Research. _
Me n o t  — U t g i f t e r  — E x p e n d i t u r e








, Milj. nrak = 100 milj. vmk — gink — old mk
Valtionvelan korot — Räntor pä statsskuld — Interest on State debt 63 64 59 23 33 15
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust—Net loss 
of State enterprises ....................................................................... 15 45 32
Lapsilisät — Barnbidrag — Child allowances............ ....................... ' 206 247 287 63 74 0
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
— The State’s share in national pensions .................................. 85 152 '174 46 48 17
Kansaneläkemaksujen siirto KEL:lle — Överföring av folkspensions- 
premier till FPA — Transfer of national pension premiums to Na­
tional Pensions Fund .............................................................. ; . . . 96 112 93 18
• - >
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen­
sation to war-disabled ........................................ . . . ..................... 74 ’ 122 106 27 30 8
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies.......................................! 370 377 367 70 104 32
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista —. Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder — Net payments on price equalization by 




1 -  3
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd 
och kolonisationen — State aid to agriculture ................... ........... 67 70 62 *i 15' 11 5
Valtionapu kansä- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär- 
domsskolor — State aid to communal and private schools.............. 250 296 309 114 99 31
Maanteiden kunnossapito — Underhäll av landsvägar— Maintenance 
of roads ................................ ; ............ ....................................... 97 115 116 23 20 7
Muut varsinaiset menot — Övriga egentliga utgifter — Other current 
■ expenditure ...................................................................... ■............. 1196 1302 1273 342 396 141
Varsinaiset menot — Egentiiga utgifter — Current expenditure ......... 2 504 2 859 2 846 760 861 •285
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — Real investments ................ 697 773 731 194 215 .75
Varmuusvarastojen lisäys — Ökning av säkerhetsupplagen — Increase 
in stand-by stocks . ........... ....................................................... .. 21 10 0
Muidén varastojen lisäys (netto) — Ökning av andra förräd (netto) 
— Increase in other inventories (net) >......................................... 3 23
Osakeostot — Aktieköp — Purchases of shares .................................. 26 50 . 39 13 14 —
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar 
och andelar i internationella organisationer — Investments in and 
subscriptions to international organizations...................................... 3 2 5 5
Lainananto.—.Utläning — Lending ...................................................
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter — Other capital
273 • 237
| 450 109 76 10
expenditure..................................................................................................................................................................




1 1 0 1 1235 321 305 85
Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exki. amorteringar)
> Expenditure (excl. redemption) .............. -...................... 3 553 3 960 4 081 1081 1166 370
T
Ulkomaiset kuoletukset —  Utländska amorteringar —  Redemption of 
external loàns .................................................. ...........................................................................\ 36 31 27 9 8' . ' 7
Kotimaiset kuoletukset —  Inhemska amorteringar —  Redemption of 
internal loans ...........................................................................................■........................................................ Î 64 162 156 55 70 2 8
Kuoletukset —  Amorteringar —  Redemption ................................................................... ... 200 „ 193 183 64 78 35
r Yhteensä —  Summa —  Total 3 753 4153 4 264 1145 1244 405
/
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50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Koko Maatalous Metsä* Metsästys, Teollisuus, Rakennus- Kauppa, Liikenne Julkinen Muut pal- ‘
Vuosi ja kansan* Lantbruk talous kalastus käsityö toiminta pankit, Sam- toiminta velukset
ueljännes talous Agri‘ Skogsbruk Jakt, fiske Industri, Byggnads- vakuutus färdsel Offentlig övriga
Àr och kvartal Hela folk* culture i Forestry Hunting, hantverk verksam- Handel, Transport, verksam- tjänster
Year and hush&ll* fishing Industry het banker, corn- het Other
quarter ningen Construe- försäkring munication Govern- services
Total (ton ' *) ment
Netto kansantuote J) —  Nettonationalprodukt7) — N  et domestic p rod u d x) 
1 000 000 n mk =  100 000 000 vmk —  gkmf'—  old mk
1957 ................ 9 061.1 1 018.3 807.1 49.3 2 848.6 877.5 1 115.2 751.4 , 997.8 595.9
1958 ................ 9 650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 ■ 757.1 • 1108.7 ■ 625.3
1959 ................ 10 192.3 1 224.8 833.6 ’ 44.5 3 105.0 1029.2 1269.0 805.9 1 227.9 652.4
1960 ................ 11 515.6 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.8 1129.6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1961 12 803.O ■1 407.5 1 303.8 47.1 3 968.5 1 235.3 1 582.4 999.1 1 491.9 767.4
*1962 ............... 13 720.9 1 408.3 1 281.2 48.5 4 304.2 1 335.6 1 772.3 1 070.0 1 662.9 837.9
*1962 I . . . . 3 528.3 334.3 597.6 • 9.7 1 077.2 257.6 404.2 239,4" 405.4 202.9
II  . . . . 3 280.6 306.4 279.8 14.6 1 039.3 316.2 438.8 269.4 408.2 ■ '207.9
I l l  . . . . 3 345.6- 404.5 144.0, 7.8 1 052.1 ' 374.9 452.5 - 280.9 415.9 213.0
I V . . . . 3 566.4 363.1 259.8 ' 16.4 .1135.6 386.9 476.8 ,280.3 433.4 214.1
*1963 I . . . . 3 756.3 339.9 611,3 9.9 1149.3 277.8 455.7 235.9 456.8 219.7
Tuotannor volyymi-iiideksi —  Volymindex :ör produkt ionen — V olume index of produch on .
1954 = 100
1957 ............. : . 109 93 100 , 101 : 116 ‘ 109 , 112 • 111 114 107
1958 ................ 109 98 - 101 99 112 114 108 110 • 119 106
1959 ................ 116 104 102 101 121 119 121 119 124 ‘ 108
1960 ................ 126 110 117 103 136 123 134 131 127 113
1 9 6 1 ................ 135 114 123 102 148 130 145 . 139 134 118
*1962 ............... 139 ' 106 1 119 102 155 134 156 146 141 , 122
*1962 I . . . . 147 101 230 54 158 107 138. 135 140 120
II 136 94 108 160 154 125 158 145 141 123
I l l  . . . . 131 124 48 62 146 145 155 154 142 123
IN  . . . . 141 106 88 132 162 151 172 148 143 ' 123 .
*1963 I . . . . 149 95 226 ■43 .164 - 108 146 Í25 '■•145 123
I960 1961 *1962 Kansanmeno—  Nationalut- I960 1961
1 000 000 nmk giit — National expendi- 1 000 000 nmk
6 523.3 •7 295.1 7 892.8 , ture* Kulutus — Konsumtion —
738.8 818.9 1 012.5 C on su m ption ...................... 10 154.1 ■11 222.1
— Yksityinen — Privat10) 8 239.5 9 040.4
— Julkinen — Offentlig11) 1 914.6 2 181.7
. 2 731.5 3 005.5 3 049.4 Kotimainen bruttopääoman
muodostus 2) — Inhemsk
600.1 668.1 • '703.2 bruttokapitalbildning2)-2) '5  404.9- ' 6 047.1
— Yksityinen — Privat10) 4 521.1 5 122.2
* — Julkinen — Offentlig11) 883.8 924.9
Tavaroiden ja palvelusten
904.5 • 993.6 1019.O vienti — Export av varor
och tjänstef — 12) . . . . . . 3 711.9 3 995.3
Miinus tavaroiden ja
11 498.2 12 781.2 13 676.9 palvelusten . tuonti —
Minus import av varor
17.4 21.8 44.0 och tjänster — 13) ......... 3 836.9 4 186.3
1 1515 .6 12 SO3.0 13 720.9
2 072.2 2 201.4 . 2  361.5 *
371.1 376.6 394.6
1 123.2 1 222.0 1 333.1
1 094.1 1 228.4 1 333.4
Bruttokansanmeno3) —
Bruttonationalutgift3) —
15 434.0 17 078.2 18 354.3 . Gross dom. expenditure 3) 15 434.0 17 078.2
• Kansantulo — Nationalin- 
. komst — N a tio n a l  in c o m e
Palkat — Löner — 6) ..........
Muut työtulot — Övriga ar-
betsinkomster — ®).........
Yksit, elinkeinonharjoitta-- 
jäin tulot—Ensk. närings- 
idkares inkomster — 7) ..
Korko- ja vuokratulot —
Ränte- o. hyresinkomster8)
Yhtiöiden voitot ennen vä­
littömiä veroja — Bolags- 
vinster före avdrag av 
direkta skatter — 9) . . . .
N etto k a n s a n tu lo  7) —  N e lto -  
n a i io n a l in k o m s t x)  —  N e t
n a t io n a l . in c o m e  x)  ..................
Nettokorot ulkomaille —
Nettöräntortill utlandet11)
N e tto k a n s a n t i io te J ) —  N elto -  
n a t io n a lp r o d u k t 7) —  N e t
d o m es tic  p ro d u c t  1)  ..................
Välilliset verot — Indirekta 
skätter ■=— I n d ir e c t  t a x e s . .
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — Is) .........
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer och under-
häll —18) ......................
Poistot —, Avskrivningar 17)
Bruttokansantuote 3)—Brut- 
tonationalprodukt 3) —
G ro ss  d om . p r o d u c t 3) . . . .
') Tuotantokustannushintaan — *) Vain kiinteän pääoman muodostus — s) Markkinahintaan.' 1
*) Tili produktionskostnad — ’ ) Endast bildning av fast kapital — *) Tili marknadspris.
*) A t f actor cost — *) Gross domestic fixed capital formation  — *) A t market prices  — •) Trade, banking, insurance  — •) Wages and salaries -
•1962
12 157.2 . 









■ •) Other labour
— ’ ) Income from unincorporated enterprises — !) Interest and rent — •) Corporate profits before deduction'of direct taxes — *•) Private — u) Government 
Exports of goods and services — “ ) Less imports of goods and services — “ ) Net factor income paid to rest of world — 15) ‘ Less subsidies — ■•) Repairs
income 
— **) Export  
and maintenance — ” ) Depreciation.
4 2 X I . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 1 9 6 3
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness
MI. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities____________________________________________________________________ •._______________







































































































1 9 5 9 .. . . 416 1 171 863 1392 1527 79 5 911 34 389 2 422 254 561
I 9 6 0 . . . . 443 1 107 926 1550 1069 111 5 876 35 935 2 676 338 586
1961 . . . . 473 1188 1079 1408 989 104 5 940 37 591 2 508 285 599
1 9 6 2 .. . . ' 454 1154 ■843 1587 930 111 5 916 39 337 2 871 302 808
1962 I 35 74 60 133 56 10 445 2 268 212 8 60
II 44 80 46 133 50 3 398 2142 207 27 33
III 40 86 70 180 43 5 386 2 427 237 13 131
IV 45 107 78 ' 95 47 9 451 2 660 211 23 62
V 29 90 62 90 52 5 438 2 994 210 22 58
VI 34 102 64 97 63 14 456 2 871 159 25 23
V II 52 133 76 87 85 7 528 / 3173 ' 187 25 74
V III ■ 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
IX 32 93 69 112 93 15 515 3 577 232 36 64
X 25 80 10,6 241 109 16 545 3 754 ' 284 15 89
X I 49 87 53 102 89 12 507 3 301 187 20 72
X II 31 106 57 153 118 6 507 2 977 164 31 49
1963s) I 25 • 87 82 158 ‘ 32 ■4 398 2 591 244 20 75
II 30 68 53 134 32 4 366 2 035 213 14 39










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 






















































































1 9 5 9 .. . . 7 455 76 747 1 274 3 628 1 535 5 810 12 247 107 281 15 438 287 228 130 044
1960 . . . . 7 985 79 806 , 939 4 238 2 066 6 271 13 514 127 285 15 469 310 233 131 932
1 9 6 1 .. . . 6 571 80 895 742 4 318 2 556 6 580 14196 146 167 15 974 336 102 141 598
1 9 6 2 .. . . 6 872 83 302 824 4 114 2 969 6 460 14 367 • 146 834 16141 332 396 132 501
1962 I 553 5 384 43 327 275 408 1 053 11 680 1137 23 657 8 558
II 460 4 904 30 255 245 347 877 10 737 880 22 141 9135
III 515 5 588 29 383 154 525 1091 11 726 1263 25 286 10 704
IV 374 5 883 62 412 233 584 1 291 11434 1351 25 755 10 829
V 457 6 411 64 270 268 484 1086 11380 1513 26 620 11580
VI 385 5 935 . 79 260 190 602 1 131 10 094 1315 25 652 12 361
VII 490 6 720 96 259 168 600 1 123 11186 1452 27 525 12 470
V III 483 7 122 68 211 198 565 1 042 11396 1 164 27 582 12 404
IX 512 7 253 69 367 306 565 1 307 13137 1167 29 546 12 173
X 641 8 218 112 464 293 653 1522 15 009 1’ 637 32 664 11567
X I 585 7 034 96 504 325 575 1500 14 309 1 209 29 888 10 913
X II 503 6 242 62 372 305 528 1 267 11827 1 205 25 595 9 747
1963s! I '647 5 876 26 . 342 163 399 930 12 238 1201 24 744 8 904
II 451 4 611 38 288 122 380 828 11100 959 22 122 8 698
III 485 5 098 41 358 107 440 946 10 489 1125 23 379 11 243
’ ) P). syytteeseen johtanut juopumus —  *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä —  *) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
>) Utom fylleri som lett tili ätal— *) Fylleri som lett tili &tal och fyllerianh&llanden utan &tal—  *) M&nadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, o m vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begätts, i ärssiffrorna ingär däremot samtliga brott- 
sanmälningar.
l) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution — s) The monthly 
figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months’ period, that no offence had been com­
mitted; the yearly numbers include all crime reports.
N:o 5 x i i .  TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 43
52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomslall — Registered eases of illness
Numeroiuti Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimlstön mukaan
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklatureu
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1957' . . . 3 330 2 008 _ 16 5 61 61 3 645 971 80 625 104
1958 . . . 3 915 2 408 — — 18 11 49 57 3 510 964 94 717 186
1959 . . . • 3 835 2 303 ”■ — — 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 . . . 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 ’303 464
1961 . . . 3 922 2 390 ' — ' — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 . . . 4 007 .2 288 — — 22 4 60 30 4 225 1477 82 213 1 339
1962 II 297 164 __ __ 1 1 8 3 286 93 6 21 ■ 199
I I I 364 200 — — ' 3 — 7 4 295 119 —. 4 108
IV 285 169 — — — — 9 6 322 102 3 8 16
V 492 295 — — 3 — 1 — 280 114 2 76 31
VI 298 177 — — 4 1 3 — 366 134 2 19 39
VII 251 140 — — — — — — 380 111 4 22 99
VIII 375 209 — — 1 — 7 1 400 152 '40 11 149
IX 321 200 — — 1 — 2 '1 399 131 14 16 61
X 364 185 — ' — 3 1 15 6 405 131 5 13 45
XI 288 164 ’ — — 4 1 . 1 1 395 136 2 ■8 23
XII 474 270 — — — — 3 4 329 118 2 1 9
1963 I 177 119 __ _ 1 t 4 3 309 124 5 ■ 7 25
. I I 199 125 — — 1 1 3 2 273 116 5 ' 15 13
I I I 330 194 — — 3 '-- 3 5 323 122 6 20 29
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( N :o 087)
1957 . . . 6 5 473 7 22 610 81 43 335 13 985
1958 . . . 7 5 088 4 6 638 79 20 235 16 615
1959 . . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 . . . 141 5 809 2 11 3 5 106 273 291 67- 38 181 3 970 14 231
1961 . . . 42 2 400 2 8 764 111 • 28 220 65 15 511 3 022 12 454
1962 . . ; 3 2 173 — • 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1962 II __ 280 __ 408 4 _ 9 6 2 851 467 965
III 1 242 — 295 15 — 13 6 3 1 0 9 593 793
IV — 141 — 138 7 — 9 9 2 922 662 682
V 1 164 — 348 10 — 14 3 3 672 669 1 0 0 2
V I — 121 — 216 6 — 12 3 2 461 307 533
V II — 72 — 171 13 — 20 ■ 2 ' 1 0 9 1 163 . 336
V III — 60 — 243 5 — 18 2 677 123 277
IX — 98 — 150 2 — 26 9 435 93 . 299
X — 245 — 244 G — 28 10 1 477 143 10 77
X l 1 187 ■ — 193 3 — 13 8 1 3 1 4 105 11 72
X I I — 162 — 186 10 2 19 2 1 4 2 5 95 1 404
1963 1 __ 138 __ 143 7 _ 28 10 2 957 209 1 8 1 0
II — 139 — 105 7 1 - --- 21 • 7 3 598 283 1 4 3 0
III — 130 — 76 7 — 17 8 3 702 229 902
IV — 107 — 66 7 — 21 6
\
3 976 197 . 780
') Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
‘) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare ir.
') Because oi a new classification beginning 1959 data lor previous years are not available.
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Akut mag- och t 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk. ' 
—  1 vuosi 
Älder 28 
dygn —  lär 









Age 2 years 
and ovet
(Nro 571.1)
1957 12 021 6 096 34 619 104 904 208 037' 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . / . ‘l 6 930 3 346 31 215 114 282 208 714 ,29 766 30 462 16 831 29 818
1959 15 543 , 2 197 33 787 144 778 222 027 • 43 506 24 232 20 514 51632
1960 14 656 1774 28126 142 565 223 741- 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 7 990 1508 ,26 519 128 392 234 274 ' 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 . • 9 729 1 298' . 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1962 II 981 118 2 276 10 718 27 014 5 796 2 520 1240 4 049
III 1083 122 2108 9 237 28 374 56 809 4 266 1031 2 425
IY 944 76 •1 878 7 531 15 844 20 797 2 808 920 2 630
V 1 042 251 ■ 2 325 9 217 15 694 3 281 1995 * 1324 3 522 ■
VI 608 76 1 710 6 690' 9 655 665 1 370 1 205 2 647
■ V i l 365 56 1508 6 741 7 605 648 1148 1601 3 068
VIII 291 92 1982 8 987 10 689 1031 1310 1843 3 949
.. IX 319 67 • 1557 8 267 12 318 848 1 092 1235 3 563
X 850 119 * 2 400 11 648 20 510 2 011 1995 1 577 4 569
XI 894 78 ' 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 1019 3162
XII 1161 110 1 949 9 301 22 265 2 875 2 512 ' 1097 3 264
1963 I , 2 202 150 2 404 11750 30 621 4 795 3 596 1 617 . 5 241
11 2 028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1 487 5 436
III 1814 79- 2 094 8 488 . 19 979 , 2 542 1933 ¿666 5 270
IV 1333 123 2 200 8 073 18 035 2184 1.854 ■ 1893 ■ ■ 5 502
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyyuimistön mukaan 
Numrcringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen 
%Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Jioard of Finland on Match 19, 1952
üengitys- Muu Pahanlaa- Keskus- Sydän- Muut Keuhko- Raskaus- Synnyn- Tapa- Siitä
elinten tuberku- tuiset kas- hermoston taudit veren- kuume tilan. yms. miiset epä- turmat, DUravt
.tuberku- loosi vaimet ' verisuonia- l.ljärtsjuk- kiertoelin- Lung- taudit muodostu- myrkytyk- Of which
loosif Annan Maligna ton domar ien taudit iuflamma- Havande- mat ym. set, pahoin-
Vuosi ja Tuberkulös tuberkulös tumörer sairaudet M orbi övriga • tion skaps Medfödda : pitelyt Hiikkumi-
kuukausi i respira- Tub. *■ Neoplas- Céntrala cordis sjukdomnr Pneumonia o.a.d. / missbild- • Olycksfal!, nen
Är och tionsor- formae mata nervsyst. i cirkula- sjukdomar ningar forgiftnin- Drunkning
mänad ganen a Hae maligna kärlsjuk- tionsorga- Morbi Malefor- gar,misshan- Submersio
Year and Tub. orga- domar * nen gravidarum mationes del
month norum . Morbi e Alii morin 'etc. congenitae Traumata,




(Nro 001— (Nro 010— (N:o 140— (Nro 330— (Nro 410— (Nro 400-402 (Nro 490— (Nro 640— (Nro 750— (Nro 8 0 0 -
008) 019) 205) 334) 434) 440— 468) 493) 689) 762) 099) . (Nro 990)
1957 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1690 77 920 3 406 547
1958 . . . 1337 ' 93 6 577 5 813 10 453 1683 1 274 ' 81 856 3 082 440
1959 . . . 1188 ' 75 6 690 5187 10 845 2 265 1 409 56 942 . 3 215 535
1960 . . . 1 090 68 6 920 5 295 11 487 2 336 1 433 59 860 3 321 481
1961 .. . 970 •56 • 6 951 5 391 12 033 2 413 1491 45 1 022 3 569 509
*1962 . 833 45 ■ 6 838 5 686 13 451 2 583 1206 42 972 3 408 457
*1962 III 81 7 623 503 ■1164 243 154
1
71 231 5
‘ IV !' 77 3 . 533 500 1154 239 149 3 . 91 250 24
V 78 4 540 440 1 033 183 99 6 . ' 84 259 ■ 40-
YI 96 3 730 556 1 344 248 97 • 8 , 93 389 74VII 64 4 . 618 433 1082 198 97 4 * 90 389. 77
VIII 56 3 609 445 1065 183 72 9 70 345 64
• IX 57 . 3 535 396 " ■' 1 051* ' 188 • 62 1 . ' 91 , 295 54
‘ , X 55 ' 5 515 413 1040 185 68 3 93 277 31
=•' XI 38 ' 1 469 361 871 162 53 1 58 240 30
XII 88 5 707 643 ■ 1586 320 131 2
/
92 432 46
*1963 I 42 ' 1 ■ 431 327 663 149 70 L 42 78
II 52- — 337 ’ f 261 591 122 40 — 43 . 147 3
. m 78 4 599 ' 598 ■ 1 454 326 71 8 94 ' • 202 5
*) Ennen 1. !. 1959; Nro 051 —  Iföre I. 1. 1959: Nro 051 —  Before 1. l :  1952 N:o 051.
•) * * 490-491 — » * 490-491 — » ' > 490-491.
Maa- ja vesirakennustoimintaa koskevat kansan- Nationalinkomstberäkningar för'anläggningsverk- 
tnlolaskelmat vuosilta 1948—1960 samheten aren 1948— 1960
* * i i ‘
The national incom e sta tistics f o r  construction  o f  o th er  < p r o jec ts  than buildings f o r  1948— 1960
Oheisena julkaistaan tarkistetut kansantulotiedot maa- 
ja  vesirakennUstoiminnasta vuosilta 1948— 1960. Tarkistus: 
laskelmilla on pyritty saamaan mahdollisimman vertailu- ‘ 
kelpoiset ja  peittävät ‘sarjat tältä ajanjaksolta. Taloudel­
lisen toiminnan elinkeinoittahsta luokittelua . koskevissa 
Y K :n  suosituksissat) rakennustoimintaa ei jaotella ala- 
sektoreihin. Suomen kansantulolalskelmissa on kuitenkin ha­
vaittu .tarkoituksenmukaiseksi erottaa talonrakennustoiminta 
ja  maa- ja  vesiTakenniustoiminta eri elinkeinoiksi, koska 
nämä ryhmät ovat luonteeltaan erilaisia. 2) Tämän, jaon 
huomioon ottaen maa- ja  vesirakennustoiminnan käsitteel­
linen ulottuvuus on otettu IS IC : n mukaisena. 3)
Laskelmien lähteinä on käytetty virallisia ja  yksityis­
luontoisia' tutkimuksia ja  selvityksiä, joista  saatuja tie­
to ja  on täsmennetty tätä tutkimusta varten kerätyn aineis­
to n  pohjalta. Lähteistä mainittakoon erikseen investointi- 
tiedustelut- vuosilta 1951 ja  1958 sekä vuoden 1959 panos- 
tuotols-taulukon laatimisen yhteydessä kerätty aineisto. Osa 
kerätystä aineistosta on voitu käyttää .sellaisenaan; osaa 
on käytetty välillisesti siten, että siitä laadittujen indeksi» 
sarjojen  avulla on viety perusvuosien tasoja eteenpäin ja  
taaksepäin.
M a a -  ja  vesirakennustoiminnan b r u t t o a r v o a  koske- y 
vat tiedot suoritettujen töiden kokonaiskustannuksista on 
koottu elinkeinoittaisen ja  elinkeinojen sisällä suoritetun 
• tavaratyypittäisen jaon  avulla eri tilivirastojen ja  yhdis­
tysten ’tietoaineistoista..
Valtion ja  kuntien maa- • ja  vesirakennustöiden samoin 
kuin voimalaitosrakennustöiden t y ö l l i s y y s  on laskettu 
Sosiaalisen tutkimustoimiston ja  eri tilivirastojen tietojen 
perusteella. Muiden alasektoreiden osalta on suoritettu osit- 
taisselVityksiä työllisyyden kehityksestä. Eräiden työllisyys- . 
komponenttien kehityksen arviointi on suoritettu tuotannon 
volyymikehityksen * perusteella, jolloin  tapahtunut tuotta­
vuuden kehitys on pyritty ottamaan huomioon. Työllisyyden 
tason määräämisessä on käytetty väestölaskentojen, ja tku -, 
van työvoimatilaston, maatalouslaskentojen sekä maaseudun , 
työvoiman tutkimuksen tietoja.
Työntekijöiden a n s i o i d e n  kehitystä kuvaava indeksi 
on laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston ■ tieto jen ' perus-
1) International Standard Industrial Classifieation o f 
A li Economic Activities (IS IC ).
2) Ks. esim. V alter L in d b erg : Suomen kansantulo vuo­
sina 1926— 1938, Suomen Pankin suhdannetutkimusosaston 
julkaisuja, Sarja B : 1, Helsinki 1943, s. 76.
3) Maa- ja  vesirakennuksiin on luettu radat ja  raiteet, 
tiet, kadut, torit, viemärit, leikki» ja  urheilukentät, puis­
tot, uimarannat, pysäköinti- yms. yleiset alueet, sillat,, rum­
mut, satamat, .laiturit, puhelin» ja  lennätinverkosta, kaape­
lit, radioasemat, voimaiverkko, padot, tunnelit, kanavat, 
vesistöjen säännösfelytyöt ja  perkaus, väylätyöt, kuivatus- 
työt, raivaustyöt, salaojitus, maan kamaralle asetetut va­
laistus-, .viestitys-, ääni- yrn. merkinanto- ja  turvallisuus­
laitteet, viitat ja 'm erk it, erilliset kellarit sekä näihin ver­
rattavat laitteet. Metsänistutus ja  -kylvö ■ sekä risusavotta- 
työt on kuitenkin jätetty metsätalouteen. Yrt. Indexes to 
the ISIC, s. 103— 105 ja  Suomen yhteiskuntatilasto ja  sen 
kehittäminen, .Kom iteamietintö N :o  6— 1956, s. 55— 56.
I  det följaiide publiceras reviderade nationalinkomstupp- 
g ifter rörande anläggningsverksamlieten aren 1948— 1960. 
Avsikten med kontrollräkningama är att fö r  denna period 
fä  fram  serier med största m öjliga jämförtiarhet och täck- 
ndng. I  • P N  : s rekommendationer rörande uppdelandet av 
den ekonomistóa verksamheten enligt näringsgrenari) sär- 
sk iljes 'icke undersektorer inoim byggnads- och anläggnings- 
verksamheten. I  Finlands nationalinkomstberäkningar liar- 
man dock funnit det ändamälsenligt att särskdlja hus- 
byggnadsverksamheten och anläggnimgsverksamheten sum 
olika näringsgrenar, emedan dessa grupper är av olika 
karaktär.2) Med beaktaade av denna uppdelning har an- 
läggningsverksamheten definierais i enlighet med ISIC.3)
V id beräkningaraa har som källor använts offic ie lla  och 
privata undersökningar och utredningar. De ur dessa liäm- 
tade uppgiftem a har justerats pä basen av material,' som 
inisamlats fö r  föreliggande undersökning. ' A v  källornad ma 
särskilt nämnas investeringsenkäterna aren 1951 öch 1958 
samt det material som insamlades fö r  1959 ärs input-output 
tabell. Delvis har det insamlade materialet kunnat använ- 
das direkt, dels har det utnyttjats medelbart fö r  uträk- 
nande av indexserier, uied vilkas hjäip inter- och extrapola- 
tioner. g jorts utgäende f  ran uppgiftem a fö r  basären.
U ppgifter om anläggningsverksamihetens b r u t t o v ä r -  
d e, d.v.s. om de utförda arbetenas totalkostnader, har 
sammanställts enligt näringsgren och inom näringam a en­
ligt varutyp ur material, som ( insamlats’ aV olika räken- 
skapsverk öch föreningar.
S y s s e l s ä t t n i n g e n  vid statens och kommunernas 
anläggningsarbeten samt vid kraftverksbyggena har uträk- 
nats pä basen av uppgifter frän  Byrän fö r  social forsk- 
ning och olika räkenskapsverk. För övriga undersektorer 
har partid la utredningar av sysselsättningens utveekling 
verkstäEts. För vissa sysselsättningskomponenter bar ut- 
veeklingen uppskattats pa basen av volymutvecklingen, var- 
vid man sökt beakta även produktivitetsutvecfelingen. Vid 
bestämmandet av sysselsättningens niva har man byggt pä 
uppgifter frän  folki-äkningama, den fortlöpande sysselsätt- 
ningsstatistikèn, lantbruksräkningarria och utrëdningen om 
arbetskraften pä landsbygden.
Indexserien fö r  arbetamas f ö r t j ä n s t e r  har uträk- 
nats pa basen av uppgifter frän Byrän fö r 's o c ia l forsk-------------  i
1) International Standard Industrial Classification of 
A ll Economic Activities (IS IC ).
2) Se t. ex. V a lter  L in d b erg : Finlands niationalinkomst 
ären 1926— 1938, PubEkationer -av Finlands Banks avdel- 
ndng för  konjunkturforskndng,.serie B : 1,vHelsingfors 1943, 
s : 76.
3) Sóm anläggningar har uäknats banor och spär, vägar, 
gator, torg, kloaker, lek- och spoi-tplaner, parker, simsträn- 
der, parkeripgsplatser o. a. allmänna omräden, broar, trum- 
mor, hammai-, kajer, biyggor, telefon- och telegrafnät, hab­
la r , radiostationer, kraftnät, dammar, tunnlar, kanaler, reg- 
lering . och remsning av vattendrag, farledsarbeten, torr- 
läggndngsarbeten, röjningsarbeten, täckdikning, belysnings-, 
förbindelse-, signai- och skyddsanordningar tiE lands, väg- 
visare och märken, fristäende källare och liknande kon- 
struktioner. Skogsplantering och -sädd samt skogsröjning 
har däremot betraktats som skogshushäEning. J fr  Indexes 
to the ISIC, s. 103— 105 och Suomen yhteiskuntatilasto ja  
sen kehittäminen, Kommittébetânkande N : o 6— 1956, s. 
55— 56.
4 . *
teella. Toimihenkilöiden ansiokehitys on laskettu painotta­
mana yhteen valtion, kuntien sekä yksityisten rakennus­
toimi-henkilöiden ansioiden kehitystä kuvaavat indeksit. 
Yksityisten elinkeinonharjoittajien ansioiden on oletettu 
heidän suorittamiensa konetöiden osalta kehittyvän kuten 
työntekijöiden ansioiden ja  omalla tilalla suoritetun rai­
vauksen, sala- ja  metsäojituksen yms. osalta samoin kuin 
miespuolisten maataloustyöntekijöiden ansioiden. Viimeksi 
mainittu erä on laskennallinen. • t
P a l k k a s u m m a t  ja  yksityisten elirikeinonharjoitta- 
ja in  tulot on laskettu työllisyys- ja  ansiotietojen perus­
teella. Tasot on selvitetty vuodelta 1959. Työnantajan kan­
saneläke- ja  lapisildsämaksut on laskettu kulloinkin voimassa 
olleen prosentin mukaan palkkasummasta. Muiden kansan- 
tuloerien tasot on selvitetty vuodelta 1959, ja  kehitys on 
arvioitu erilaisia indeksisarjoja käyttäen.
Poistojen sekä korjaus- ja  kunnossapitokustannusten ar­
vioimiseksi konstruoitiin ensiksi maa- ja  vesirakennustoi- 
minnassa käytettävää pääomaikantaa kuvaava lukusarja. 
Tämä tapahtui kiinteän pääoman muodostuksesta saatujen 
arvo- ja  hintatietojen perusteella. Käyttöomaasuusesineiden 
taloudellisen käyttöajan pituus arvioitiin asiantuntijoiden 
lausuntojen nojalla. Näiden tietojen perusteella laskettiin 
poistot sekä korjaus- ja  kunnossapitokustannukset vuoden 
1954 rahassa. Nämä sarjat muutettiin käypään rahaan 
poistoille sekä korjaus- ja  kunnossapitokustannuljcsille laa­
dittujen hintaindeksien avulla.
Erilaisten volyym itietojen aggregointivaikeuksien ja  toi­
saalta sopivien volyymikäsitteiden ja  ennen kaikkea volyy­
mitietojen puutteen vuoksi on kiinteähintaiset laskelmat 
jouduttu suorittamaan kiertotietä. N e on suoritettu Gearyn 
menetelmää i )  käyttäen. Bruttotuotannon arvo on deflatoitu 
kustannusindeksillä, joka  on laadittu eri panoksien hinta­
kehitykset yhteenpainottaanalla ja  jossa on pyritty otta­
maan tuottavuudessa tapaihtunut kehitys mahdollisimman 
hyvin huomioon. Ostot muilta elinkeinoilta on deflatoitu 
näiden liintakehitystä kuvaavalla indeksillä, jonka laadin­
nassa on käytetty hyväksi panos-tuotos-tutkimuksista saa­
tu ja painoja.
Oheiset taulukot sisältävät maa- ja  vesirakennustoimin­
nan osalta lukuja, jotka  vastaavat vuosittain syyskuussa 
julkaistun kansantullotilaston2) tietoja. Taulukossa A  esi­
tetään sekä pohjoismaisen että eurooppalaisen käsitteistön 
mukaiset bruttokansantuote-erät, nettokansantuote-erä, tuo­
tannon volyymi-indeksi ja  työllisyys. Taulukossa B  julkais­
taan nettokansantuote-erä ja  palkkasumma sekä tuotannon 
volyymi-indeksi neljännesvuosittain.
Taulukoissa esitetyt luvut poikkeavat aikaisemmin ju l­
kaistuista. Uudet laskelmat on suoritettu yhdenmukaisina 
koko ajanjaksolta ja  niissä on käytetty uutta lähdeaineis­
toa aikaisempiin laskelmiin verrattuna.
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1) Index Numbers o f  Industrial Production. Statistical 
O ffice  o f  the United Nations, Studies in Methods N o 1, 
New York 1950, luku V I. Ks. myös La/uri K orp ela in en : 
Kansantuotteen ja  sen komponenttinen laskeminen kiintein 
hinnoin, Tilastokatsauksia n : o 4/1958, s. 45— 46.
2) Ks. esim. Tilastokatsauksia n : o 9/1960. Lyhyt selvi­
tys käytetyistä käsitteistä sisältyy mm. Tilastokatsauksissa 
n :o  9/1959 julkaistuun kansantuloartikkeliin.
aing. Utvecklingen av funktionärem as förtjänster har ut- 
räknats genom sammanvägning av indexama fö r  funktio­
näremas förtjänster vid statlig, kommunal och privât bygg- 
nadsverksamhet. B eträffande enskilda näringsidkares fö r - ’ 
tjänster har förutsatts, att förtjänstem a vid av dem ut- 
förda maskinarbeten utvecklats pä samma sätt som arbe- 
tamas förtjänster och vid röjnings-, täckdiknings-, skogs- 
diknings- o. a. dyl. arbeten pä samma sätt som de manliga 
jordbruksarbetam as förtjänster. Den sdstnämnda posten är 
uppskattad (im puted).
L ö n e s u m m o r n  a och de enskilda näringsidkamas 
inkomster har uträknats pä basen av sysselsättningsi- och 
förtjänstuppgifterna. NiVän haT utretts fö r  är 1959. Ar- 
betsgivamas folkförsäkrings- och . bam bidragsavgifter har 
beräknats pä basen av lönesunnman enligt de vid olika ti- 
der gällande procentsatsema. övriga nationalinkomstposter 
har uträknats fö r  är 195i9 och utvecklingen har uppskat- 
tats med hjälp av olika indexserier.
F ör uppskattande av avskrivningama samt reparations- 
och underhällskostnadema konstruerades först en uppgifts- 
serie fö r  kapitalbeständet inem anläggningsverksamheten. 
Detta skedde pä basen av värde- och prisuppgifter om 
den fasta kapitalbildndngen. Längden av driftstillgängaraas 
ekonomiska användningstid uppskattades pä basen av ex- 
pertutlätanden. ’ Utgâende frân  dessa uppgif ter uträknades 
avskrivningarna samt underhällsi- och reparationskostna- 
dem a i 1954 ars penningvärde. Dessa serier omräknades i 
löpande priser med hjälp av specialkonstruerade prisindexar 
fö r  avskrivningar samt reparations- och underhällskost- 
nader.
P ä  grund av â ena sidan svärigheter vid aggregationen 
av volym uppgiftem a och â andra sidan brist pä lämpliga 
volymbegrepp och fram för allt volym uppgifter har man 
värit tvungen att utföra fastprisberäkningarna pâ indiTekt 
sätt. Härvid liar Gearys metod tiiiämpats. i )  Bruttoproduk- 
tionens värde har deflaterats med kostnadsindex, som 
konstruerats genom sammanvägning av de olika insatser- 
nas prisutveckling och i vilka man strävat att m öjligast 
noggrant beakta produktivitetens utveckling. Imköp frân 
övriga näringsgrenar har deflaterats med prisindex för  
dessa, varvid vikterna erhällits ur input-outputundersök- 
ningar.
B ifogade tabeller äterger fö r  anläggningsverksamheten 
tai, som motsvarar dèm, vilka ârligen ingâr i den national- 
inkomststatistik, som publiceras i saptember.2) I  tabell A  
fram läggs bruttonationalproduktspostema enligt säväl det 
nordiska som det europeiska begreppssystemet, nettonatio- 
nalproduktspost, index fö r  produktionsvolymen och syssel- 
sättningen. I  tabell B  âterges' nettonationalproduktspost 
och lönesummaa samt index fö r  produktionsvolymen kvar- 
talsvis.
U ppgiftem a i tabellerna aw iker frân  dem som tidigare 
publicerats. D e nya beräikningarha har utfôrts likform igt 
fö r  hela tidsperioden och pâ basen av nytt material ut- 
över det som tidigare använts.
1963
1) Index Numbers o f  Industrial Production. Statistical 
O ffice  o f the United Nations, Studies in Methods N o 1, 
New Y ork .1950', kap. V I. Se ocksä Lawri K orp ela in en : 
Beräknandet av nationalprodukten och dess komponenteir 
till fasta priser. Statistiska Översilktier, nr 4/1956, s. 45—  
46.
2) Se t. ex. Statistiska Översikter’ nr 9 /19 ’09. En kort 
redogörelse fö r  användä begrepp ingar bl. a. i  Statistiska 
Översikter nr 9/1959 publicerade nationalinkomstartikeln.
’■ t m m * - '  ‘“ i
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A. Kansantuote-erät tuotantokustannushintaan, tuotannon volyymi-indeksi ja työllisyys vuosina 1948—1960
Bidrag tili nationalprodukten tili produktionskostnad, produktionens volymindex och sysselsättningen ären 1948—1960
Value added to domestic product at factor cost, index of production and employment in 1948—1960.
Kansantuote-erä tuotankustannushintaan 
Bidrag tili nationalprodukten tili produktious- 
kostnad





Työllisyys —  Sysselsättning — Employment
Brutto— Gross Netto Työntekijät Toimihenkilöt Yksityiset elin- Yhteensä
Net Arbetare Funktionärer keinon harjoit- Summa
Vuosi Ml. korjaukset Ilman korjauk- Manual Other tajat Total
Âr ja kunnossa- siä ja kunnos- 1954 -  100 workers employees Enskilda
Year pito sapitoa näringsidkare
Inkl. reparatio- Exkl. repara- Private entre-
ner och under- tioner och un- preneurs
häll derhäll
Incl. repaire Excl. repairs
and mainte- and mainte-
nance nance
Mrd. vmk — Mrd. gmk —  1 000 million old mk 1 000 työvuotta — 1 000 arbetsâr —  1 000 man years
1948 .................. 9.81 9.42 9.02 65 . 33.0 3.0 6.4 42.4
1949 .................. 13.51 . 13.00 12.43 80 43.2 3.4 8.4 55.0
1950 .................. 16.88- 16.10 15.27 79 41.7 3.7 • 9.6 55.0
1961 .................. 19.83 18.50 17.07 76 33.5 ■ 3.8 8.1 45.4
1952 .................. 24.26 22.60 20.88 84 38.0 4.5 8.1 50.6
1953 ................... 31.24 29.24 27.28 106 50.6 5.7 . , 8.9 '65.2
1954 ................... 31.32 28.83 26.52 100 48:0 6.0 8.1 62.1
1955 . . . ' . ......... 33.55 30.46 27.65 102 46.5 6.4 8.0 60.9
1956 .................. 41.05 37.14 33.70 114 50.3 7.1 7.8 65.2
1957 ..................* 45.59 40.99 36.80 120 52.8 7.7 6.8 67.3
1958 . . . ' ......... .. 55.7 3 50.31 45.50 142 63.7 9.0 8.1 80.8
1959 .................. 61.43 55.59 50.94 155 67.9 9.8 8.7 86.4
1960 .................... '  59.83 53.20 48.28 139 59.3 9.6 8.5 . 77.4
B. Kansantuote-erä, palkkasumma ja tuotannon volyymi-indeksi neljännesvuosittain 1948—1960
Bidrag tili nationalprodukten, lönesumma och index för produktionsvolymen kvartalsvis ären 1948—1960




Bidrag tili nationalprodukten, netto
Value added to domestic product, net
Palkkasumma
Lönesumma
Amount of wages and salaries
Tuotannon volyymi-indeksi 
Index för produktionsvolymen 
Index of production
Year Mrd. vmk —  Mrd. gmk — 1 000 million old mk 1954 = 100
I II III IV I— XV I II H I . IV I—IV I II III IV I—IV
1948 . . . . 1.77 2.28 2.61 2.36 9.02 1.57 1.89 2.04 1.82 7.32. 49 66 76 68 65
1949 . . . . 3.03 3.17 3.12 3.11 12.43 2.65 2.57 2.32 2.42 9.96 ' 79 82 80 80 80
1950 . . . . 3.84 3.92 4.00 3.51 15.27 3.28 3.13 2.92 2.63 11.96 73 77 86 79 79
1951 . . . . 3.93 4.64 4.55 3.95 17.07 3.31 3.69 3.32 2.93 13.25 62 83 84 74 76
1952 . . . . 4.63 5.38 5.61 5.26 20.88 3.88 4.27 4.17 4.00 16.32 75 87 90 85 84
1953 . . . . 7.75 7.16 6.17 6.20 27.28 6.55 5.80 4.62 4.79 21.76 123 112 96 ' 95 106
1954 . . . . 7.45 6.91 6.02 6.14 . 26.52 6.27 5.56 4.50 4.74 21.07 114 104 90 92 100
1955 . . . . 7.13 6.95 6.64 6.93 27.65 5.97 5.55 4.97 5.39 21.88 102 101 98 106 102
1956 . . . . 7.71 8.55 8.84 8.60 33.70 6.46 6.94 6.85 6.80 27.05 101 116 121 120 114
1957 . . . . 9.84 8.93 8.17 9.86 36.80 8.38 7.35 6.35 7.98 30.06 124 113 104 139 120
1958 . . 10.59 10.90 11.25 12.76 45.50 9.01 8.97 8.85 10.32 37.15 134 136 140 157 142
1959 . . . . 13.78 12.85 12.00 12.31 50.94 11.65 10.52 9.35 9.81 41.33 166 156 147 152 155
1960 . . . . 12.33 12.32 12.09 11.54 48.28 10.36 10.01 9.35 9.11 38.83 142 142 140 134 139
Summary
Both from the point of view of the compilation of the 
statistics and from that of their use, it has been considered 
proper in Finland to subdivide the ISIC division of con­
struction into two main groups in the national accounts 
statistics. The construction of buildings for residential, 
industrial and other pu/rposes is treated separately from 
the construction of roads, waterways and other projects, 
which do not involve „buildings” . The data available for 
calculating the value added and other national income 
statistics of the latter group have previously been weak. 
Since new materials have become available a thorough 
revision of all data on this sector since 1948 has been
undertaken. In this article the results of this revision are 
presented and the methods of calculation are described.
In table A, which contains annual data, the value added 
to the gross domestic product is presented both according 
to the Nordic concept (i. e. including the value of repairs 
and maintenance) and according to the SNA concept (i. e. 
excluding these items). Table B contains quarterly data.
Data presented above will not be used in the regular 
articles on national accounts before the revision is com­
pleted for all industries.
■Aaro Kenttä
Traktorikänta 31. 12. 1962 Traktorbestandet 31. 12. 1962
The Tractor Stock on SI Dec. 1962
Maammo traktorikannasta ei ole ollut saatavissa jatku­
via tietoja, sillä traktoreiden rekisteröintiä suoritettiin en­
nen v u o tta '1958 vain poikkeustapauksissa. Vanhassa auto- 
asetuksessa (349/1948) pidettiin traktoria rekisteröitävänä 
moottoriajoneuvona vain siinä tapauksessa, että sitä käy­
tettiin yleisillä teillä tapahtuviin kuljetuksiin1. Rekisteröin­
tiä ei kuitenkaan tarvinnut suorittaa, jos  traktoria käy­
tettiin pääasiassa maataloustarkoituksiin sen kunnan 
alueella, jossa sen" haltija  harjoitti maataloutta, tai jos 
. sitä käytettiin tien tekoon.
Yleisten maatalouslaskentojen yhteydessä on kuitenkin 
kerätty tietoja maatalouden käytössä olleiden traktoreiden 
lukumäärästä. Lisäksi Maatalouskoneiden tutkimuslaitos on 
keräimyt vuosittain tietoja  uusien traktoreiden myynnistä. 
Maatalouslaskentojen’ mukaan oli maatalouden käytössä 
traktoreita seuraavasti:
1 .1 .1930  .............................
t ■ , 'Syksy —  Hösten 1941 ..
15.6.1950 ...........................
15 .6 .1955 .........................
15. 6. 1959 .........................
Fortlöpande uppgifter om traktorbeständet i värt land 
har ieke funnits att tillgä, da registrering av traktorer 
före  är 1958 förekom  blott i ' undantagsfall. Enligt den 
gamla bilförordningen (349/1948) föraläg registrerings- 
plikt endast föi' traktorer som användes fö r  transport pä 
allmän väg. Registrering -behövdes dock ’ icke om traktom 
huvudsakligen användes antingen fö r  lantbruk inom den 
kommun där dess innehavare idkade lantbruk, eller för 
vägarbeten.
* !
Vid de allmänna lamtbruksräkningama här dock ^insam- 
lats’ uppgifter om antalet traktoi-er inom lantbruket. Forsk- 
* ningsanstalten fö r  lantbruksmaskiner har dessutom ärligen 
insamlat uppgifter om försäljningen av nya traktorer. En­
ligt lantbruksräkningarna var antalet traktorer inom lant­
bruket fö ljande: ,
, kpl. —  st. -
......................................  1924
......................................  ■ 5 873 ' ,
........ ■ : . . . / ..................  14 452'
........................................ 42 800 ‘ *
............... 1 ............ *. . . .  76 604
Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksen keräämien tietojen 
mukaan maassamme myytiin vuosina 1945— 1958 maatalous­
traktoreita seuraavat määrät:
' kpl. —  st.
1945 ................ 51
1946 -..............  1111
1947 . .-............ 567
1948 ......... .. 2 311
’ 1949 ................ 3 229
1950 . . . ' .........  1444
1951 ................ 4 078
Nykyisin voimassa tol evässä moottoriajoneuvoasetuksessa 
(330/1957) määrättiin^ että traktoreista ja  m oottorityö­
koneista, jo ita  käytetään tiellä, on pidettävä lääninhallituk­
sissa yhteistä rekisteriä. Traktoriksi määritellään asetuk­
sessa moottoriajoneuvo, joka  on rakennettu pääasiassa k ä y t- ' 
tämään työvälineitä tai vetämään muita ajoneuvoja. M oot­
torityökone on taas oman voimakoneen avulla,liikkuva työ­
kone tai laite, jonka suurin rakenteellinen kulkunopeus 
ylittää 10 kilometriä tunnissa. M oottorikäyttöisiin laittei­
siin, jo ita  ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin, luetaan tiekoneet, 
leikkuupuimurit ja  rautaisilla pyörillä tai rautaisilla tela­
ketjuilla varustetut traktorit vaikkakin niiden suurin raken­
teellinen kulkunopeus ylittäisi 10 kilometriä tunnissa. K ä ­
velen  ohjattavaksi-tarkoitettuja, konevoimalla kulkevia työ­
koneilta ja  laitteita ei myöskään tarvitse rekisteröidä. L i­
säksi jäävät rekisterin ulkopuolelle varsinaiset traktorit, • 
jo ita  ei käytetä lainkaan tiellä.
Enligt de uppgifter Forskningsanstalten för  lantbruks­
maskiner insamlat säldes i värt land under ären 1945—  
1958 följande antal traktorer:
kpl.— st.
1952 ................ 8 408
1953 ................ 4 024
1954 ................ 5 878
1955 ................ 12127
1956 ......... .. . ' 10171
1957 ................ 10 507
1958 ................ 9 151
I  den gallande m otorfordonsforordningen (330/1957) 
stadgas, att lansstyrelserna skall fo ra  ett gemensamt re­
gister over traktorer och motorredskap, som anvandes pá 
vag. Som traktor betraktas enligt forordningen varje mo- 
torfordon, som ar byggt huvudsakligen fo r  att driva arbet’s- 
redskap eller draga andra fordon. Med motorredskap avses 
redskap eller anordning, som ror sig ’ med egen motor och 
vars konstruktion avser en hogsta korhastighet, som over- 
stiger 10 km i timmen. Som motordrivna anordningar vilká 
icke beliover registreras betraktas vagmaskiner, skorde- 
troskor samt med hjul eller band av ja m  forsedda trakto­
rer, aven dar deras konstruktion avser en hogsta kor- 
hastighet, som oveistiger 10 km i timmen. Arbetsmaskiner 
och anordningar, som gar med motor och ar avsedda att 
styras gáende beliover ej heller- registreras, ej heller 
egentliga traktorer, som icke alls anvandes pá vag.
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Mainitussa asetuksessa määrättiin ennen' asetuksen voi­
maantuloa 1. 12. 1957, liikenteessä olleet traktorit ja  moot­
torityökoneet ilmoitettaviksi rekisteriin vuoden 1958 ku­
luessa. Rekisteröinti ei kuitenkaan sujunut asetuksen edel­
lyttämällä tavalla, vaan ennen käytössä olleita traktoreita 
ilmoitettiin rekisteriin vielä vuoden 1959 loppuun asti.
Tilastollinen päätoimisto sai jo  vuoden 1958 aikana lää­
ninhallituksilta erityisellä ilmoituslomakkeella tiedot rekis­
teröidyistä traktoreista ja  moottorityökoneista. Rekiste­
röinti sujui kuitenkin niin hitaasti, että vuoden lopussa oli 
vain noin 30 000 traktoria ilmoitettu rekisteriin, vaikka 
arvion mukaan traktoreita oli tällöin maassa yli 70 000.
■ Vuoden 1959 aikana saatiin kuitenkin kuukausittain erik­
seen tiedot uusien'traktoreiden rekisteröinneistä, ■ joten mai-’ 
.n-itun vuoden alusta lähtien uusien rekisteriin merkittyjen 
traktorien lukumääriä koskevat tiedot ovat saatavissa.
Uusia traktoreita merkittiin rekisteriin vuosina 19591—  
1962: - .
I  nämnda förordning stadgas, ,att traktorer och *motor- 
redskap, som redan före dess. trädande i kraft den 1 de- 
cernber 1957 var i' trafik, skulle anmälas till registret un­
der är 1958. Registreringen skedde dock icke pä det sätt 
som förutsatts i  föroTdningen, och ända tili sltatet av är 
1959 anmäldes till registrar traktorer, som tidigare varit i 
användning.
Redan under är 1958 erhöll Statistiska centralbyrän frän 
länsstyrelsema pä härför avsedda blanketter uppgifter om 
registrerade traktorer och motorredskap. Registreringen 
framskTed dock sä längsamt, att endast c. 30 000 traktorer 
hade anmälts vid utgängen av äret, ehuru antalet traktorer 
i landet vid derma tid künde uppskattas tili mer än 70 000.
Under är 1959 erhölis dock mänatligen skilda uppgifter 
om registreringen av nya traktorer. Frän och med nämnda 
är finnes alltsä uppgifter om antalet inregistrerade nya 
traktorer,







Traktorikanta laskettiin ensimmäisen kerran Tilastolli­
sessa päätoimistossa 31. 8.1960, jolloin  rekisteriin merkit­
ty jä  traktoreita oli 84 191. Viimeksi 31.12.1962 suoritet­
tuun laskentaan ' mennessä on traktorikanta lisääntynyt 
29 080 traktoria eli 34.5 % . Seuraavansa asetelmassa on 
esitetty laskenta-ajankohtien välillä traktorikannassa tapah­
tuneet muutokset. Jälleenrekisteröityjä traktoreita ei ole 
otettu huomioon poistoja ja  uusia rekisteröintejä koskevissa 
tiedoissa, i )  . . '
1
Traktorikanta —  Traktorbeständet—  N w n ber o f  tractors  
31.8 .1960 ....................................................... .*..........................
Uudet rekisteröinnit —  Nyregistrerade —  R egistered  . . . .
Poistettu rekisteristä —  Avregistrerade —  R em oved  ...........
Traktorikanta —  Traktorbeständet —  Nvmiber o f  tractors  
31.12.1962 ......................................................................................... '
Rekisteriin merkityistä uusista traktoreista oli 98.4 %  
dieselkäyttöisiä. Tästä syystä dieselkäyttöisten traktoreiden 
’ osuus koko traktori-kannasta nousi laskenta-ajankohtien vä­
lillä 67:stä 77: ään prosenttiin.
Suurin osa traktorikannasta on luonnollisesti maatalouden 
käytössä (taulu 1). V alitettavasti'traktorin  haltijan elin­
keinon ilmoittaminen on niin puutteellista, että tuntematto-
...................................... 10 724





Pä Statistiska centralbyrän u-tfördes den första räk- 
ningen av traktorbeständet den 31 .8.1960, dä antalet re­
gistrerade traktorer var 84191. V id den räkning, som ut- 
fördes den 31 .12.1962 ' hade beständet ökats med 29 080 
traktorer, d.v.s. med 34.5 % .  I  följande tablä framlägges 
förändringam a i traktorbeständet mellan dessa tidpunkter. 
, Pä nytt registrerade traktorer har icke medräknats i upp- 
g iftem a om av- -och nyregistfera.de traktorer. l )














7 532 56 455 . ‘ 20 204 84 191
+  93 + ‘34 102 '+ 4 5 7  ' +  34 652
—  259 i —  3 199 —  2 114t —  5 572
7 366 87 358 18 547 113 271
i
i
A v de registrerade nya traktorerna var 98.4 %  diesel- 
.drivna. De dieseldrivna tra'ktoremas andel av heia traktor- 
1 beständet steg därför under perioden frän  67 tili 77 % .
M aj ori teten av traktorerna är givetvis1 i  lantbrukets 
tjänst (se tabell 1). Tyvärr är uppgiftem a om äga-rens 
näringsgren sä bristfälliga, att denna fö r  19.6 %  av trak-
i )  Suurin osa moottoriajoneuvoasetuksen 22 § :n  3 koh­
dan mukaisista poistoista johtuu -vain siitä, että traktorin 
omistaja ei ole muistanut ilmoittaa ajoneuvonsa käytön 
jatkumisesta. Tällöin traktori on saattanut poistua rekis­
teristä, vaikka vakuutus on maksettu ja  traktori on ollut 
jatkuvasti käytössä. Tämän vuoksi kaikkien jälleenrekiste- 
röityjen traktorien aikaisemmat poistot on jätetty tilas­
tossa huomioon ottamatta. •
l )  Den främsta orsaken tili de avregistreringar, som ut- 
förts pä basen av § 22 moment 3 i m otorfordonsförord- 
ningen, är att traktorinnehavarna underlätit anmälan om 
att fordonet begagnas. Traktorn har därvid kunnat avföras 
ur registret ehuru försäkringspremien varit erlagd och 
traktorn varit i  fortlöpande användning. I  alla fall, där 
en traktor registrerats pä nytt, har därför den tidigare 
avregistreringen lämnats obeaktad i statistiken.1
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mien ryhmään, kuuluu 19.6 %  traktoreista. Tuntemattomien 
ryhmästä noin 21000 traktoria lienee maatalouden käy­
tössä, joten maataloustraktoreita on arviolta noin 106 000 
eli 93 %  koko traktorikannasta.
Traktorikannaa jakautuma eri valmistusmaiden kesken 
ilmenee taulusta 2. Iso-Britaniassa valmistetut traktorit 
muodostavat huomattavan enemmistön traktorikannastamme 
ja  niiden suhteellinen. osuus kasvaa, sillä laskenta-ajankoh­
tien välillä se nousi 63.5 :stä 67,3 :een prosenttiin. Toiseksi 
suurimman ryhmän muodostivat kotimaiset traktorit, jo i ­
den suhdeluku nousi 12.7:stä 12 .9 :ään prosenttiin. K ol­
manneksi suurin oli tSekkoslovahiallaisten traktorien osuus, 
mutta se oli pienentynyt 12.2:sta 8 .4 :ään' prosenttiin.
Taulussa '2, on esitetty myös traktorikannan ikäjakau- 
■tuma. Suuri tuntemattomien määrä (217 469’) johtuu siitä, 
että ennen nykyisen moottoriajoneuvoasetuksen voimaan­
tuloa käytössä olleet traktorit voitiin ilmoittaa rekisteriin 
suullisesti, ja  useassa tapauksessa omistaja ei muistanut 
valmistusvuotta. Edellä, esitetyt tiedot traktorien myynnistä 
maassamme antavat aiheen olettaa, että noin 26 000 näistä 
traktoreista valmistettiin aikana 1952— 1958. Kun käytän­
nössä pidetään traktorin taloudellisena käyttöaikana noin 
10 :tä  vuotta, voidaan todeta, että tätä vanhempia trakto­
reita lienee vain vähän yli 5 %  koko traktorikannasta.
S, \
Traktorikantaamme kuuluu noin 60 eri traktorimerkkiä,
mutta 3 yleisintä merkkiä, Ford-Fordson, Massey-Ferguson 
ja  Valmet peittävät traktorikannasta 63 % , Jos otamme 
mukaan 10 yleisintä merkkiä (ks. .taulu 3 ), on niiden osuus 
kokonaista -95 % .
■ torem a är okänd. A v denna grupp torde c. 21 000 traktorer 
vara i lantbrukets tjänst, varför antalet lantbrukstraktorer 
i kan uppskattas tili e. 106 000 eller 93 %  av heia traktor­
bestandet.
Traktorbeständets fördelning pä olika tillverkningsländer 
fram gär av tabell 2. T ill övervägande del är traktorema 
i värt land tillverkade i Storbritamnien oeh detta lands 
andel är i stigande. Mellan de tvä undersökta tidpunktema 
Steg den frän  63.5 tili 67.3 % . De inhemska traktorema 
bildade den näst största gruppen och deras andel Steg frän 
12.7 tidl 12.9 % . I  storleksordningen fö ljd e  därefter Tjeeko- 
slovakien, vaTS andel dock nedgätt frän  12.2 tili 8.4 % .
I  tabell 2 ges även traktorbeständets .äldersfördelning. 
Det stora antalet fall, där tillverkningsäret är okänt 
(27 469 st.), beror närmast' pä att traktorer, som användes 
innan den nuvarande motorfordo-nsförordningen trädde i 
kraft, künde anmälas muntligt tili registret, varvid ägaren 
ofta  icke kommit ihäg tillverkningsäret. Uppgifterna ovan 
om försäljningen av traktorer i värt land ger stöd för  
uppskattndngen, att c. 26 000 av dessa .traktorer tiliverkades 
under period'en 1952— 1958. Traktorem as ekonomiska ldvs- 
längd anses i praktiken vara c. 10 är. över denna älders- 
gräns torde säliunda endast nägot över 5 procent av värt 
traktoa-beständ ligga.
Värt ti-aktorbeständ omfattar c. 60 olika märken, men 
de tre vanligaste, d.v.s. Ford-Fordson, Massey-Ferguson och 
Valmet, täcker tillsammans 63 %  av totalantalet. D e 10 
vanligaste märkena (se tabell) 3) täcker tillsammans heia 




1. Traktorit lääneittäin ja talousalueittain
Traktorerna länsvis och enligt ekonomiska regioner
Tractors ly provinces and economic regions
Haltijan elinkeino —  Innehavarens näringsgren 















































































































































































Lääni —  Län —  Province
Uudenmaan —  Nylands ................. 13 778 9 084 •227 95 779 127 3 466 1208 10 179 2 297 ' 94
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 24 323 20 512 394 266 321 228 2 602 1376 19 230 3 709 8
Ahvenanmaa —  Aland .................... : 1 248 104 1 — — 1 1142 82 ■ 709 448 9
Hämeen —  Tavastehus....................■ 14 936 12 171 385 160 148 210 1862 1108 11384 2 438 6
Kymen —  K ym m ene........................ 7 958 6 059 206 46 113 62 1 472 563 6110 1280 5
Mikkelin —  S:t M ichels.................... 5 310 4 295 98 43 84 35 755 298 4 240 770 2
Pohjois-Karjalan .............................. 4 291 1646 31 19 .52 23 2 520 196 3 303 790 2
Kuopion —  Kuopio .......................... 6088 5 077 72 39 98 35 767 277 4 834 976 1
Keslri-Suomen—  Mellersta Finlands 5 675 2 776 85 31 116 53 2 614 394 4 222 1056 3
Vaasan —  Vasa ......... ........................... 15 139 11700 126 34 257 115 2 907 1160 11384 2 585 ’ • 10
Oulun —  Uleäborgs .............................. 10 881 8 668 193 47 134 93 1746 573 8 621 1685 2
Lapin —  L applands.......................... 3 644 2 914 141 63 83 79 364 131 3142 371 —
Talousalue —  Ekonomisk region 
Economic region
Uusimaa —  N y la n d .......................... 12 713 8 235 2Í8 90 762 122 3 286 1141 9 359 2 124 89
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ...................................\ . . . 15 516 13 394 215 149 180 114. 1464 869 12 321 2 318 8
Ahvenanmaa —  Aland .................... 1 248 104 1 — — 1 1142 82 709 ■ 448 9
Satakunta —  Satakunda................. 7 239 5 941 • 156 101 123 85 833 ■ 382 5 682 1174 1
Etelä-Hame —  Södra Tavastland ! 10 043 8 368 210 78 97 81 1209 ' 750 7 689 1595 9
Tammermaa —  Tam m erland......... 8 649 6 695 225 111 ■ 103 170 1345 613 6 636 1399 1
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland ........................................... 7 913 6 030 206 46 113 62 1456 •559 6 072 1277 5
KesM-Suomi —  Mellersta Finland 5 675 2 776 85 31 116 53 2 614 394 4 222 1056 3
Etelä-Savo —  Södra Savolax . . . . 5 091 4 084 96 39 88 39 745 287 4 060 742 2
Pohjois-Savo —  Norra Savolax . . 5 568 4 701 591 35 84 29 660 253 4 414 900 1
Pohj.-Karjala —  Norra Karelen . . 4 291 1646 31 19 52 . 23 2 520 196 3 303 790 2
Etelä-Pohjanmaa —  Södra 
Österhotten..................................... 12 758 9 878 115 29 221 98 2 417' 953 9 616 2 179 10
Ke’ski-Pohjanmaa —  Mellersta 
österhotten . ' . ................................ 6 493 5 221 60 12 61 34 1105 466 4 984 1043
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Ö sterhotten..................................... 3 819 3 071 75 23 ■ 60 53 537 164 3 031 623 ' 1
Kainuu —  Kajanaland ................... 2 611 1 948 66 17 42 18 520 126 2118 366 1
Lappi —  L appland............................ 3 644 2 914 141 63 83 79 364 131 3142 371 —
Koko maa —  Hela riket —  Whole 
country.........: . ...................... 113 271 85 006 1959 843 2185 1061 22 217 7 366 87 358 18 405 142
Kaupungit jä  kauppalat — ' Städer 
o. köpingar —  Urlan communes 10 756 4 545 708. 360 1176 269 3 698 773. 8 444 1518 21
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
— Rural communes ................. 102 515 80 461 1 251 483 1009 792 18 519 6 593 78 914 16 887 121
') Haltijan kotipaikan mukaan.
*) Enligt innehavarens heraort.
*) According to the domicile of the possessor.«
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2. Traktorit valmistusmaittain ja  valmistusvuosittain —  Traktorerca enligt ursprungsland och  tiJlverkningsär
Tractors by country and year of production
\
Valmistusmaa
Ursprungsland. , • 
Country of 'production
* * 1




—1951 1952 1953 1954 1955 _
Yhdysvallat —  Förenta Staterna —  United States . . . . 664 510 74 61 28 13
Iso-Britannia —  Storbritannien —  United Kinqdom  . . 17 035 3 540 2 841 1191 1705 3 599
Länsi-Saksa —  Västtyskland —  W est G erm a n y ........... 1147 111 417 , 22 36 47
Ranska —  Frankrike —  F r a n c e ............. .............................. 246 49 ■ 182 49 51 21
Italia —  Italien —  I t a l y ......................................................... 127 2 — 1 ’ --- 10
Ruotsi —  Sverige —  Sioeden .................................................. ' 696 109 99 11 ’ 25 - 98
Suomi —  Finland ...........................................................■.......... 3 593 48 139 • 581 1068 943
Tanska —  Danmark —  Denmark ......................................... 3 — __ • __ __ 1 __
Itävalta —  Österrike —  A u s t r ia ............................................ 256 57 144 88 ’ 21 14
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  Soviet Union ......... 100 — „ --- — . --- 2
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien —  Czechoslovakia ' 3 558 ■ 28 370 780 -  642 944
Tuntematon —  Okänd —  Unknown .............................. ’ 44 12 1 4 , 2 8
Yhteensä —  Summa —  Total 27 469 4 466 4 267 2 788 3 578 5 699
3. Traktorien jakautuminen m erkin ja  valm istusm aan sekä painon mukaan 
Traktorernas fördelning enligt m ärke och ursprungsland samt vikt
Tractors by make, country of production and weight i
M erkki ja  valm istusm aa *) 
M ärke o ch  ursprungsland U 
Make and country of production
Y h teen sä
Sum m a
Total
P ain o —  V ik t  —  Weight —-  kg
*
0— 499* 500—999
1 000—  
1 499
1 500—  
1 999
2 000—  
2 499
2 500— T un tem aton
O känd
Unknown
F o r d - F o d s o n  ................................. 3 0  6 8 8 2 3 1 7  2 6 8 l ' 2 8 4 2 1  3 5 6 7 1 4 3 3
Siitä: —  D ärav : —  Of which:
■ U S A 8 1 1 '  2 7 7 5 3 1 6 12 3
G B 2 9  8 7 7 2 ■ 4 6 5 1 5 1 2 6 8 2 1  3 4 4 7 1 4 3 0
M a s s e y -F e r g u s o n  ................., . . 2 6  9 4 5 3 2 9 1 1 3  1 5 5 1 3  1 7 2 2 7 2 2 5 * 2 7
Siitä: —  D ärav : —  Of which':
G B 2 5  7 5 6 3 4 1 1 2  3 0 2
/
1 3  1 6 4 201 20 2 5
F 1 1 8 9 — 2 5 0 8 5 3 8 ,  7 1 5 2
V a l m e t ......................................... S F 1 3 9 9 5 3 • 6 0 0 7  ’ 1 4 8 5 6 4 8 2 7 ___ 11
Z e t o r  .................................................. CS 9  4 8 3 2 2 6 3 5  6 2 5 3  5 4 5 . 2 3 6 10
N u f f ie ld  ... ......................................... G B 8 0 4 6 * __ -  ---- 5 2 5 7  7 3 9 2 7 6 1
L a v i d  B r o w n  ............................... G B 7  8 6 0 — 12. 1 1 8 7  3 0 7 4 1 1 5 7
F a r m a l l  ............................................ 3  6 7 6 1 5 4 1 8 7 2  9 3 2 3 1 7 1 7 0 * 1 5  ,
Siitä: —  D ärav : —  Of which:
U S A 2 4 8 3 1 3 1 3 2 1 2 4 22 ' 8
G B 3  2 7 5 1 1 9 8 1 2  8 4 1 1 8 7 1 4 2 4
D 7 4 — — 1 5 4 6 6 5 2
F 7 9 — 4 6 0 1 3 — 1 . 1 ■
P o r s c h e  . ....................................... D 3  6 2 8 __ 1 7 5 3  3 9 6 1 5 6 — __
V o l v o .............. ; ................................ S 1 7 0 5  t 1 9 2 7 1 9 9 2 ' 2 3 3 1 9 4 5
A ll is  C h a lm e rs  ............................ 1 4 3 2 , ---- 3 8 1 2 8 4 9 0 12 4 4
Siitä: —  D ärav : —  Of which:
U S A 2 6 1 2 3 2
G B 1 4 0 6 • — 3 7 1 2 6 1 88 12 4 4  -
D e u t z .................................................. D 1 0 1 8 U 2 3 6 1  . 2 4 1  ■ 4 1 0 2 1
F i a t  ..................................................... I 7 0 9 — 2 4 7 7 2 3 8 5 __ 5 —
S t e y r  .................................................. A 6 3 2 — — 5 7 3 8 5 1 8 3 6 - 1 ‘
T a k r a .............. ............................. : . S F  - 6 2 3 — 4 1 3 6 0 2 2 — 2
H a n o m a g  .......................................... D 4 6 2 - — 1 5 3 9 3 3 6 5 9 10 3
H T Z  . . : ............................................ ‘ S U 3 7 4 __ __ 21 ' 3 5 0 __ __ 3
A llg a ie r  .............. ' . ........................... D 3 2 9 — 4 2 • 2 4 5 3 9 1 — 2
M A N  .................................................. D 2 6 1 __ ----  . . 7 1 9 8 5 8 3 3 1
R e n a u l t  ............................................ F 1 5 7 f __ ' — , 9 1 3 8 6 '  1 3
F a h r  .................................................... D 1 5 7 — 1 11 1 4 2 ‘ 3 — —
N o r m a g  ............................................. D ' 1 4 5 __ — 1 6 1 2 8 1 — —
J o h n  D e e r e .................................... . 1 2 9 — 7 6 7 4 7 4 . 2 2
Siitä: —  D ärav : —  Of which':
U S A 86 7 6 3 10 4 2
D 4 3 — — 4 3 7 * ---- 2 —
O l i v e r .................................................. U S A 121 — — . 2 6  ' 7 9 10 1 5
G ii ld n e r  ............................................ D 120 — 2 6 0 4 8 s9 — 1
B o lin d e r -M u n k te l ls  ........... ..■ S 101- — — 7 9 1 4 2 6 —
M u u t  —  Ö v r ig a  —  Others . . 4 7 5 1 3 86 86 1 5 3 6 4 6 2 11
Y h te e n s ä  —  Summa — Total 1 1 3  2 7 1 2 6 6 8 5 1 2 5  1 4 4 -  4 4  4 9 0  . 3 4  8 6 0 1 7 5 2 1 4 8
l ) A —  Itävalta —  österrike —  Austria
CS —  Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien —  Czechoslovakia 
D ,—  Länsi-Saksa —  Västtyskland —  West Germany 
F — Ranska —  Frankrike—  France 
GB — .Iso-Britannia —  Storbritannien —  United Kingdom
I —  Italia —  Italien —  Italy
S —  Ruotsi —  Sverige —  Sweden
SF —  Suomi —  Finland * , ■
SU —  Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  Soviet Union 
USA —  Yhdysvallat —  Förenta Staterna—  United States
N:o 5 53
*
1956 ■ 1957 1958 " 
!
*1059 1960 1961 1962 • Y h teen sä
Summa
T o ta l
%
7 4 1 , 1 2 i 1 3 6 6 1.2
3 465 2 427 3 245 6 715 10 012 ' 11351 9 1 3 3 76 259 67.3
100 154 360 894 1 4 2 8 1 1 2 8 604 • 6 448 5.7
10 6 35 97 20 104 561 14 31 1.2
50 8 42 32 77 148 217 714 0.6
45 29 78 123 106 168 240 1 827 1.6
713 839 623 782 1 1 4 7 1 941 2 201 14 618 12.9
— — • ---- 2 2 1 — 8 '  O.o
. 22 15 2 3 / 3 5 2 632 0.6
2 .43 51 103 75 26 5 407 0.4
- 1 234 1 445 100 115 146 96 25 9 483 8.4
2 . 1 1 1 — 1 1 78 0 . 1  .
5 650 4 971 4 538 8 868 13 018 14 970 12 989 113 271 100.O
Summary
The article includes data on, the stock  o f  reg istered  
tra ctors on  31 D ec. 196%. E arlier  m ost tra ctors w ere  
exem pted  fr o m ' the com pulsory reg istra tion  o f  m otor  
vehicles, hut since 1 Jan. 1959 tractors which m ove on 
public roads have had to  be reg istered . Since tractors in  
use b e fo r e  this date actually w ere reg istered  later in  a 
considerable num ber o f  cases, the f ir s t  sta tistics  on  the 
tra ctor stock  w ere com piled  on ly f o r  31 A u g . 1960, and a 
new com pilation  teas undertaken  f o r  31 D ec. 196%. I n  a 
tex t table the changes betw een  these dates are given. In
th ese data tractors which have b e e n 'r e m o v e d  fr o m  the 
reg isters  and re-reg istered  later a/re n o t included in  the  
data on rem ovals and reg istrations, since the m a jority  o f  
th ese cases are spurious and caused b y  ow ners having  
n eglected  the annual con firm ation  o f  th e  registration .
In  tab le % the large am ount o f  tra ctors  w ith  unknown  
yea r o f  production  is ca/used b y  incom plete in form a tion  on  
tra ctors in  use b e fo re  1959. On th e basis o f  the annual 
data on tra ctors sold the g rea t m a jority  o f  th ese tractors  




Väestölaskenta. Tilastollisen päätoimisten väestölaskenta- 
osastossa ovat valmistuneet seuraavat valtakunnan perus­
kartan ruudutuksen mukaiset (ruudun suuruus km2) ti- 
lastotaulut: '
.1. Väestö iän ja  sukupuolen mukaan.
2. Väestö ammatissa toimivuuden ja  elinkeinojen pää­
ryhmien mukaan.
3. Ammatissa toimiva väestö työpaikan sijainnin mu- 
kaau.
4. Rakennukset käytön, rakennusaineen, kerrosluvun ja  
rakentamisvuodon mukaan.
Taulut eivät, käsitä koko maata, vaan niihin sisältyy 
lähinnä vain suurimpien kaupunkien ja  kauppaloiden ym­
päristöalueita yhteensä 152 ^kunnasta. Näillä ruutututki- 
muksen piiriin kuuluvilla alueilla asui väestölaskenta-ajan­
kohtana noin 800 000 asukasta.
Tiedot ovat konetauluina käytettävissä Tilastollisessa pää- 
t.oimistossa. Seutusuunnitteluelimet ovat saaneet kukin oman 
toiminta-alueensa kuntia koskevat tiedot.
Méddelanden/
Folkräkningen. V id Statistiska centralbyräns folkräk- 
ningsavdeining har följande tabeller färdigställts i.enlighct 
med riksgrundkartans rutindelning (rutans storlek %  km2) :
1. Befolkningen 1 öfter älder. och kön.
2. Befolkningen efter yrkesverksamhet och huvudnärings-
grenar. _  '
3. Förvärvsarbetande befolkning efter arbetsplatsens be- 
lägenhet. /
4. Byggnaderna efter användningssyfte, byggnadsmate- 
rial, antal van in gar och byggnadsär.
Tabellerna omfattar ej líela riket utan i huvudsaik endast 
omräden av 152 kommuner i de större städemas och kö- 
pingarnas närmaste omgivningar. -Inom dessa i  rutunder- 
sökningen ingäende omräden bodde Vid räkmngstidpunkten 
omkr. 800 000 personen
U ppgiftem a är i  form  av maskintabeller tillgängliga i 
Statistiska centralbyrän. Regionplaneringsorganen har er- 




8. Metsästystä ja kalastusta koskevat kansantulolaskelmat 
vuosilta 1926—1960.
9. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmitys 31.12.1960. 
Suomen kansantulo vuosina 1959—1962.
10. Väestön elinkeino- ja ammattiasemaryhmitys 31.12. 60
Ruokakunnat henkilöluvun mukaan lääneittäin 31.12. 
1960.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1961.
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
11. Väestönmuutokset vuonna 1961.
Linja-autoliikenne vuosina 1953—1961.
Yksityinen ja kunnallinen puhelinliikenne vuosina 
1948—1961.
12. Tukkuhintaindeksi vuosina 1949—1962.
V. 1963.
1. Tilastollisen päätoimiston toiminta vuonna 1962. 
Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1959 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963.
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31. 12. 1960. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evnnkelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31. 
12. 1960, lääneittäin.
Suomen kansantulo vuosina 1960—62 neljännesvuosit- 
tain.
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1945—62.
4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12. 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maar ja vesirakennustoimintaa koskevat kansantulo- 
laskelmat vuosilta 1948—1960.
Traktorikanta 31. 12. 1962.
I Statistiska översikter publicerade artiklar:
H:o -- Ar 1962.
8. Nationalinkomstberäkningar för jakt och fiske áren- 
1926—1960.
9. Befolkningens köns- och äldersfördelning den 31.12.. 
1960.
Finlands nationalinkomst áren 1959—1962.
10. Befolkningens gruppering efter näringsgren och yT- 
kesställning 31.12. I960:
Hushállen efter antal personer, länsvis den 31.12.1960.
Aterbäring av omsättningsskatt pá byggnadsmaterial ■ 
ár 1961.
Balansstatistiken över industrin ár 1961.
11. Befolkningsrörelsen ár 1961.
Busstrafiken áren 1953—1961.
Den privata och kommunala telefontrafiken áren, 
1948—1961.
12. Partiprisindex áren 1949—1962.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyráns verksamhet ár 1962. 
Nyförvärv frán utlandet ár 1962 tili Statistiska. 
centralbyráns bibliotek.
Korrigering av. 1959 árs befolkningsprognos pá basen 
av 1960 árs folkräkning.
Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkomst och förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund ár 1960.
2. Familjema efter familjetyp, länsvis den 31. 12. I960.- 
Personalens löner i härbärgerings- och förplägnads- 
rörelser i Oktober 1962.
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi ár 1961. 
Byggnadskostnadsindex ár 1962.
3. Den svensksprákiga befolkningens äldersfördelning den
31. 12. 1960, länsvis.
Finlands nationalinkomst áren 1960—62 kvartalsvis.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter álder 31.12.1960. 
Balansstatistiken över industrin ár 1961.
5. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam- 
heten áren 1948—1960.
Traktorbeständet 31. 12. 1962.
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellerna använda symboler — Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition............................................................................................................................................
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redo visa — Magnitude nil......................................................... ,.........................;
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude
less than half of unit employed.............................................................................................................................................
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available...............................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable..........................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data...........................................................................................................
Miehet — Män — Men...............................................................................................................................................................
Naiset — Kvinnor — Women....................................................................................................................................................
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes....................................................................................................................
Mukaanluettuna ...................................................................................................................................................... ...............
Poisluettuna ...........................................................................................................................................................................
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför Linjen inte 








Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa - -1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En nypenni (np) =  0.01 nymark =  1 gainmal mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark (nmk), was introduced in Finland. Its value equals 100 
old marks. 1 new penny =  0.01 new, mark =  1 old mark.
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